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Los alemanes han conquistado la 
fortaleza de Damloup, 
Ustedes verán como va a ganar 
su apuesta el repartidor de la Lo-
ma del Mazo. 
De lo demás, nada o casi nada. 
La ofensiva aliada, a pesar de 
ia literatura de la guerra, está re-
sultando un tremendo fracaso. 
Gastan los millones de hombres' lores y jacobinos 
y la inmensidad de municiones 
acumulados durante dos años a 
costa de enormes sacrificios en 
adelantar unas cuantas yardas y 
en conquistar tres o cuatro aldeas, 
convertidas por el cable inglés, en 
combinación con los corresponsa-
les de la prensa, casi todos más 
o menos anarquistas y por consi-
guiente partidarios entusiastas de 
los aliados, en importantes ciuda-
des, parécenos que no puede ser 
mayor desengaño para los que es-
peraban que la ofensiva de los 
aliados sería como una tromba 
arrolladora que nada ni nadie po-
dría contener. 
Antes de empezar la ofensiva 
podía darse por seguro el triunfo 
definitivo de las naciones centra-
les. Ahora, visto el fracaso de la 
misma, puede decirse, sin exagera-
ción ni apasionamiento, que íos 
austro-alemanes ya han triunfado; 
porque sería absurdo esperar que 
los ingleses y los franceses siguie-
sen consintiendo a sus funestos y 
fracasados gobiernos que continua-
sen derrochando la sangre y la 
fortuna del pueblo en una empre-
sa imposible y loca, para salvar lo 
que está ya definitivamente perdi-
do: el predominio de Inglaterra y 
el sectarismo explotador de las ma-
sas ignorantes. 
La paz la impondrán, tan pron-
to como se convenzan de estas ver-
dades, los pueblos «xplotados por 
M i r a n d o a l a P o l í t i c a 
E L BANQUETE A L SENADOR L A Z O . — L O DE CIENFUEGOS C A R E C E DE IMPORTANCIA.—VIC-
T O R DE ARMAS A C T I V O . — L A ALCALDIA DE MANZANILLO.—UN MANIFIESTO DE L O S L I B E R A -
L E S DE CAMAGÜÉY.—EL SR. L E J S E C A — L A NOTA O F I C I A L DE L A PROVINCIAL CONSERVADO-
R A . — E L SR. J U N C O . — E L H E R N A N D I S M O — E L ASBERTISMO. 
En España rugen vientos dej 
tempestad más o menos anárqui-| 
quicos. 
Ya ha corrido la sangre en lasj 
calles de Bilbao y Barcelona. 
i Hasta dónde llegará el conf lie-1 
to? 
¡ Quién sabe! En lo de Marrue-1 
eos, según el cable, anduvo la ma-! 
no de los franceses. Bien pudiera | 
ser que también anduviera en losj 
actuales disturbios. 
La influencia del radicalismo | 
francés sobre las masas obreras de j 
la madre patria, ya se ha dejado} 
sentir más de una vez. 
Lo cual no ha sido obstáculo 
para que la flor y nata del libera-
lismo español simpatice cada día 
más con la Francia radical. 
En el mundo, según los intelec-
tuales sectarios, no hace falta d s-
ciplina, que es despotismo; ni mo-
ralidad, que es hipocresía. 
| Libertad, libertad absoluta, 
aunque luego tengamos que ir can-
tando la Marsellesa en la carreta 
de la muerte como los girondinos 1 
La política, llbenail de Pinar d©! 
Rfo va a entrar de mañana a pasado 
en una nueva fase. 
Menudean las entrevistas, se cele-
bran reuniones, se preparan docu-
mentos. . . 
El banquete al senador Lazo pro-
mete sor un gran acto de potenciali-
dad política y demostración de afec-
to . 
Lo de Cienfuegos no tiene la Im-
portancia que se temía. 
Hemos hablado con el candidato se 
ñor Rey, que se encuentra en la Ha-
bana, y ha aclarado sencilla y termi-
nantemente lo ocurrido. 
Es la réplica a una provocación. 
Será bueno de todos modos que ni 
se realicen provocaciones ni que pa-
ra combatir a los candidatos se ape-
le a las partidas de bautismo. 
—Hay quien cree — nos decía un 
cienfueguero imparcial—que todos los 
procedimientos son buenos y este es 
el mal. 
Hace ya días que publicamos que 
en Cienfuegos soplan aires de tra-
gedia . . . pero después de las noti-
cias exactas y veraces de lo ocuri-
do se aprecia que no ha pasado na-
da-
La colisión ha sido contra los re-
tratos. 
Ultimos cablegramas^ 
de la guerra 
Hay que evitar que sea contra la-b 
personas. 
Los corresponsales comunican que 
allí reina la m á s absoluta tranquili-
dad. 
• * « 
El señor Víctor de Armas, represen 
tante que trabaja mucho pior su pro-
vincia, candidato al Gobierno de la 
Provincia de Matanzas, t r a t ó ayer con 
el general Menocal, de distintos asun-
tos relacionados con la política de 
aquella reglón. 
Asimismo dicho señor solicitó del 
General Menocal varios créditos pa-
ra carreteras, lo cual obtuvo del se-
ñor Presidente de la República. 
¡(Pasa a la pAfrina TRES) 
S E M U L T I P L I C A N L O S A V Í O 
K E 9 . 
Londres. 12. 
E l Alcalde de Londres, Mr. Ba ird , 
representante d»» la J u n t a A é r e a en 
la C á m a r a de los Comunes, h a d i . 
d i o que es enorme el pedido de a^la-
ñ e s desde la l ínea de batalla, muni-
lestando que h a r é p w o s d í a s efeetua-
ton vuelos fniportantes a l t r a v é s de 
las l í n e a s o n e m i g a » veintienatro nue-
vos aviadores. 
D A M A I N G L E S A H E R I D A 
Ixmdres, 12. 
L a d y Syhil Grey, hi ja del Comlc 
fio Grey, ex-Gobernador General de 
Canadá , resultó herida do graveda«i , 
pero no de peliprro. en la l ínea rusa, 
donde Lady Grey pre>-iii sus servi-
rlos en la Cruz R o i a B r i t á n i c a . 
E l eorresponsal de 'a AgenHa de 
Reuter en Petrogrado refiere que la 
herida se la c a u s ó a L a d y Grey, un 
El café de Puerto Rico pide libre entrada 
E L E X R E P R E S E N T A N T E O R I E N T A L SR. ARISTIDES GARCIA INICIO A Y E R MISMO UNA VIGO-
ROSA R E S I S T E N C I A . — V I S I T A S A SENADORES Y R E P R E S E N T A N T E S . — POLITICA A G R A R I A . — E L 
C A F E DE CUBA E S MEJOR QUE E L DE PUERTO RICO.—UN PERI ODISTA Q U E S E UNE A L SR. 
GARCIA EN SUS G E S T I O N E S . — E L PROTECCIONISMO S A L V A R A A O R I E N T E DE L A RUINA. 
l a fuente 
En todos los diarios de la ciudad 
se ha publicado la noticia de qu¿ 
la Cámara de Comercio de Puerto Ri-
co se ha dirigido a la Cámara de 
Representantes de la República de 
Cuba en solicitud dé que se rebajen 
los derechos que actualmente paga 
el café que nos viene del exterior. 
Consignado este antecedente, en-
traremos en materia' 
Nos encontramos ayer con el po-
pular y afectuoso oriental señor 
Arístides García, ex.representante a 
la Cámara, ex-presidente de aquel 
Consejo Provincial y hombre de in-
discutible actividad e iniciativas 
provecho de la región oriental. 
—¿Qui+re acompañarme, amigo 
Arístides García que había leído en 
los diarios de la mañana que la Cá-
mara de Comercio de Puerto Rico se 
periodista? — nos preguntó con cu dirigía al Congreso de Cuba en de-
llaneza y espontaneidad caracterh- | manda de que se le rebajen los de.. 
café a cambio de abrirle tica. 
— í A dónde? 
—Pues a visitar senadores y re. 
presentantes en unas gestiones pol-
los productores cafetaleros de Orien-
te. 
•—Con mucho gusto. Todo lo que 
sea para beneficio nacional tiene en 
mí un decidido cooperador. 
Entonce» nos explicó el señor 
 
rechos al 
mercado a! tabaco :en Puerto Rico! 
—Buen puñado son tres moscas— 
nos decía. el señor Arístides García. 
—Puerto Rico que nos hace la com-
petencia con el café y con el tabaco 
mismo ofreciéndosenos para consu-
midor de nuestro tabaco, cuando en 
Ponce es donde hay varias fábricas 
(Pasa a la página DOS) 
fragmento de una grana/la de manrt 
oue r e v e n t ó cerca de la Tentaría d a 
U caseta en que ?c hal laba la d a n i » 
inglesa, cuando se estaban hacienda 
fjerHcios de combate. 
L a d y Grey fué herida en la me* 
j i l la y quijada izquierda. 
E F E C T O S D E l"S T O R E A D O 
Amstcrdam 12. 
Un tomado c a u s ó el lunes próxi-
mo pasado grandes destroros en J«« 
s-cphírtad, p o b l a c i ó n situada en los -u 
Imrbios de Vlena, pereciendo 31 per-
tonas y resultando cien m á s reridas. 
R E F U E R Z O S A S E R B I A Y M O X . 
T Í M O t i K O . 
Berna , 12. * 
Cerca de rion trenes militares con 
üescnta mil alemanes de la r e s e r a » 
l lamada del Landsturn han pasa/l-j 
en estos d ía s por Temesrar , H u n -
gría, para re forzar las tropas que 
hal lan en Serbia t Montenegro y 
oponerse a l arance ruso. 
A O R i B G A D O M I L I T A R Q U E C A I SA 
1 M F R U S I O X , 
Londres , 12. 
Un despacho recibido de Amstor . 
(PASA A L A U L T I M A ) 
C r í t i c a d e l D r . A r a m b u r o a 
u n l ibro d e S á n c h e z 
G a l a r r a g a 
La virtualidad política 
Y l o s i d e a l e s d e r r o t a d o s 
E l aso de' doctor Covas Guerrero | Si la política 'fuese lo ĉ ue muy 
na es nuevo ni a nadie debe< sprpren- ' oportunamente, con pleno dominio y 
D I A R I O D E L A . G U E R R A 
i e r en nuestras recias y hábile» cam-
pañas de tendencias m á s o menos po-
líticas-
Después de sostenidos e rnteligen-
'.es esfuerzos; t r á s una dedicación y 
.'onsecuencia máxima; luego dp babor 
realizado una labor abrumadora da 
propaganda pública y de servicios 
personales, cuando la recompensa lo-
gítima parece cercana y se espera ¿i 
triunfo que permita seguir actuando 
••n mejores condiciones de defensa y 
de libertad económica, viene la impo-
pición de la realidad y el dominio de 
los intereses personales, a ti'ocar en 
estéril trabajo cuanto se había he-
cho, a destruir lo que se había ga-
nado; a deshacer lo que tanto costó 
formar en el noble anhelo del ideal 
contra las impurezas de toda lucha 
y contra los más enaltecedores pro-
pósitos de redención político. 
El caso del doctor Covas revela 
•lúe no han mejorado las formas v 
los procedimientos de lo que ha dad:> 
en llamarse la virtualidad d? la or-
ganización de los partidos siempr1? 
sujetos a ^sas impurezas naturales 
que suelei'. traer la deseada victoria 
electoral. 
estudio de estos movimientos de opi. 
nión púbÜca. ha dicho en reciente dis-
curso, el maestro de derecho y t r i -
buno de sagacidad y talento vivísi-
mo, el doctor Ricardo Dolz, muy otra 
serían las consecuencias y tal vez 
no tendr íamos que escribir estas 
líneas para tratar de un lamentable 
caso de denota política. 
Los ideales que dignifican y en-
noblecen las luchas públicas, como la 
buena moneda, van desapareciendo, 
expulsado^ por la mala, que en est? 
caso es el triuníV de los Intereses ) d7nario.'y ^ n gigantescos son los 
personales a costa de todo lo exis. | fuerzos y tan arroUadoras sus ofen-
| sivas, que cuando el público ve que 
todo rCs lirismo, fantasía, e inven 
Aun exponiéndome a pasar por sis 
temático impugnador, he de insistir 
t-obre las ridiculeces que 'lesde Lon 
dres se tí-asmiten, no explicándome 
que los aliados consientan tales co. 
sas que ies ocasionan más daño que 
beneficio. 
Con entera sinceridad lo confieso, 
el cable, en esta guerra no ha pro-
ducido sino perjuicios incontables; y 
si los aliados no estuviesen tan c'.e- muerte de los imperios centrales 
gos como el niño que duerme junto 
al lobo que lo ha de devorar se ha-
brían dado cuenta de que ellos mis-
mos chotean rius movimientos, sus 
efensivas, sus victorias. 
Todo es aparato en los aliados; 
todo es grande, abrumador, extraer-
mica", escrita para hacer reir. E l ór- I f̂ us sólidos 
gano de Liborio Hena su misión; n o | r r a podría 
asf e.' pane •mUtiu: Que debe de ser 
serio y conciso en detallar las ope-
raciones. 
Anuncian los aliados a bombo y 
platillo su ofensiva general, espera-
da desde la Navidad del 914, en cuya 
fecha se nos dijo que la Prima-vern. 
con sus albores, sería el sudario de 
tente. 
No hay por qué alarmarse mucho 
ni debemos asustarnos con la repe-
tición de estos casos d" anulamiento 
y de abandono de la actividad po-
lítica. 
Los que no se dieron cuenta a tiem-
po de esa virtualidad dp los partidos 
\ creyeron que el ideal tenía bastan-
te fuerza para imponerse, compren-
derán ahora, tal vez demasiado tar. 
de, que desconocieron el medio o; 
como gráf icamente dicen los italla-
nos, equivocaron la i-uta del camine 
emprendido... 
Tomás Servando Gutiérrez 
La excursión de periodistas ame-
ricanos llegará hoy 
ción, termina por volver la espalda 
a quienes, siendo tan jactanciosos, re-
sultan ineptos para echar al adver. 
sario del terri torio aliado que pisan. 
P^na me da. y lo digo sin propó 
sitos de ofender, leer esos cables di?, 
paratado? cuya redacción se parece a 
la jocosa Ironio de "La Política Có. 
Pasó la Primavera, pasó el Verano 
y el Otoño, de igual manera que pa-
só el Invierno del 914 al 915. Y cuan-
do ahora se nos dijo que iba de veras, 
que los aliados estaban de acuerdo, 
que ios óxitos teutones en Verdún 
eran el postrimer esfuerzo del desa. 
huciado que se aferra a la vida. 
Cuando so nos dijo que las grandes 
reservas f-umaban millones de hom-
bres y que los miles y miles de ca-
ñones ensordecerían y a t e r r a r í an al 
enemigo con el estampido furioso de 
su incesante fuego, el público impar-
cial creyó, en buena parte, al menos 
de lo anunciado, y yo mismo, que ha-
ce tiempo perd' la fe en • lo que los 
aliados comunican, supuse que tal 
vez se conmoviese el poder teutón en 
cimientos y que la gue. 
tomar un nuevo y com. 
plicado aspecto. 
De toda esta, sinfonía aparatosa, 
de estos inicios en los que el pueblo 
inslés se regocija y e.' francés se en-
tusiasma y el italiano aplaude y «1 
luso se embriaga, ¿qué ha queda-
do? 
E1 ruido, solamente el ruido de los 
cañones, y los vítores y aclamaciones 
que con acompañamiento de orques-
ta noí comunica el cable con cargo a 
los testigos de vista de las agencias 
cablegráficas. 
(Pasa a la pAgtna T R E S ) 
Habana, 2 de julio de 1916. 
Señor don Gustavo Sánchez Gala 
I rraga-
Muy señor mío y de mi considera-
jción más distinguida: Dispénseme la 
\ involuntaria tardanza en que he iru 
'currido: no quería darle noticia del 
lecibo de su bello libro sin 
leído y gustado, y h^n sido tantos 
I mis quehaceres que hasta ayer no he 
! podido entregarme desembarazada-
¡ mente a la tarea a que me convidaba 
'todos los días la presencia del volu-
men en mi mesa de trabaje. ( 
La lectura del mismo ha sido para 
mí un verdadero regalo. Que es us-
ted poeta, que tiene el quid divinuru 
de que se forma el poeta verdadero, 
se echa de ver en seguida y en cual-
quiera de sus composiciones. Pero lo 
que caracteriza su personalidad den-
tro de la clase me es todavía más 
simpático tanto que son los poetas 
de su especie los únicos que me ha-
cen sentir todavía: amo cada vez 
más la naturalidad y la sencillez y 
(Paatt a la página TRKS) 
La paírona de tuba 
N O B L E P A S T O E A L D E L ILMO. 
SR. OBISPO D E MATANZAS 
A los Venerables Sacerdotes y 
amados diocesanos. 
Un acontecimiento grande no sola-
mente para los católicos sino también 
para todo el pueblo cuoano Nos hace 
dirigir estas breves líueas para hace. 
ros participes de la inmentsa alegría', 
que embarga nuestro corazón. "Lu 
Santísima Virgen Madre de Dios bajo 
la advocación de la Caridad del Co-
bre ha siido declarada por el Santo 
Padre Benedicto XV Patroua de 
Cuba". 
L a antiguaj imagen de la Virgen 
Madre de Dios bajo la advocación 3e 
la Caridad del Cobre, que desde tiem, 
pos remotos es venerada en la Isla 
de Cuba como la principal Patrona, 
haberlo i donada según refiere una cons-
tante tradioión por uno de los prime-
ros colonizadores a cierto Jefe de 
tribu o Cacique. 
E s a imagen que después de muer-
to ei referido Cacique' permaneció 
oculta, se encontró milagrosamente 
sobre las olas del mar siendo enton-
ces trasladada a la Villa de E l Co-
bre de donde tomó el nombre. 
Es conocida de todos la gran devo-
ción y veneración que desde tiempos 
remotísimos tiene el pueblo católico 
de Cuba a ia Santísima Virgen de la 
Caridad del Cobre por cuya razós 
fué elegida como Patrona confiando 
quí la Sede Apostólica confirmaria 
tal elección. Y no se ha equivocado; 
el día 10 de Mayo del corriente año 
(Pasa a la página DOS) 
L u s contratos c e l e b r a d o s en oro e s p a ñ o l 
La huelga de carretoneros. Se pa 
ralizo el tráfico en los muelles 
PROGRAMA DE FESTEJOS 
Hoy, por la tarde, l legarán a esta 
ciudad a bordo del "Metapán" , los 
editores financieros norteamericanos, 
que vienen a Cuba de excursión. Com 
ponen la simpática caravana los edi-
tores y representantes siguientes: 
Señores: H . F. Bliss, del "Wal l 
Street Journal;" H . F. Simons, del 
"Boston News Bureau;" R. J. Boy-
land, del "St. Louis Globe Democrat;" 
H . H . Sibley, del "Detroit Financial 
Record;" W. H- Evans, del "Financial 
Wor ld" ; H . R. Baukhage, del "Leslie's 
Magazine;" w . F. Rogers, del "New 
York Globe;" F. Glenn Baker, del 
"Toledo Blade;" A. T . El l io t del 'Na-
tional Quoration:" H , M Daley del 
"Baltimore Sun;" Charleé Otis *y se-
ñora, del "The Bond Buyer." 
Y vienen acompañados por los se-
ñores George A- Simms v señora y 
Edward H. Watson y señora; Repre-
sentantes de la Bankers Loan y Se-
curltics Co., New Orleans. 
E l programa definitivamente acor 
dado para agasajar y obsequiar a tan 
distinguidos huéspedes es el siguien-
te: 
Primer día.—Miércoles 12. 
Recibimiento en el muelle por de-
legados del Gobierno y la Ciudad, y 
representaciones de la Prensa, la Aso 
ciación de la Prensa de Cuba y la de 
los Reporters de la Habana. Salida 
para el Hotel Plaza donde se alojarán 
los huéspedes. 
Segundo día. —Jueves 13. 
9 a. m. Salida del Hotel para Ma-
rianao vía Campamento Columbia en 
automóviles para ser recibidos por el 
Honorable señor Presidente de la Re-
pública en Durañona- Regreso a la 
Habana visitando primeramente el 
Countrv Club y la Playa de Mariana^. 
(PASA A L A U L T I M A ) 
Como anunciamos en ia ante-ior 
edic ión, esta m a ñ a n a ha comenza-
do el movimiento huelguista inicia-
ao por los carretoneros contra la 
"Post of H a v a n a Docks Co." 
Todos les muelles y almacenes de 
i esta c o m p a ñ í a americana se encuen-
tran inactivos, por no haber acudi-
do a ellos ni un solo carro para em-
barcar la carga, e n c o n t r á n d o s e pa-
ralizada la e x p o r t a c i ó n .? importa-
c ión de m e r c a n c í a s . 
Por los d e m í l s muelles particula-
res y del Kstado si c o n t i n ú a el t rá -
tico de carros y m e r c a n c í a s . 
P a r a cuidar del orden en los mue-
lles afectados por la huelga, la poli-
cía nacional env ió una secciór» de 3 
vigilantes del tráfico y la po l ic ía de." 
puerto d e l e g ó a los vigilantes Chao. 
Vi l las y Tr iana para el mismo ser-
vicio, as í como el vigilante especial 
oe la Aduana señor M a r t í n e z . 
Por haber reinado completo orden 
durante toda la m a ñ a n a , los vigi-
lantes del trAflco se situaron en la 
plaza de San Francisco en espera de 
que los l lamaran del distrito m a r í t i 
mo . 
Los grandes muelles de San F r a n -
cisco y la Machina encuentran 
llenos da carga, mucha de ella v í -
veres frescos, por lo que sufrirá bas 
tante dichas mercarreías si la huelga 
c o n t i n ú a . 
E n los referidos .mué/ l^s solo car-
garon hoy tre? camiones de l i CUifl 
c'e Nazaba!, que llevaron papas. 
Hasta ln« once «de la m a ñ a n a el 
orden ha sido completo. 
L o d e C i e n f u e g o s 
LO DE CIENFUEGOS 
Anoche se recibió en la Secretaría 
de Gobernación el telegrama siguien-
te: 
"Cienfuegos. jul io 11 a las 9 y 55 p. 
m. Coronel Hevia. Habana.—Protes-
tamos virilmente atropellos policías, 
que valiéndose de la ocasión de es-
tar ausente el alcalde Cabrera, pro-
mueven alteración pública para sa-
nsiacer deseos de venganzas que tr», 
ü ü í * a r fT^1"3 ' acusando injusta. 
E S Í S ciuda<ianos que divert íanse 
honestamente en nuestro Círculo Con 
servador. Cre6Se policía ha tramado 
algo para provocar nuestros correli-
«innariOB. convancidos de su debilidad 
política, —Osvaldo Soto, Eugenio Ro 
dríguez." 
Otra perturbación 
OBSERVATORIO N A C I O N A L 
l í a. m. 
Por las observaciones recibidas án 
ias Antil las Menores se advierten 
Indicios de perturbación ciclónica 
hacia el Erte de k Isla de Mr>M;inica. 
G. Carboneli. 
Director. 
Un caso sospechoso en el "México" 
L A C O M I S I O X D E E N F E R M E D A -
D E S I N F E C C I O S A S A l l O R D O 
A las seis de la m a ñ a n a entró en 
puerto el vapor americano "México' , 
procedente de New York , y condu-
ciendo carga general y numerosos 
pasajeros. 
Al pasar a bordo los oficiales m é -
dicos del puerto, doctores D o m í n g u e z 
y Rui loba para girar l a visita sani-
taria, encontraron un enfermo que 
parece ser sospechoso de virue.as. 
^.or lo que suspendieron el despacho 
del buque y fueron a dar cuenta a 
la Jefatura de Cuarentenas . 
E n este departamento ss dispuse 
citar a la C o m i s i ó n de Enfermeda-
des Infecciosas para que se trasladase 
a bordo del "México" y d i a g n ó s t i c a 
ra el caso. 
D e s p u é s de las diez de 'a mañan.1. 
l l egó al "México" la referida Comi-
s ión, permaneciendo mientras tamo 
aislado er, b a h í a el barco. 
A la hora de retirarno- del puer-
to, a ú n estaba el " M é l i c o " en cua-
rentena. 
M I L L O N Y M E D I O D E G A E O N E S 
D E P E T R O L E O . 
E l vapor tanque americano "Calo-
ría" que l legó de New Orleans h a 
tra ído un gran cargame.ito de pe 
t r ó l e o crudo, ascendente a 1.510.000 
galones. 
E L F E R R Y B O A T 
De K e y West l legó -ísta m a ñ a n a 
el ferry boat "Henry M. Flagler", 
conduciendo 28 vagones llenos do 
carga general. 
E L " M E T A P A N " L L E G A A L A S 
DIEZ D E LA NOCHE. 
El vapor blamo "Metapan" que 
viene de New York, l l egará a la Ha-
bana a las di^z de la noche de hoy. 
Como es saibido. en dicho buque 
viere una crecida Comisión de perio-
di.-ta?. americanos para conocer la 
situación financiera de Cuba. 
Los pasajeros desembarcarán en 
cuanto llegue el buque, por haberse 
pedido su despacho extraordinario. 
Habana, 11 de Julio de 1916. 
Soñor Director dei D I A R I O DE L A 
M A R I N A « 
Ciudad 
M i distinguido amigo: 
Acabo de leer el gran D I A R I O 
de su acortada dirección, la copla de! 
escrito que el reputado y competente 
compañero Ldo. Sr. Barraqué ha d i -
rigido al señor Secretario de Ha-
cienda en solicitud de que se sirva 
colarar, modíante un nuevo decreto, 
a qué tipo dobc tomarse el oro of i -
cial con relación al español o fran-
cés en pago de láB obligaciones con-
traídas, en a lgum de estas dos úl t i . 
IBM especies, con anterioridad a la 
ley monetaria. 
No está demás lo que solicita el 
distinguido letrado a que aludo ya 
oue en ^sto caso caibo aquello de que 
lo que abunda no daña; mas creo que 
e; Decreto ,1o 24 de Noviemlbre úl t i -
mo está suficientemete claro, para no 
dar lugar a las dudas inventadas por 
ej egoismo, con relación al mismo. 
En efecto; éste dic« en su art ículo 
lo : Que las cuentas corrientes y de-
pósitos en oro español y francés, se 
ce r ra rán en primero de Diciembre ú1-
time. considerándose en estado de 
conversión y liquMlación—(a monería 
oficial) devolviéndose el importe de 
ios mismos a quienes lo solicitaren; y 
en ei art ículo 2o, refir iéndose expre. 
sámente al pago de deudas por depó-
sitos y operaciones mercantiles, con-
signa que hasta ei primero de Junio 
último podrá hrxerse dicho pago en 
úa especie pactada, oro español o 
francés, â  tipo de $5.30 el primero y 
?4.24 el segunde, o a! elección^ del 
deudor en moneda oficial a razón de 
$4.82 el centén y $3,86 el luís ; agre-
gando que. despvéa de dicha fecha, 
( l o de Junio) serán aplicables las 
disposiciones del decreto de 11 da 
Septiembre o sea $5 moneda oficial 
por $5.30 oro español. 
A los que le conviene tal tipo del 
seis por ciento, les ha bastado con 
lo expuesto, para pretender que se 
les paigue a raizón de é l ; no cuidán-
dose de seguir leyendo el Decreto 
a que nos contriomos y el que. des. 
pués de referirse en ou art ículo 3o 
a dos particulares que ro hacen a] ca-
eo, como son los relativos a la con-
versión por e1 Banco Nacional del 
ero español y francés a oro oficial 
y f r a n c é s 
O P I N I O N D E L D R . J O S E 
P E R E Z 
L O P E Z 
mo; y en el ar t ículo 5o, expresa tex-
tualmente: "Este acuerdo, (o sea el 
referente a la plata, ya que el pro. 
nomlbre "és t e" «e aplica al que e s tá 
más cerca, y por lo tanto no pxiede 
referirse al acuerdo del ar t ículo 2o, 
sinó al del 4o) se hac*" extensivo a las 
obligaciones de derecho común con-
1 raídas sobre la base explícita en los 
contratos de pago en oro español y 
En resuraen: 
Confc-rme al Decreto de 24 de No-
vlenubre úl t imo bay que distinguir 
para el pago actual y sucesivo de las 
obligaciones contraídas en oro espa. 
ñol y francés, el carác ter de la obli-
gación: si és ta es mercantil hay 
que darle de premio al oro oficial \xi 
seis por ciento; si es de carácter co-
mún o civil, como por ejemplo, las 
hipotecas, el aludido tipo hay que 
elevarlo al diez por ciento que fué 
ei de cotización el 30 de Noviembre 
último, «egún se hace constar en la 
"Gaceta" del 2 de Diciembre próximo 
pasado. 
AgradecséndoVe a usted ee sirva, 
dar publicidad a estas líneas, se reí, 
fcera suyo affmo. s. 
Ldo. José López 
P R O C E S A M I E N T O S 
Ayer fueron procesados por los dív 
ferentes señores Jueces de Instruc-
ción Eduardo Corbett y Perdomo, por 
atentado. Fianza de $200. 
Gustavo Santana y Romero, 
infracción del Código Postal, 
fianza de $200-
Antonio Hernández y González, poj 
lesiones. Fianza de $100. 
por 
con 
E L A T R O P E L L O D E G R E C I A 
Desde que «áitalló la revolución i r -
laníiesa, que culminó en tan sangrien 
tos y deplorables episodios, los apo-
logistas ingiesos guardan profundo 
silencio con respecto a Bélgica. Pero 
el incalificable cuan ignominioso 
atentado contra la soberanía de Gre-
cia por las naciones de la "Entente", 
ha obligado a sus órganos en la pren-
sa a remover el asunto, pretendiendo, 
con un desenfado Inaudito, justificar 
un hecho, a todas luces Inexcusable. 
A l b a n i a , no importa el deredho o la 
sin razón que pudiera a t r ibuírsele a 
sus actos, se abrió paso a diiras pe-
nas al traivés del terri torio belga; era 
la única senda, pues do elol dependía 
su existencia. En cambio la existen-
cia de los aillad'os no es tá amenazada 
por ningún acto que realice Grecia. 
A.un como enemigo Grecia no consti-
tuye un factordecisivo. 
Alemania antes de invadir a Bél-
gica le inspiraba serlos temores la 
enemistad de és ta . 
gada por ningún vínculo o tratada 
de neutralidad, se había adherido es-, 
tricta e imparclailmente a los dicta-
dos de las leyes internacionales. 
E l Canciller a lemán abiertamente 
reconoció que la violación de Bélgica 
fué un error, L -s aliados pdniendo 
una vez más de reliatve su propen-
sión a la perfidia, sostuvieron que 
reaknente se esforzaban por llevar 
la "libertad" a Grecia. Si e(l Canci-
Uer a lemán fuera un hipócrita tac 
malvado y funesto como Sir Edwara 
Grey podría haber formulado una 
declaración análoga de sus actosi, 
Hubiera habido más justificación; 
porque Alemania ha Wevado a Bélgi-
ca gu legislación social con todos sus 
beneficios inherentes, al par que loa 
aliados han Mevado a Grecia sólo m i -
seria y humillaciones. 
No debemos olvidar un eólo instan-
te que Grecia es una nación real, ha-
blando en el sentido étnico, mientras 
bajo ü mismo punto de vista, BélgL 
ca es una mera nación geográfica. Su 
pueblo es un conglomerado de fran-
Los aliados han 
; asaltado la so/beranía de Grecia por-
y a ratificar la p-chibicion de Impor. I que le ternen a s-u neutralidad Bél-
tar oro de los dos nnmeros cuños,; gica) como entonces se sospechaiba v I Í ^ T ^ J Ü T ^ > 
consljma en su utfeulo 4o. que las j subsecuentemente se co^pTobó ha — 7 fla™eiwos- No Posee idioma 
transacciones que se hubieran cele-, bía comprometido su neutralidad an 
brado en plata e*$a£ola. se extin- tes que las victoriosas huestes alema-
puiran en moneda legal al tipo de: ñas arrasaran sus formidables for-
cotlzacion de niouella^ contra la mo. | talezas provistas de artillería fran-
neda leeal el 30 do Noviemfcra últi- cesa. Grecia, aunque no e ¿ a b a l i 
propio, ni literatura indígena, ni tra<< 
diciones, ni historia, ni sentimiento 
de raza propias. Sus tradiciones s í 
formaron en Alemania y Francia, sil 
historia se forjó en Londres. Grecií 
(PASA A L A S E I S J . 
L i . L A f u A R U l A 
A P A R T A D O 
D F - O ^ R R E O S 
N U M . 1 0 1 0 
DlreooMn y W d r o i n l s t r a o t é n : 
P A S I O D E M A R T I , 1 0 3 . 
TKI.KFON»!; 
R e d a c c i ó n : 
A . 6 3 0 1 
A d n i t c l ó n i 
A - 6 2 0 1 
Igiprenta: 
PRECIOS DE SUSCRIPCION 
Dlreac iAa T e l o -
HA.BANA 
12 m e » « » 
6 m e s e » . 
914*00 
7 0 0 
3 .75 
1.10 
3 mes*» . 
1 mea . 
PROVINCIAS 
3 m e » M . ^ . 4 0 0 
l mae X — 1.35 
UNION P O S T A L 
11 meeM » 2 1 . 0 0 
6 m e s e » . 1 i-OO 
Be ei periódico de mayor drcvla 
ciAa de U República " 
Fundado M 
dleeiee 
E D I T O R I A L 
Con el concurso que el infortunado 
Madero buscó y encontró en los Es-
tados Unidos fué derrocado en Méjico 
el Presidente don Porfirio Díaz, quien 
después de dominar y extirpar el 
convulsionismo crónico de la repúbli-
ca azteca y de poner fin también al 
bandolerismo que estaba profunda-
mente arraigado en aquel país, man-
tuvo la paz durante treinta y cua-
tro años, logrando que en Méjico 
reinase una tranquilidad envidiable y 
que el desarrollo agrícola e industrial 
fuese de año en año más acentuado. 
Cierto es que aquel régimen estaba 
divorciado de la ciencia política en 
cuanto ésta propende al equilibrio de 
los intereses y derechos que dan cohe-
sión a las naciones. Con el nombre de 
república federal y democrática el ré-
gimen de Méjico bajo la administración 
de don Porfirio fué en realidad una 
dictadura centralizada; pero mucho 
peor fué sustituir dicho régimen con el 
que representaba improvisadas ambi-
ciones sin el concurso de fuerzas so-
ciales ni políticas de arraigo y sin las 
garantías que para el extranjero había 
logrado ofrecer el gobierno del ancia-
. .no gobernante. 
Apareció, como era natural, la reac-
ción contra el efecto de tamaña intri-
ga, estableciéndose, también por la 
violencia, una situación que de llegar 
a consolidarse hubiese hecho práctica-
mente infecundos los propósitos que 
impulsaron a los que alentaron e im-
pulsaron la caída del Presidente Díaz; 
por lo que los mismos que derrocaron 
a éste protegieron la sedición de Ca-
rranza, segunda edición de la de Ma-
tlero, y con su concurso derribaron tam-
bién a Huerta, con lo cual se recrude-
cieron los atropellos anárquicos que 
han ido sumiendo al hermoso Méjico 
en un mar de desdichas. 
. Semejante estado de cosas tuvo el 
privilegio de ser reconocido por 
Washington como situación de hecho, 
y mediante ese reconocimiento se obtu-
vo autorización para penetrar en te-
rritorio mejicano, con el pretexto de 
castigar los desmanes del bandolerismo 
fronterizo; pero ese permiso hubo que 
retirarlo, al ver el gobierno de Ca-
rranza que el sentimiento nacional, ge-
neroso y no interesado como el de 
los bandos políticos, repugnaba el que 
huestes extranjeras se encargaran de 
una misión que pertenecía exclusiva-
mente a las fuerzas nacionales; inicián-
dose entonces la protesta originaria del 
desacuerdo entre el protector y el pro-
tegido. 
Habida cuenta de esos antecedentes, 
la guerra que se ha temido y que por 
fortuna parece conjurada ¿habría si-
do entre Méjico y la Unión America-
na, o entre ésta contra un gobierno 
por la Unión amparado y hasta crea-
do? L a voluntad nacional propiamen-
te dicha no tuvo en momento alguno 
participación en la provocación del 
conflicto, pero se manifestó claramente 
en el desacuerdo de la intrusión ex-
tranjera para el castigo de las incursio-
nes vandálicas en la frontera mejica-
no-americana. 
De ahí el acto de solidaridad que 
las naciones hermanas del Nuevo Mun-
do, por conducto de sus respectivos re-
presentantes en Washington, empren-
dieron ante los preparativos bélicos del 
Norte; y de ahí el esfuerzo que los mis-
mos emplearon con el Gabinete de Ca-
rranza, actos que dieron por resulta-
do el haberse desvanecido el pretenso 
derecho de ambos adversarios para en-
volver a los dos pueblos vecinos en una 
guerra que, de llegar a estallar, por 
fuerza habría de mermar la extensión 
del territorio mejicano. Esta manifes-
tación de solidaridad por parte de las 
repúblicas latino-americanas, o de una 
parte de ellas, constituye una gran en-
señanza; porque si bien ninguno de 
los Estados hispano-americanos ha lle-
gado a conquistar una situación de 
gran influencia internacional, a causa 
principalmente del gérmen de discor-
dia que desde los tiempos coloniales 
ha prevalecido en ellas hasta hace po-
co, y que prevalece aún en algunas, 
la conjunción de las principales en este 
caso ha pesado bastante para impedir 
la iniquidad de una lucha desigual, 
demostrando por la acción del ejem-
plo lo que vale y lo que puede una 
acción colectiva cuando se inspira en 
móviles elevados y en sentimientos de 
justicia. 
ORO Y CRíDITO 
E l alboroxo con q u « h? s'do ve-
ciblda la noticia de que h a b í a pasa-
do de'mil millones de pesetas la exis-
tencia de oro en la?, cajas del B a n -
co' de E s p a ñ a no ha sido un impre-
i i íedi tado movimiento de op in ión ni 
ha sido una irreflexiva msrest lón. 
Desde e.' 7 de Mayo de 1908 día 
nefasto, en que 100 francos val lan 
215 pesetas, hasta el momento a c -
tual, en el que 100 francos valen 85 
pesetas; desde aquel día, cuando 
¡itiestrp exterior se cotizaba a 32 por 
100, hasta ahora, que se cotiza a 03 
por 100, c o t i z á n d o s e a 62 por 100 la 
Renta 3 por 100 francesa, se han de-
sarrollado muchos sucosos favorables 
para la e c o n o m í a y para el crédi to do 
E s p a ñ a . 
Entonces los cambios no eran des-
favorables en aquella p r o p o r c i ó n ; ¡ 
he y los francos va.'en 15 por 100 me-
nos que las pesetas; entonces se cali- ' 
ficaba de "averiada" a la Hacienda i 
rr-pañola; ahora se buscan sus vnlo- | 
res para ¡a m á s tranquila y solvento ! 
c o l o c a c i ó n . 
Desde entonces hasta ahora, y «on I 
cerca do veinte~afios los transcurri -
dos, h a sido el gran problema na- | 
c íonal el do la regrularización mone- I 
taria; han sido el prob.'ema de los | 
cambios y el arancelario los puntos 
de sostón para que se apoyase y 
fundamentara cualquier movimiento 
ccmerclal . todo el desarrollo Econó-
mico que pudiera contribuir a l au-
mento de la riqueza narionaK 
Vll laverde, con su dominio dai 
asunto, cor. su intuic ión d e s p u é s 
tnn reconocida, f u é el primero que 
p e n s ó en Kinear la peseta. 
Para sanear l a peseta no había 
má-s medio que er de suspender, eo-
mo en 1?>00 se suspendlerm. las acu-
faciones do plata y traer a R&pafla 
oro. mucho oro, todo el que pudie-
ra traerse, no para guardarlo oculto 
como un avaro su tesoro, sino para 
tenerlo en las cajas de nuestro B a n -
co Nacional, como prenda de pose-
sión, garante de que y a no se p o d r á 
abusar con el agio y por la necesi-
dad, como entonces se a b u s ó . 
Y a el Banco de E s p a ñ a tiene m á s 
de mi l millones en oro, y los que he-
mos proclamado la necesida<d de Que 
comprase ei metal amaril lo , reguia-
dor de los cambios lntornacion.iT«s, 
debemos celebrar el hecho y confiar 
en que sus efectos sean en alto gra-
do favorables a la riqueza nacional, 
s e g ú n hemos preconizado. 
L o s que nos atrevimos a augurar 
la c i rcu lac ión de oro en E s p a ñ a : los 
que nos atrevimos hasta a lanzar la 
Idea de que el oro d e b í a circular, t t -
remos que felicitarnos y considerar 
ei balance de.' Banco de 13 de Mayo 
como una fecha gloriosa y que fijar l 
ó p o c a en nuestra historia e c o n ó m i -
ca . 
Cierto es que los hechos han coad-
virvado a la rea l i zac ión de este Ideal; 
pero puesto que a ól se ha llegado, 
n:> se deben escatimar celebraciones 
ni a l B a n « o , que trajo el oro, ni a 
los Gobiernos que le ayudaron y es-
timularon . 
Estamos, mejor dicho, está el mun 
do entero en s i t u a c i ó n expectativa, 
f-n espera de que, a! fin de »"a. guerra, 
surja la formidable lucha co-
mercial y financiera, en l a que arucum 
blrán los pa í se s que no e s t é n prepa-
rados e c o n ó m i c a m e n t e , los que no 
tengan sus medios de defensa. 
Por eso F r a n c i a guarda su oro, p i -
diendo a los franceses que, por p a -
triotismo, lo entreguen a su B a n c i ; 
por eso pide que se posean por fran-
c í s e s valores extranjeros, en previ -
pión de que puedan faltarle recursos 
fuera de F r a n c i a p a r a la^i sumo* d« 
que por distintos conceptos resulte 
deudora. 
Inglaterra, cuya rptgui'arizaclón mo 
netaria es tan perfecta, considera e| 
oro como l a fueran suprema quo de-
be conservar para sí y para los suyos, 
y prohibo la e x p o r t a c i ó n del metal 
precioso para los pa í se s enemigos -• 
para los que a los enemigos lo pue-
dan proporcionar. 
Todos cuidan de conservar, de a u -
mentar sus existencias (sus 'stocks') 
y por eso los que en varias ocas;o-
Para Vestir 
Elegante. 
Ya saben todas las mucha-
chas y todas las señoras que han 
de seguir los mil variados figu-
rines, cada día más atrayentes 
y bonitos del gran periódico. 
Ladles' Home Jouroal 
el periódico del hogar, el prefe-
rido de todas las damas que lo 
conocen. 
Los patrones de esos figuri-
nes, ponen al alcance de la me-
nos experta, los más complica-
dos trajes y facilitan grande-
mente el trabajo de costura de 
las damas cuidadosas, que quie-
ren siempre, vistiendo a la últi-
ma moda, llevar los tipos más 
nuevos de todos los trajes feme-
ninos. 
EL LIBRO DE MODAS 
DEL HOGAR 
(Home Book of Fashions,) 
que cada estación presenta mil 
modelos distintos, colma los de-
seos de las más ansiosas de ele-
gancias y novedades. De todos 
sus figurines se encuentran mol-
des o patrones, siempre acaba-
dos de llegar en 
"LA ROSITA" 
Cocina y Fernández 
Gailano.71. TeLA-4016 
Ofelln Rodrigues d*» Iznntrn Marín LuUÉ 
I«ofir(aruc7, de fMmei, Clara Caflal d« 
Coasnegra y Elisa Itodrígue» de Mlju-
Kntrp las damitas • Qnetn v Josefa 
yldanrreta doa herinnnitna muv pIuidú-
Ücas. 
nes sostuvimos que parto del oro ad-
quirido d e b í a ir a l a c i r c u l a c i ó n p a -
ra que surtiera sus efectos, ahora 
juzgamos que ser ía imprudente ol lan 
zamiento, pues emigrarla en seguida, 
a t r a í d o por «a codicia mundial , qu^ 
lo necesita para el momento solcmno 
do la l iqu idac ión de cuentas univer-
sal y fijación de las nuevas levea en 
que h a b r á de basarse el intercambio. 
E a f ó r m u l a del "gold-pint". qua 
lijaba las cifras para la "migrac ión 
del oro, es ahora t eor ía abstracta. 
Pretenciosa ser ía asegurar lo que en 
e¡ orden e c o n ó m i c o surgirá, cuando 
Qa pa labra paz se pronuncie y c i a n -
do cesen los disparos para comenzar 
los pactos. 
L a s enormes deudas c o n t r a í d a s las 
ca>-i fabulosas emisiones de billetes, 
la riqueza destruida, todo lo que a n -
tos de la guerra era equilibrio, apa-
recerá entonces desequilibrado. E l 
créd i to h a b r á de ser el aglutinante 
para curar y cicatrizar las heridas 
y en »-l créd i to se ha de considerar 
la g a r a n t í a y c' i n t e r é s . 
Nuevas f ó r m u l a s e c o n ó m i c a s sus-
t i t u i r á n a las consideradas haü-a 
ahora como indiscutibles, y no puede 
predecirse c u á l e s s e r á n los valores 
cívtimadós mejor ni c u á l e s s e r á n loa 
depreciados. E l valor de la t ierra 
a u m e n t a r á . 
Y para medida de los valores y co-
mo instrumento de cambio será la 
moneda oro l a que impere y la qu« 
se imponga. 
A l establecerse las nuevas r^lacio-
roí» de cambio entre los pa í ses , pug-
nará cada uno para que le resulte fa -
vc rabie, y, en definitiva, s erán favo. 
jecldos los qUe resulten fuertes por 
la p o s e s i ó n del oro, pues a la Impo-
s ic ión de cambio desfavorable p o d r á n 
siempre responder co'n la remesa ma-
terial do las barras o monedas que 
Siempre han de se: admitidas. 
Otro hecho, paralelo a la adquisl» 
c lón del oro y de importancia suma 
l.íira nuestra s i tuac ión e c o n ó m i c a - I n -
ternacional', h a Pido la repatr iac ión 
de partt de nuestra Deuda exterior. 
L a s u p r e s i ó n del "arfldávit", auto-
r.?,ando a los e s p a ñ o l e s para Ir com-
prando esos 1.027 millones, que antes 
s ó l o p o d í a n poseer los extranjeros, 
n j s ha ido liberando de los acreedo-
res . 
De esos mi l millones han sido y a 
rescatados unos S0O, y cuando el 
rescate se h a y a completedo, s e r á la 
p o s e s i ó n del Exter ior otro motf.vo 
que nos e m a n c i p a r á de las presiones 
que en tiempos desgraciados, a que 
nos hemos referido, se ejercieron pa-
ra arruinarnos. 
E n 80 de Diciembre d» 1?99 po-
s e í * el Banco de EspAfia 405 mi.lones 
de pesetas tn piata. para 1.M7 mfllo-
neí? de pesetas de billetes en c ircula-
ción . . 
H a n aumentado, pues, los billetes 
d i ! millones, y Oas g a r a n t í a s han 
aumentado en 597 millones de oro 
y 398 mil.'ones de p lata . 
E s t a s cifras prueban má« que otras 
razones. Si la s i tuac ión de los B a n -
cos naciona.es puede reputarse í n -
dice del estado e c o n ó m i c o de la n a -
c ión , o. ai menos de su Tesoro, ec-
l á bien j.istiflcado el Júbilo que ha 
Inspirado el encaje de los mi l millo-
nes . 
Nos falta considerar que la obra 
realizada es só lo ,'a in i c iac ión de una 
independencia y do u n a prosperidad 
e c o n ó m i c a en la quti antes no se po-
día pensar, y que ahora se p o d r á es-
perar . 
L a influencia del factor cambio es 
tan var ia , que del acierto con aue se 
proceda en este asunto. ouyo« dis-
tintos aspectos se han de examinar, 
depende por completo nuestro pro-
greso e c o n ó m i c o . 
Antonio SncHstán . 
De " E l Liberal" , de Madr id . 
li ma itas y slmpd-
A Lollta Abren Silva, todo idealidad. 
_As Angela y (Jabriela Hesada, On'rha 
UodrlRu.'/. Entrona BrotOn, Matilde Do-
nungiio/,. Victoria y u0<a MciidfZrt. 
sita Cnhallcro, Antta. Adelina y Tura < 
Lousuegra, CatUted (iuerra. Ansrela y 
Consuelo Palrol, Lulta Rodríguez, Dolo-
rt-H Silva y Luygarda Gutiérrez. 
l>el rpxi i feo habla una buena repre-
seutoclón. -
Magufflro oí buffet. Pastas finísimas y 
gran variedad do licores, predominando 
ol ambarino de la Viuda', fueron prodi-
gados constantemente a los asistentes. 
Un verdadero derroche. 
También fuimos obsequiados con los 
originales souveulra del acto efectuado. 
Y al ser Iniciado el desfile otdos ha-
clamos votos por la felicidad del nuevo 
pllongulto y a la vez agradecíamos a 
los eipoBOB Tcrez-Cañal las InnumerabloH 
atenciones que se no» prodigaron en el 
inolvidable rato pasado en su morada. 
F E L I C I T A C I O N 
Con verdadero gusto la hago llcsrar has-
ta el estudioso Joven Vleento Abreu Silva 
quien en los recientes exámenes de His-
toria Cnlversal efectuados en nuestro 
Instituto obtuvo la mis alfa de las cali- i 
flcaclones. premio Justo al miirnfflee exa- j 
men que efectuó en el cual demostré sus 
profundos conocimientos en esta asigna-
tura. 
Al serle entrejrnda la eodiciaéq nota fué 
felicitado por el Tribunal, honor quo 
pocas veces alcanzan los alumnos de E n -
señanza Libre. 
A Irepetlrle mi felicitación deseftle que 
en Septiembre obtenga otra resonante vic-
toria. 
MAGNIFICA I D E A 
E l Alcalde Municipal señor Manuel Rnlz 
trabaja sin descanso por la reconstrucción 
del Parque de la Independencia que se 
encuentra frente a la estación del ferro-
carril. 
Lo acabamos de visitar en su despacho 
y uo han podido ser más lisonjeras las 
noticias que nos ha dado, A noventa y 
seis asHcudon las personas que hasta 
ahora se han suscripto con alguna can-
tidad para dicha obra. En vista de ello 
el señor Alcalde ha deslpnado una co- j 
misión ejecutiva que funcionará bajo su 
Presidencia y que forman los señores Ge-
rardo Machado Morales. Manuel Lleo, Ma- ! 
nuel Santlzo y Marcos I>obarhanes como j 
Vocales el doctor Santiago Quintero León, 
como Tesorero: y como' Secretarlo el de 
la AdmtnlstraclAn Municipal señor Fio- ¡ 
rentlno Martínez qne se entenderá con las \ 
referidas obras que ascenderán a la suma 
de mil cuatrocientos veinte y seis pesos. I 
Con esta medida se propone el señor 
Rulz que haya una verdadera fiscalización 
en los trabajos tanto en la parte mate-
rial eomo en la económica. ejercléndoKe 
una constante Inspección en ellop y te-
niendo así la Alcaldía a quien consultar 
cualquier extremo relacionado con estas 
obras. 
Al fin dentro de poco gradas a las ges-
tiones del señor Rulz tendremos un nue-
vo parque, que ha de dar a los visitantes 
de esta Ciudad erata impresión a su en-
trada no como ahora sucede, que solo con-
templan un antihigiénico potrero en cn-
yo centro se levanta destartalados restos 
de lo que fué en un tiempo modesto mo-
numento. 
D E L GOBIERNO C I V I L 
Esta mañana se nos facilitaron las si-
guientes noticias en esta Oficina. 
Que el Gremio de Escosedorrs de Baez 
ha elesrldo el slprulente Comité para la 
próxima zafra: Secretarlo del Interior, se-
ñor Antonio Chavlano: Secretarlo del Ex-
"LA GAFITA DE O R O " ! 
O ' R E I L L Y , 116 
F R E N T E A LA PLAZA D E A L B E A R 
E l Mejor 
Gabinete 
de Opt i ca 
DIRIGIDO POR OPTICOS GRADUADOS 
DE 
LESTES y ESPEJUE-
LOS, A LOS MEJO-
RES PRECIOS 
P I D A N U E S T R O N U E V O C A T A L O G O : S E R E M I T E G R A T I S 
No acepte ganps. Los ojos no admiien baratillo 
terlor. señor Eladio Monteapudo: Tesoro-1 se préocuoan de-aumentar su merca-
eñor P«!x Rodríguez O.leda: _Re- do de caf*é ^ ^ del íforta, 
por medio de un delegado especial, 
Los puertorriqueños—continúa — ' 2o igual ruego hacemos a todos los 
presentantes: señores Kamftn Bocho. San-
tlapo Alvarez, Feliciano Guerra. Manuel 
OarlaK. Víctor Rojas. Alejandro Cárde-
nas. Pascual Mena y Pedro Bermúdcz. 
One el Ejecutivo Provincial habla dlo-
l^do el slsriiiente decreto: 
Acordado por el Consejo Provincial el 
Presupuesto ordinario para el año fiscal 
que hoy comienza que fue aprobado opor-
tunamente por el Ejecutivo y terminada 
su revlslAn por los Centros Superiores 
se declara en vipor el mismo en todas 
sus partes. Y que se comunicara a todos 
Los Departamentos para sus efectos co-
rrespondientes. 
E l Superintendente Provincial de Es-
cuelas ii los efectos de papo ha Comuni-
cado al Gobierno que lo«' Tesoreros del 
Pesavnno Escolar en los Distritos de San-
ta Clara. Cleníuetros. Trlnldnd v Palmi-
ta son los señores Emilio Martínez. En-
rique Fermindez. Concepclrtn Machado y 
Juan Slres. respectivamente. 
Por el Ejecutivo Provincial se ha mo-
dificado la dlstrlbuclrtn de las cnntldades 
correspondientes a los Distritos anterlor-
nombrado con ese objeto, y los cu 
baños abandonan la agricultura, con 
grave perjuicio propio. Nosotros po-
demos levantar esta riqueza. ¡ si ss 
nos ayuda, mejor que los puertorrl-
queños. Si vuelvo a la Cámara mis 
gestiones van a ser insistentes. E l 
café de Cuba es mejor. Vea los datos 
estadísticos siguientes: 
Durante los años de 1823 a 1844 
(21 años), la exportación, dejando cu-
bierto el consumo de la isla, ascen-
dió a 36.933.451 arrobas; que dan 
un promedio de 1.758.735 arrobas, o 
séase 439GS3 quintales; que, vendí, 
dos a 14 pesos, producían 155.562 pe-
sos fuertes. 
E n los años de 1845 a 1859, dis 
pncargados de las demás iglesias pú-
blicas de nuestra jurisdicción. 
Dada en •Matanzas a 10 de Julio 
de 1916. 
, - SeverinOt Obispo de Matanzas 
mente propuesta y aprobada y so acuerda •minuv(3 bastante la producción; sin 
nslcrnar SO pesos nue corresponden a los . * , , , ^ _ l \ 
Distrito* de Remedios y San^tl Spírltus ;«mt>argo, después de cubierto el con 
I por partes itruales a los de Sarta Clara, 
I Clenfuepos y Trinidad y Palmlra qne re-
1 HMrán 70 pesos las tres primeras y 40 
el último. 
E L CORRESPONSAL 
Cuanto yo pueda decir del Colrcric 
del Cerro lo ha dicho, entre aplausos 
fervientes, la sociedad «habanera . 
Cnanto yo pueda" escribir en loor c!€ 
la b e n e m í m i t a Ins i luc ión de San V i -
cente de P a ú l , lo han escrito, ixi,áí 
gallardamente, p lumas insignes. Si el 
catolicismo no tuviera, en ei inmen-
so católogv) de sus benefactores, pia-
dosos y santos protectores de la h u -
manidad, nombres muy ilustres y 
corazones muy grandes, Vicento da 
P a ú l b a s t i r í a a conquistarle la a d -
m i r a c i ó n de los siglos y el amor de 
las a lmas buenas. 
^ _ Yo , qne no me «oñalo, por mi fé , 
] ni me distingo por mi a d h e s i ó n a 
E n t r e lo;> sucesos de p o l i c í a del credos y dogmas; yo que h ó ido a 
lunes figura, l a a c u s a c i ó n de un v i - i buscar la verdad a todos, los cámpoa 
gilante contra un cafetero del Veda- y la luz a todas las dostrir.as, yo i n -
do, por agres ión , de l a cual rc-su^a* vito a »'os f a n á t i c o s del i ibre-pensa-
B a t u r r i l l o 
ron lesionados levemente ambos in-
dividuos 
[I café k Puerto Rici. 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
de tabaco que hacen una fuerte com-
petencia al de Cuba, y menos mal qu0 
la mayoría de los tabaqueros qu¿ 
allí trabajan son cubanos... 
— Y a está usted habiendo gestiones 
—le dijimos al señor García. 
—Sí, desde i'sta misma mañana 
he visitado a los senadores ^ Coronado 
y Betanoourt; ahora nos dirigiremos 
al batallador senador Fernández 
Guevara que ha sido el paladín más 
firme, tenaz y esforzado que han 
tenido los intereses de Oriente n 
I ei Senadc; veremos a los antiguos 
¡compañeros de la Cámara, al Hon. 
i Presidente de la República general 
¡Menocal. al incansable secretario d^ 
i Agricultura general Núñez. . . 
— E n Cuba los poderes constituid ds 
|—interrumpimos, — y los Interesa-
idos no so ocupan de demostrar la 
¡un modo práctico que le café cuba-
no es mejor que el de Puerto Rico, 
más "substancioso" si cabe la pala-
bra, y yo lo tengo declarado y com-
probado en el libro *'Films Cubanos" 
en un capítulo dedicado a la riqueya 
cafetalera 
— E s el único libro que ha hecho 
justicia a los cafetaleros—nos re-
plica el señor Arístides García— y 
rlcbiran conocerlo los legisladores y 
los productores, pero el agricultor 
por un lado, no dejando de mano es. 
ta riqueza y sembrando bien ol ca-
fé, ayudado del Congreso y del Go-
bierno, y las leyes proteccionistas 
por otro serán la salvación de este 
magnífico renglón de la riqueza 
agrícola-
L a conversación se extendió. E l 
señor Arístides García, popular 
candidato a representante por el 
Partido Conservador, con BU palabra 
cálida, nos abrumaba a datos., 
— E l cultivo de café en Cuba—nos 
decía el reñor García—tiene el grn 
interés económico social de hallarse 
en mano*: de pequeños propietarios, 
distribuidos como sigue: 
Núms. Producción 
Zonas de fincas en qq s. 
1 Alto Songo. . , . Í.OOO 
v m u a i K o , uwpui» ue cuoicno ei con N ^ si este caso será el m^mo 
sumo, se ex ortaron 8.223.383 arro. I áo , .uexme habla, ocultando indebl-
arrobas. dando un promedio por año, 
de 587.384 arrobas (146.846 quinta. 
miento, a los descreyentes y los apri-
sionados, a contemplar la obra de 
esos colegios regidos por . H e r m a n a s 
o • Inspeccionados por Obispos, v t 
les), que, vendidos a 14 pesos fuer-
tes, impertaron 2.056.844 pesos fuer-
tee por año-
En el año de 1861 se exportaron 
168.220 quíntalos, que, vendidos a 15 
pesos, imnortaror. 2.523^300 pesos. 
L a conspiración preliminar de la 
revolución de Yara y más tarde la 
guerra- fueron factores importantí. 
timos para la desaparición de estê  
importante producto. 
Terminada la guerra no se fo-
mentaron más cafetales, porque núes 
tros agricultores creyeron más im-
portante la siembra de caña. 
Más tarde, después de la guerra de 
1895, se volvieron a fomentar los 
campos destruidos por la contienda, 
y S€ votaron leyes para la protección 
de la siembra del café. 
Estas leyes—nos decía el señor 
Arístides García—son las que quie. 
7en los puertorriqueños que sean 
derrogadas, pero he dado la voz de 
alarma, y estoy iniejando una fuerte 
corriente para contrarrestar estos 
efectos. 
L a solicitud de la Cámara de Co. 
mercio de Puerto Rico encontrará, 
por lo visto, fuerte re-slstencia. 
C. M-
D E S D E S A N T A C L A R A 
RAT'TIZO 
Cuenta U gran f;» milla en tilica desde 
nyer, con un nuevo miembro. Me refiero 
til cracloso nlfín Luin Onc^r .Tnsn de Díoh 
del Ciirmen Píret y del Cañal, hijo de 
los distinguidos esposos Carmen Enrique-
ta del Cañal y Palrol y Dootor Francis-
co Pt*rcz LApcz Silrero qu*» en la tarde 
de ayer reclbift de manos del popular y 
querido padre Angel Tudurl las regenera-
doras aguas del Jordán. 
En la Interesante i-oremonla actuaron 
de padrinos la señorita Amalla López 
Pllvero y Veltia y el señor Enrique del 
Cañal y líecalll. 
F u i una tarde liona de grata» Impre-
siones la pasada en la morada de los 
nadres del nuevo pllougnlto, en compa-
ñía de un grupo .«elerto de familias de 
nuestra alta sociedad. 
Yo recuerdo a damas tan distinguidas 
eomo Carmen Pairol de Cañal, Victoria 
Mendoza de Martlneí, Luisa Silva de 
Abreu: Natalia Roada de Ríos, Sofía Ca-
ñal viuda de Vldaurreta, Natalia Poma-
res de Ayala. Mercedes Puncet de Gar-
cía, Aurora Bacallao viuda de Delgado, 
i 2 Guantánamo. . . 700 
! 3 Palma Soríano. . 600 
4 Cobre 250 
5 Caney 200 
6 Jiguaní 200 
I 7 Baracoa 200 
j 8 Sagua Tánamo. . 200 
i 9 Cienfuegos. . . . 
10 Trinidad 
: i l Pinar del Río. . 
Total 316.000 
El número de personas ocupadas 
en el negocio del café se caltula en 
veinticinco mi l . 
—Hay dos clases de cultivo: el in. 
¡tensivo y el extensivo- E l primero, 
¡o sea el cultivo intensivo, es el sih-
,tema de obligar a las plantas a más 
'producir por medio de atenciones cui-
j i urales adecuadas a la tierra en que 
;vegetal; y el extensivo es oí de sem-
brar mucha» plantas muy reunidas 
entre sí y sembrar una gran exten-
sión de terreno que luego ce dificul-
ta poder sostener. 
La P a t a de Cuba 
t v i E N E DE L A P R I M E R A ) 
Su Santidad accediendo a los deseos 
no nólo de los Prelados de todo el te-
rr torlo cubano, de los Reverendísi-
mos Cabildos y Clero, de los Supe-
l i n c a de todas las Ordenes Religio. 
residentes en Cuba y del pueblo 
fiel también y muy principal-
mente accediendo a la petición hecha 
por los Jefes y soldados Veteranos 
del valeroso ejército de Cuba, en vir. 
tud de su Suprema Autoridad decla-
ró e instituyó a la B. Virgen María 
de la Caridad llamada del Cobre. Pa . 
trona principal de toda la República 
de Cuba concediendo a la misma to-
dos los privilegios y honores que por 
dprrectho corresponden a los Patronos 
principales de los lugares, debiendo 
celebrarse la fiesta primaria con rito 
de primera clase y octava, el dia 8 
de Septiembre de cada afto siendo el 
oficio y la misa de la Natividad de 
la misma B. Virgen María. 
Igualmente ha concedido se celebre 
también el dia que fué encontrada 
7.000 j la saerrada "Imapren. por cuya razón 
la solemnidad externa en honor de 
la Madre de Dios d« la Caridad del 
Cobre se celebrará si dia 27 de Octu. 
2.000 ! bre. en las Igle-slas ú Oratorios pú-
15.000 ¡ bllcoa que serán designados según 
la voluntad de los respectivos Ordi-
narios, con privilegio de una misa 
solemne v otra rezada al Patrocinio 
de la B. Virgen María. 
A fin de dar eracias públicas a 
Dios por tan soñalndo favor y a re-
serva de lo que más adelante deter-
minaremos para solemnizar f u fles-
(lameute su Arma, un lector. Por s i ¡ medir toda (a trascendencia de su 
luere, a l l á v a lo dicho. , a t c i i á c l ó r i ' s o b r é inteligencias j ó v e n e s 
Hace d ía s un vigilante pidió a un j y sobre' corazones tiernos, de su fa-
cafetero diez duros prestados que é s - / vorocimiento desintfresado y genero-
te no quiso dar. Despechado el agente 
p e n e t r ó en el establecimiento e im-
puso dos multas por infracciones <.J.-
so sobre crlaturltas que los padres 
i n c r é d u l o s abandonan, que- las ma-
dres, viudas, no pueden mantener 5 
nitarias, tan injustas, que no se han j educar, que los gobiernos no ampa-
hecho efectivas. E l cafetei-o. atrope- ran, guían y preporan p i r a las lu-
l.'aido, t o m ó testigos de los insuKos chas de la vida, como es de su debsr. 
de que era objeto y en la es^ac'ón del j Cubanitas son. inocentes son. eaaa 
barrio a c u s ó al vigi lante. Y el juez 
correccional m u l t ó al insultador. 
L a sentencia c a y ó como, una bom-
ba entre la clase uniformada.. Y no 
se hizo esnerar la represalia, Por si 
las escupideras del c a f é estaban l im-
jcias o no., otro p o l i c í a impone nueva 
mu.'ta. Protesta el cafetero, alegan-
do que esa es f u n c i ó n de los agentes 
de la Jefatura de Sanidad, no de ios 
guardias municipales, que. ni entien-
den de higiene ni deben invadir a tr i -
buciones de aquellos. Tmna testigos 
del atropello. Se molesta m ó s el acu-
sador. Y a empujones va 01 caJPetfi-
ro. y cón él los testigos, a l a E s t a -
c ión de P o l i c í a , donde se les acusa 
de atentado, y -no sé si t a m b i é n de 
haber desgarrado la b.'usa y picotea-
do ; la gorra del .vigilante, que es lo 
frecuente en e^os caaos. 
Sea o no sea este el de q.ue da cuen 
l a la c r ó n i c a policiaca del lunes, el i roban y prostituyen, los que extra 
jovencita.s del Colegio del T é r r o ; 
agradeced, f a n á t i c o s , lo que por cJl.-i» 
hace la caridad cristiana. 
"Zigomar", un p e r i ó d i c a -muy of« 
vico que on '.'1.a L u c h a " redacta una 
s e c c i ó n muy le ída (por mí r e l e í d a a l -
gunas veces) en la cual trata entre 
regocijado y severo, a raios b u r l ó n , 
a veces d idáct ico , de nuestro'-- pro-
blemas do actualidad y de nuestros 
personajes de r e l u m b r ó n , en la edi-
ción del lunes, con motivo de los con-
cursos de virtud de " L a . L u c h a " , r e -
pite que" nuestro pueblo es bueno, o.ue 
somos injtistos los que negamos v i r -
tudes ciudadanaa a este pueblo, e/ da 
abajo, manso y . sufrido, sí , pero p. i? 
lo mismo Incapaz y mucho menos c í -
vico que. "Zigomar" a mi ver 
Arguye Quesada Torres que los 









problema de los supuestos atentados 
debe ser estudiado a conciencia por 
los s e ñ o r e s jueces, si antes las Jefa -
turaa "le P o l i c í a no ponen l í m i t e s a 
la pas ión ¿6 sus suba.'ternos. Hny 
que pensar, antes de sentenciar, todo 
1*0 que puede haber debajo de una 
a c u s a c i ó n , todo lo que puedo estar 
oculto d e t r á s del atenta.do. s! un pe-
dido de dmero, <d un antisruo atrra-
vlo. si c u e s t i ó n de faldas, si diferen-
cias de po l í t i ca , si cualquier otra o p u -
so miserable de que muy bien pue-
den ser agentes apasionados cs.is hom 
bres que :nfrre«an en el Cuerpo do 
Pol i c ía por la tal l f» . 'por (\ peso por 
la apariencia y la r e c o m e n d a c i ó n , y 
ro, como en otra.s rrandos ciudades 
del mundo—Nueva Y o r k por ejem-
plo—previas pruebas de miltura. de 
rectitud, de ecuanimidad y de inte-
ligencia . 
Y a d e n v í s . d í g a s e claramente si es 
e] Departamento sanitario •* encar-
gado de castigar infracciones o si 
todo el mundo, todo el que use uni -
forme, puede penetrar on las casas, 
examinar escupideras e imponer r.-.n; 
tas. 
E l comercio honrado y el vecinda-
rio decente merecen un p-cn m á s de 
c o n s i d e r a c i ó n de la que actualmente 
tienen; nn que.en nombre de. .'a sa'ud 
públ i ca le< importunen y les perjudi-
quen ahora los inspectore«?, luego los 
vigilantes. . 
ner tnuPs Sbva. piadosa dama, me 
hizo el honor de invitarme e I» solem 
v.e d i s tr ibuc ión de premios entre las 
n i ñ a s del C^lesric de San Vicente de 
Pai^l, y asradezceo hondamente la 
a t e n c i ó n , con mayor motivo, porquo 
ailí hav m á s de una n iña pobrecita 
recomendada por mi a H pledsd del 
t a v en imos ' en dlsnoner y dispone.! Padre Ouezuraqra, m á s de una v ?váa 
mos: lo que el Domingo p r ó x i m o 16 de dos inocentes cubanitas ^h^01 | í d ^ w ' m » " ^ d i d í S » <̂ U' 
del corriente en todas las I g l e s i a s ] nadas por btm padres, alguno de lo» restreMn »n «?, • t", .• -kt.. — - n j ^ — 1 „ „ - i , .„~„i i-, ^^uti^n « p i - q lestregan en su rostro 
v ían las inclinaciones del pueblo r a -
so y explotan esos e x t r a v í o s . E l l o s 
pueden decir: 
" R o b é porque tengo I? c o n v i c c i ó n 
de que ese pueblo no me ha de pe-
dir cuentas. Puedo estrujarle en la 
<ara mis riquezas, robadas-, en la se-
guridad de que no me e x i g i r á n ;a 
r e i n t e g r a c i ó n . . . Y agrega: E l pue-
blo es bueno". Y . con p e r d ó n Í \ A \ 
c o m p a ñ e r o , de sus mismas palabras 
tomo pie para insistir en que h a ? 
bendades que son h u m i l l a c i ó n , gene-
rosidades que sor necedad. manse-
dumbres que son servilismos. Aquc'. 
a quien se lo puede restregar en la 
cara lo que se le ha robado, es u r 
i m b é c i l . Aquel de quien se tiene la 
sesmridad do que no p r o t e s t a r á de 
ninsruha Indlsmidad. no tiene ni de-
recho a la v ida. Y aunque no es 
absoluta mi a f i r m a c i ó n de la imbeci-
;idad nacional, es firme mi creencia 
en la escasez de virtudes c í v i c a s d< 
los de abajo, por lo mismo que son 
constantes y escandalosas las indig-
nidades de a r r i b a . 
Se puede ser humilde, pero no ser* 
vil. L a s colectividades pueden ser tif l 
buenas, que no linchen a l que la^ 
infama; pero no deben nunca, «l feoif 
conscientes, besar l a mano que \ t \ 
pega, aduiar al que les roba. s a c r U 
flearse por el que las prostituvo S 
exp.Ota. 
V e a "Zigomar" con c u á n t a fre-
cuencia r iñen do* hermanos y se en . 
tran a tiros dos amigos, por d e M 
ser candidato e] general H a c h * o -1 
dector Be, ambos c o n o d d a m e n ^ 
perversos. Y ahora mismo, vea l * i 
listas de afiliados, de concurrentes a 
un mitin, de enaltecedores devotos d« 
un personajillo y miembros de ¿ri 
C o m i t é : todos son del pueblo - a v o 
| del pueblo bueno. ¿ 9 u r caudillos! suv 
mismo< 
Parroquiales de Nuestro D i ó c e s i s y a | cuales hace papel en l a po l í t i ca , pr^ 
c o n t i n u a c i ó n de l a misa parroquial sume de hombre popu»ar y de m é -
se cante con la n w o r solemnidad po- nto. y no sabe por d ó n d e andan ni 
sible. un solemne T e D e u m debiendo qué e d u c a c i ó n reciben ni c u á n t o pan 
explicar en la p l á t i c a parroquial l a comen las hijitas que lanzó a l mup-
4uiacQsión hecha por ei Santo Padre: | do. 
r str  las rkm*». 
zas mal habidas. ;os mismos que U 
encanaron ayer y le e x p l o t a r á n m a í 
nana . 
¿ Y eso es bondad o Inconsc ienc ia^ 
J v X j l ramOui^ 
J U L I O 12 D E 1916 
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D e s d e E s p a ñ a 
DE COMO SE MATA 
UN TORO 
EHo fué que se t e r m i n ó la conri- i 
da, se dio suelta a los toros embo- , 
lados, v se echaron a l suelo ios • l ' I 
paces. Hubo a y u n o s que estuvieron | 
fea el a i ' e m á s tiempo que en la p í a - , 
za Hubo otros que tendieron el ca- i 
oott v a c a b a » o n tan grandes m a r á - | 
Villas de adorno y de flliU que fue-
ron a d m i r a c i ó n de los ojos que l-s | 
vie-on y pasmo de las plumas que • 
las re l ir ieroi í . Pero el que máá a i -
¿ a í » ó de o:os y plumas, por el qaid j 
ele su majencia en el esquivar de Su 
cuerpo, y ti aquel de su perfec<j;ó;i 
bii el rovc'tar de su trapo, f u é un 
cUiu-uelo de )o corte gato castizo .le 
Pj mejor de la gatera, que toreaba 
con ¡os pH s clavados en ei suele, con 
la canie (ntre .as astas y con el co-
razón a flor de p i e l . . . 
E r a aqup.'la la pr imera tarde que 
el chicuelo se colocaba delante de 
un toro. Su vida de traoajo en un 
taller—lleno de chirridos agudos y 
de machaqieos á s p e r o s , — t e n í a como 
aplastadas las m's fuertes aspiracio-
nes de su e s p í ' . l u . Y el ohicuHo ena, 
morado cen a 'ores de pájarc de 
libertad, con deseos de planta de-
soí, y c'>n :.fanes de bombre del pe-
ligro, oía desde el taller como desdi 
un lugar de i sr 'avi tud, la gregrer ía 
estrepitosa de los d e m á s chicuelos 
cic la cal le , i lapta que v ió una corr:-
dada, y toda su vida se :e i l u m i n ó ; 
f u é como si de repente se le aden-
traran en el a l m a la v o c e r í a de las 
muahedumbres el temblor de los cai-
reles, ía g a l l a r d í a de ios toreros, la 
majestad d-i los t o r o s . . . Y se nizo 
ansiosamente esta pregunta: 
— S i yo me colocara delante de un 
toro ¿ q u é me s u c e d e r í a ? 
Y una vez quiero probarlo. R u é a 
la plaza con la blusa del taller: sa l tó 
a la arena: d e s p l e g ó e." c a p o t e . . . 
Cuando el toro a r r e m e t i ó . pare.V.ó 
recoberlo en el percal, aceroár^elD 
a su cuerpo, pegarse a sus costilla-
res . Y luego, j u g ó con él. d o m i n á n -
dolo, a c u c i á n d o l o , poniendo en 'cada 
uno de sus lances b izarr ía y arrogan-
cia serenidad y destreza. Aquella fué 
una tarde, de belleza, des.umbra-. 
miente y r e v e l a c i ó n . D e s p u é s . Ue^ó 
otra igual; y d e s p u é s , o t r a . . . C u a n -
do d e s p u é s se suprimieron los toro», 
embolados, a p a r e c i ó en los carteles 
esta noticia: 
— S e l id iará un toro sobrero que 
m a t a r á Vicente P a s t o r . — ( E l cheleo de 
la blusa. ) 
Y a partir de aquella tarde, tuvo 
Madrid su "gato" torerito—de reda-
ñ o s y agallas . . . 
Pues bisn: "Vicente Pastor no sue-
> ver los toros que le corresponden, 
hasta que salen por la puerta r] •( 
• tor i l . A "Joselito" le sucede lo 
« m i s m o : pero es que torea tanto, que 
^apenas le queda tiempo para a.iuar 
¡K-de tren en tren, de plaza en plaza. 
| y de fonda en fonda. Belmente^qu". 
[jle a c o m p a ñ a , nos confiesa a d e m á s 
^sinceramente: 
[ —No conviene visitar en los cora-
jlles los toros que hay que matar, por-
•¿qu* se s u e ñ a con ellos. . 
3 T h « aqu í l a fl.V>sofía de Pastor: 
^ — L o s toros se parecen a las per-
d o n a s . . . todo lo que son .'o llevan 
.en l a c a r a . E l toro marrajo y bron-
!co, generalmente tiene cara de ban-
tdldo; y el toro franco y valiente, ge-
Ineralmente tiene c a r a de nobleza. 
, CPuede ocurrir lo contrario: que el de 
l a buena cara sea un br ibón; y e." 
de la m a l a sea un á n g e l ; pero tani-
h l é n eíi esto se parecen a las ner-
sonas. . . Y ocurre que si el torero 
se mete en el corral a ver los toros 
y ve alguno de cara de bandido, co-
| mlenza a preocuparse, y acaba por 
"hacerse esta i l u s i ó n " : 
—'Este bloho me pega una corna-
c a . . . 
Y por miedo a que efectivamente 
se la pegue, en cuanto lo ve delante 
a la. hora de matar, procura despa-
charlo como quiera, de un golletazo, 
de un s a r t e n a z o . . . como q u i e r a . . . 
(Bebemos anotar en un p a r é n t e -
sis, que "eso" de matar un toro es 
cosa tan peligrosa, tan dffícl.' y tan 
dura, que los grandes matadores 
tíenem valor para, hacerlo, y no lo 
tienen p a r a verlo hacer . Así, no reza 
con ellos lo de que el mejor modo 
d* ver los toros, es verlos desdo la 
t a r r e r a . . . Y así. Vicente Pastor no 
ipuede presenciar u n a corrida stoi que 
los nervios se le pongan de punta; sin 
que vuelva la cara h a c í a otro lado 
en cuanto e.' matador coge el esto-
que; y sin que salga a un pasillo o 
comience a leer un papeluco en enan-
te el toro se cuadra y el matador se 
p e r f i l a . . . 
Y eso. p o r q u é . . . ? 
i—Porque desde los tendidos se ve 
a los toroa de distinta manera que 
Cn el ruedo, se desecubren detalles 
oue a quieti e s tá en el ruedo se le es-
capan, y se ven las cogidas antes de 
que o c u r r a n . . . Solo conozco un to-
rero a quien se pueda mirar tran-
quiilamente cuando se tira a matar: 
Jose. l ta. 
— Y eso. p o r q u é . . . ? 
—Porque Joselito "torea de cabe-
*"":—para torear con arte, se ne-
cesitan dos cosas. 
Pero aquí se concluye e! p a r é n t e -
s i s . ) 
D ice Vicente Pastor: 
— P a r a torear con arte, se necee í -
tain dos cosas: la pr imera" mucha ca-
beza", y la segunda "mucho c o r a z a " . 
E l toro dice siempre suc defectos, 
sus intenciones y su? m a ñ a s , "con lo 
eme hace", y ^ necesita la mucha 
cabeza para c o n o c é r s e l a s "inmedia-
tamente, al primer pase que se le dé 
o al primer capotazo que se le tire" 
Y dehe c o n o c é r s e l a s al primer pase 
0 a l pr imer pase al primer capota-
zo—(como le ocurre siempre a Jose-
.tito)—porque de lo contrario, el «a -
•potazo segundo o el pase see-unrlo 
pueden significar una cogida. Así, s! 
al pase primero se nota que el toro 
mete la .cabeza por la Izquierda, t i 
Pegundo .̂ e le debe dar por la de-
recha . Y si l a baja, "hay que a l z á r s e -
'a: y si la alza con exceso hay que 
b a 3 á r s e i a . . . Y s i . . . E n fin: lo esen-
esencial arte de ios 
toros, es equilibrar a l toro. 
1» I « S C'Jant0 w !e « ^ " i b r a . y a as 
¡m£? ^ m,rar ccyn l a t i t u d , va se le 
£ u e d e t ^ t a r con confianza, y y » se 
a 1*^ h l b l a r en wnf l^nc to . "corno 
ba 'e J r í L ^ Cltarl0 a reciblr h a ^ -
'deJ r L t t V a ^ t0ro dp ,a ^ n a d e r í a 
ÍT f ltero don Allte^ \ — - E n t r a , presb í t ero ! 
<4 f l A ^ f j t 
E s e l a u t o - c a m i ó n q u e n e c e s i t a " E l E n c a n t o " , " L a 
O p e r a " , " L a F i l o s o f í a " , " F i n d e S i g l o ' * , y t a n t a s 
t i e n d a s e l e g a n t e s , d e m u c h a m a r c h a n t e r í a , p a r a 
s e r v i r l a a e n t e r a s a t i s f a c c i ó n y r á p i d a m e n t e . 
E l a u t o - c a m i ó n " V I W I " , e s u n c a r r o h e c h o e s p e -
c i a l m e n t e p a r a r e p a r t o s , n o e s u n c u e r p o d e 
c a m i ó n a d a p t a d o a u n c h a s s i s d e t o u r i s m o , c o m o 
s u e l e n o f r e c e r s e a c a d a p a s o . 
C a p a c i d a d : V2 tonefeda. 
Motor: 4 c i l indros , 1 5 H . P . 
R e c o r r e de 3 a 3 2 k i l ó m e t r o s 
por h o r a . 
C o n s u m o : 3 2 K s . , un g a l ó n . 
N o h a y t i e n d a e l e g a n t e q u e n o s i r v a s u s p e d i d o s 
e n u n a u t o - c a m i ó n , y e l " V I I V I " e s e l i n d i c a d o , 
p o r l a r a p i d e z d e s u m a r c h a , l a f a c i l i d a d d e l 
m a n e j o , e l p o c o e s p a c i o q u e e x i g e p a r a v i r a r , s u 
a s p e c t o e l e g a n t e y o t r a s r a z o n e s q u e a u m e n t a n 
s u s m a g n í f i c a s c o n d i c i o n e s . 
T e n i e n d o u n " V I I Y I " , s e d i c e a l c l i e n t e l a h o r a 
f i j a d e l a e n t r e g a d e l a m e r c a n c í a , y s i e m p r e 
s e c u m p l e l a o f e r t a . 
Gastón Wiliams S Wpore loe. of Cuba 
I N G E N I E R O S C O N T R A T I S T A S 
O ' R e i l l y , 9 , T e l é f o n o A - 3 6 0 8 . 
New York, Londres, París, Petrogrado, Madrid, Roma. 
Inicipal Liberal Unionista;' acordó 
l no acatar resoluciones organismos 
i directores pactando y aceptando la 
\ 'mP"esta candidatura Zavas obstácu. 
lo único verdadera unificación v so-
¡metiendo a dictadura de un Director 
I político. . 
Unionistas se adhieren a noh'tica 
aesarrollada por usted quG represen-
, La la verdadera hondera liberal, se-
t parándose del unionismo. 
, Abelardo Laferté. presidente; Be. 
| nlgno Cruz, secretario; Delegados: 
Amado Herrera, José César, Berna, 
bé Ramos, Antonio Ramos, Alberto 
Venero. Miguel Crespo. Pe^ro 
.Aguiar, Rogelio Llanes. Guadalun-. 
Quintero, y Abelardo Triana." 
I ''Pinar del RíCi julio u de 191G 
i general Asbert, Habana. 
ratificamos una vez más nuestra 
incondicional adhesión al insustituibU 
1 y querido Jefe G-neral Asbert, cual-
quter determinación adonte será 
1 siempre por nosotros acatada- Correo 
I acta firmada por, doctor Raimundo 
¡Ferrer, presidente; Ramón1R. Muro, 
secretario; doctor Antonio M. Aliño, 
Jacinto Valdés, Félix Cordero, Sa. 
I ituminc Medina, Eduardo Montes 
Segundo Monzón. Eligió Ramos! 
•Agustín Ramos, Antonio M. Caíñas, 
Demófilo Montes. Adolfo Bellón, Jo. 
,50 Fernández, Adolfo Alonso. Matía-
Pozo. José A. Caíñas, Manuel Ro-
| dríguez, Florentino Izquierdo, Juan 
V- Padrón, Pedro Viamonte. Angel 
^ a n c é s , Emilio Dueñas, José Eche-
mendía, Agustín Díaz, Enrique Gue. 
l ira , Juan P. Jiménez, Andrés Rose. 
| lió, Felipe Caraballlo, Filomeno Pé-
rez. Luis Pérez. José Guerra. Nico. 
i :és Careaga, José L Alvarez, Anto. 
| nio Mardlio, doctor Enrique Caíñas. 
Tomás Sánchez, Victoriano García. 
Gregorio Rodríguez. Fernando C. 
González, Juan Viñas." 
CUANDO hay que hacer un regalo y se desea presenta? algo elegante, bello, dis-tinguido, primoroso, que llame la atención por su novedad, ya sea a la" novia, al 
novio, al amigo predilecto, a la muchacha de nuestras simpatías, a íarailiares, al mé-
dico, al abogado, al confesor o a la abuelita, preciso es ir a " V E N E C I A " , la 
tienda de Obispo 96, que siempre, tiene una gran variedad de artículos de todas cla-
ses muy chics, que satisfacen todos los gustos, aun el más refinado. "~ 
O b i s p o 9 6 . "VENEC1A" T e l e f o n o A - 3 2 0 1 . 
D R . G O N Z A L O P E D R O S O 
Cirugía eu eeneral. Eépeclalista en rías 
urinarias. BÍfilis y enfermedade» vené-
reas, inyecciones del 606 y Neosaivarsán. 
Consultas: <le 10 a 12 a. m. y de 3 a 8 
p. m.. en Cuba, número 60. alto». 
AsoÉción de Empleados 
del Presidia. 
D I R E C T I V A 
Presidente: D. Oscar Ramos T a -
mayo. 
Vicepresidente: D. Joaquín.A. León 
Secretario: D. Próspero N. Carrillo 
Vicesecretario: D. Luciano S. San-
tamaría. 
Tesorero: D. Félix A. Núñez 
Contador: D. Margarito P. Pedroso 
Comisión Fi-scalizadora: D. Alfre- | 
i do Pérez Malo. D. Carlos Travieso, 
D. Am-elio Arizala. D. Juan D. Alon-
so, D. Secundino Landa y D. Fran-
cisco Bunilla. 
Esta asociación modificó reicente-
: mente varos artículos de su rfegla-
i mentó y suprimió otros^ enviando esas 
' alteraciones a] Gobierno de la Pro-
1 vincia. que las ha aceptado 
A N U N C I O d e V A D I A , A g u i a r , 116 . 
Mirando a la... 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
E l señor Emilio Gordillo, presiden 
te de los Amigos del Pueblo, en 
Oriento, candidato a Alcalde de Man-
zanillo, por la Asamblea municipal 
del Partido que preside en compañía 
de los señores Rafael Arrue, Carlos 
Cortég y Francisco Pardo, como Pre-
sidente, trató con el general Menocal 
sobre la coalición conservadora ex-
poniéndole al Presidente que la úni-
ca base que acepta para llevar a vías 
de hecho esta unión, es que la Asam-
blea municipal conservadora, designe 
alcalde al señor Gordillo. 
* * * 
Hemos recibido otro manifiesto po-
lítico. Viene de Camagiiey. 
L a Asamblea Provincial del Parti-' 
do Liberal en Camagiiey, se dirige al 
pueblo al objeto de exponer con to-
da claridad y llevar a la conciencia 
pública, los motivos por los cuales no 
ha sido posible llegar a una inteligen 
cía cordial entre este partido y los 
amigos del señor Gustavo Caballero 
Arango, a fin de que la verdad res-
plandezca y cada cual ocupe el pues-
to a que se ha hecho acreedor en esta 
larga controversia. 
* * * 
Anoche en el central, llegó a esta 
capital el distinguido liberal villare-
ño señor Esteban Leiseca y Sansón, 
popular candidato para Representan-
te por los liberales unionistas de las 
Villas. 
Viene a conferenciar con los jefes 
ilustres del partido Liberal, sobre 
cuestiones de la jurisdicción de Sa. 
gua. 
» * * 
He aquí la nota oficial facilitada 
por la Secretaría de la Junta Pro-
vincial: 
" L a Junta Provincial del Partido 
Conservador de la provincia de la Ha 
baña acuerda por aclamación un "am-
plio voto de confianza" a los señores 
I Ricardo Dolz, presidente del Partido 
i Conservador, y Armando André, pre-
1 sidente de la Asamblea Provincial, 
para que oyendo a aquelas personas 
ique estimen oportunas resuelvan to-
dos los problemas relativos a concer-
tar o no, una coalición electoral y su 
fallo se entienda acatado por esta 
Asamblea. 
E n consecuencia con esta solución, 
proponemos también se pongan a dis 
posición de los señores Dolz y An-
dró, los cargos de Senadores y el va-
cante de Representante de la candi-
datura conservadora." 
* * * 
E l Presidente de la Convención L i -
beral Histórica de Pinar del Río, doc-
tor Emilio Acosta, se encuentra deci-
dido a luchar con toda actividad, se-
gún manifiesta ei^ expresiva carta 
que dirige al doctor Emilio del Jun-
co, Jefe de los Históricos. ' 
• T w 
Las importantes declaraciones del 
doctor Junco han sido acogidas muy | 
favorablemente por los distintos ele-
mentos políticos y sociales, al extre- j 
mo de que se habla con marcada in-
sistencia del ofrecimiento de un alto 
puesto en el Gobierno. 
• * • 
Entre algunos de los elementos her 
nandistas, se agita la idea de ir a las 
elecciones con Candidatura propia; 
mientras que otros opinan que debe 
irse en coalición. 
* t * 
E l general Asbert ha recibido lo,; 
siguientes telegramas: 
"Santiago de las Vegas, Junio 11. 
General Asbert.—Habana. 
Reunida esta noche Asamblea Mu-
1 
AVARCA REGISTRADA. 
El AIibWiJ* Mcat del altar doméstico. Duran 
ocho horas, no hacen humo, no producen mal 
olor, no se Inflaman, siempre con la misma In-
tensidad de luz. 
El preferido del cuarto del enfermo, del niño, 
de la parturienta y del convaleciente. 
Cojo dt 10 vciltos, 20 etntovo» 
¡¡/ala [¿14 itcvmsfí/ü&J 
Ropa blanca, para habilitacio-
nes, importada exclusivamente 
de los mejores talleres de París. 
Finísimas piezas de todas clases, 
con adornos sencillos, elegantí-
simos de suprema delicadezas 
L a última expresión de la moda' 
en ropa blanca. 
V E R D A D E R A S 
exquisiteces para las novias, lo. 
mismo para las ricas, que 
paralas más modestas, 
por la variedad de ' 
sus precios. 
M a i s o n d e B l a n c 
OBISPO 99. TELEFONO A-3238. 
temblor en la mano, si pretende tra-
zar una iínea por encima de la que 
ya conocemos desde el principio d'̂  
la guerra-
Nadie está obligado a realizar ma-
yores esfuerzos que los que pueda 
(•ar de sí; pero que no hable, que no 
perdone vidas ni ahueque la voz, que 
no mire de aito a bajo como el coloso 
al pigmeo, porque el portugués del 
pozo surge en seguida y el ridículo es 
inevitable. 
SI lo dudan, ahí va la prueba: 
"Londres, 10. 
Son cada vez más frecuentes, los 
viajes aéreos que los oficiales del 
ejérc-ito inglés hacen do las tiinche-
ras en Francia a Londres. 
Recientemente un oficial salió rte 
las trincheras por la mañana tempra 
no pasó el Canal Inglés en aeroola-
no y se dió en Londres un baño tüxco 
de unos cuantos minutos, a las cua-
tro horas de haberse ausentado del 
puesto que ocupaba en el frente bri-
tánico. 
Después del oficial citado ha he-
cho ei viaje a Londres, en menos 
tiempo, un soldado que con licencia 
{<alió de las trincheras al amanecer 3' 
que a las tres horas y media se ha-
llaba en Londres en el baño turro. 
Merendó en uno de los principales 
hoteles y antes de anochecer regresó 
a su puesto en el campo de batalla" 
¿Habrá nada más ridículo, ni más 
cursi, ni más tonto que este cable ? 
Pues, en eso .pierden el tiempo los 
aliados; en escribirnos novelas de fo. 
i.'etmes mientras los alemanes em-
pujan que es un primor. 
¿ Cómo quieren ganar ? 
G. del R. 
[estas poesías suyas: cierta gentiUsi 
ma y sutil delicadeza con que se ex-| 
'presa y trasmite la Impresión dolo-
¡resa. Aquí sí que. sin mengua de la 
1 nitidez, hay suavidad sin palidez y 
1 finura sin flaqueza ( E l sillón de 
abuela, Naranjos y cipreses, L a si-
¡ lenciosa. Canción de los ojos. La her-
^nana) Esta cualidad de su estro es1 
¡para mí de un vigor comunicativo y 
de una elegancia espiritual tan en-. 
vidiabies que bien darían por ellla 
muchos poetas otras dotes de más 
aparato efectismo. A l alma moder-
na, de sensibilidad tan gastada en el 
egoísmo del vivir materialista y en 
ios tormentos y afanes de nuestro | 
tiempo, convienen mejor y la hacen 
sentir mái. y mejor la sacuden y es 
! tremecen, esos toques delieadísimo*;, 
! quedos y cuidadosos que tienen algo 
como solicitud y dulzura de madre 
I junto a la cuna del enfermito, quej 
1 los horrores y estridencias de lo trá-
Igíco 
Dígole todo es+o, no como juicio, 
sino como aplauso: por poner a su 
vista el placer que le debo y reno-
varlo con esta comunicación. 
Gracias, pues, por haberme obse-
quiado con manjar tan de mi gusto y 
a la vez por la simpatía de que da fe 
su afectuosa dedicatoria, y téngame 
por su buen amigo y admirador, que 
le desea cordialísimamente muchos 
laureles. 
Mariano Aramburo. 
l a fuente matinal 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
F U/TITO K Ajtnnclo» n p«H*> . i f X J L i O ^ L dico» 7 reristas. DI 
bajos r rrsbado» 
moderi»*»». ECOKO-




MARCAS Y PATENTES 
R i c a r d o M o r e 
INOBNIBRO INDUSTRIAL 
Exjefe de lo» Ne«;o«MBdo* de Marcas y I 
Patenten. 
Baratillo. altos. Teléfono A-6439 
Apartado mí mero "ÍXI 
Se hafp r-arpo i|o los siguientes trabajos:! 
Memorias y planos fie Inventos, goltafod j 
de patentes <le Invención. Registro fie I 
Marcas. Dibujos y Clichés de marcas. '• 
Propiedad Intelectual. Recursos de alz.M 
da. Informes perl'-iales. Consaltas, OBA.-
TIS . Registro de marcas y patentes en 
los países extranjeros y ele marcas In-
ternacionales. 
éndti y Cn Inqudidor 10 
Anuncio 
REMOZADAS 
Las mujeres que toman las Pildoras 
I del doctor Vernezobre. que sou un mag-
I nlfico reconstituyente, se remozan, se 
hacen bellas, porque la aslud es la mi-
I tad de la hermosur.) y tomándolas todas 
! las mujeres se baceu garridas y hermo-
I sas. Las Pildoras del doctor Vernezobre. 
i se venden en todas las botica» y en su 
dep6sito. neptuuo 91. Las muchachas sa-
ben que so conservan en la pleua her-
' mosura siempre que las tomíin. 
DIARIO PE LA G W 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
Esto no es necesario, ni este ol 
mejor procedimiento para convencer 
a la opinión neutral. Sabe esta cuan-
tas fueron las agonías del malogrado 
Kitchener para levantar la inserip-
tlón en los banderines de enganche; 
sabe cuan grands fue el descalabro 
de los Dardanelos y el de la P P n í a . 
sula de Gailipol': y no ha olvidado lo 
inútil, lo ineficaz de sostener en Sa-
lónica un ej'ercito expedicionario en 
observación, contingentes que algo 
m á s de provecho h a r í a n en Verdún. 
c en la región de la ofensiva occiden-
tal. Y esa opinión, que por encima 
de sus inclinaciones y de «us deseos, 
está el de no correr el riesgo del r¡. 
dículo pasando por ignorante o por 
inculto, recoge velas y se duele de 
que aquellos que están m á s interesa-
dos en defender la causa aliada sean 
los primeros en ponerla en eviden-
cia. 
Con razón decía Berlín, cansado ya 
de desmentir las pamplinas y los des 
propósitos aliados, "miren el mapa si 
quieren darse cuénta de lo que es la 
ofensiva aliada". Y en efecto; todas 
esas milla = de frente y todas esas 
yardas de fondo, frases que tan ad-
mirablemente suenan en los oídos del 
profano, se reducen a un pequeño 
/ C A R L O S 111, MiMERO 223. LOS A L -
tos y bajos, independieutes: Se al-
. . j Q • c- 1 1 quilan Juntos r. separados, los bajos, se 
detesto cada vez con mas firmeza el ¡íomponen de portal cerrado, zaguán, sa-
culteranismo. que aunque está pasan | la, t>aleúi, cinco cuartos, gabinete, comedor, 
rin va mnd» -mn PYTvnvía u uno despensa, cocina, dobles servicios y ba-
oo ya ae mona, aun exnavia a unn , fios' un entresuelo para muebles. patio 
gran parte de nuestro? versificado » traspatio. Y los altos siete cuartos, sa-
res. Usted va por el buen camino: lía. dos saletas, comedor, dobles servicios, 
nn,»fn j „ „„„W3r .„^ „ .., , „ „ „ ^ „ „„„ baño, azotea, escalera de mármol. L a llave 
gusta de expresar sencillamente su? i ^ informnn en 0i frente, número 22. a to-
sentimientos y se aparta de las for. | das horas del día. 
¡ñas alambicadas de los extravagan- : 17015 16 J-
tes. Y siente usted lo que dice, esto 
es, no fragua artificiosamente para 
dar falsos engendros las impresio. 
nes sino que las saca del caudal ín-
timo de las verdaderamente recogí. 
das y asentadas en el espíritu, que 
son el origen cierto y eterno de la 
poesía-
Encuentro en su manera ei don de 
la gracia, en su más alto valer, es 
decir, la bella agilidad de la forma 
(La lágrima de un ángel. E l gallo, 1 
por ejemplos), hondamente identifi- I 
cada con el estado ds conciencia de 
que brota o con el paisaje o el tipo | 
que pinta (La sevillana. Era una ma. ¡ 
ñ a u a . . . . ) Bien advierte su doĉ o 
prologuista, que, dicho sea en just'. 
cia placentera nos promete para den 
tro de poco tiempo un digno sucesor 
cubano del gran Menéndez Pelayo. 
que en la gama de su espíritu no hay 
medias tintas ni colores desvaídos: 
prueba notoria de la claridad y segu 
ridad de las emociones. 
Mucho se compenetra también con 
mi gusto la tonalidad del dolor en 
M A N I N 
L A C A S A M A S P O P U L A R 
P O R S U S A C R E D I T A D O S 
V I N O S , S I D R A , J A M O N E S , 
L A C O N E S Y C O N S E R V A S , 
L O S Q U E D E T A L L A A P R E -
C I O S E Q U I T A T I V O S . 
P I D A N E L V I N O " R I O J A 
M A N I N . " 
T E L E F O N O A - 5 7 2 7 . 
Obrapía, 90 
10t-4 
A los Industriales y Comerciantes 
Se ruega a los S e ñ o r e s Industriales y Comerciantes de la 
R e p ú b l i c a no comprometan el seguro de sus obreros, con 
ninguna C o m p a ñ í a o Knt idad mutualista. s in antes cono-
nocer las bases del seguro de " L A M L ' T C A , " C O M P P A 5 I A 
N A C I O N A L D E S E S ü f t O S S O B R E L A V I D A T AOCTDE X -
T E S que tiene sus oficinas en E G I D O X l ' M E R O 1. pues no 
hay ins t i tuc ión que pueda ofre'-or mnyoros ventaias que las 
de esta C o m p a ñ í a . 
C3916 atl. Id -9 2t-10 
Flor de E s p a d a 
El mejor Licor que se conoce. 
Detconfíea de las imitaciones. 
Historia de las Naciones 
Namielón Hlfttftrtcs desde la primer» Clvlllraolón A«e D I E Z MTL AatM 
S^tertro* dlM, h»*U la época ACTUAL.. 
Obra eacrita en Ingléa por los Profeaore» mAs Kotablee, Trmdnrlda al 
liana. 
Bata MIMoria de las Tfa-lones es roneUa. Pintoresca y aatortaada reladAB d« 
eada ana de la.. Narlones desde los Tiempos mia Remotos hasta nuestro» díaa. 
L a Obra estA Editada por Cnadernos en magnifico papel canché con cubierta 
a Varias Tintas. 
Ilustran la Obia mis do DOS MU» dibnjes jr Cuadra» en negro, y unos 1*0 
Cuadro* Célebres en Colorea; contlems además, fumosos Cuadros Históricos de to-
das las Epocas y de todos las Xaclones. 
Van Publicado» 10 Cuadernos y se Vea den a V E n f T E Centa-eo» en todas las 
Poblaciones de la Isla Franco do Porto. _ 
Pedidos—Llbr«ria "Cerraatos." do Blcardo Veloso, Gallano, 63—Rabana. 
Pida los Ultimo» Catáloroa *s ! • Caaa. Se mandan «rana. 
C 8038 Itt 80tS7 
LOECHES 
AGUA M I N E R A L 
NATURAL ( ( P J 
lodlscntible sgpenortóad so-
bra todos los porgantes, por 
ser absolutamente natural. 
Botellas! Casas Sarrá, John-
son, Taquechal, etc., y fama 
das 7 drogoeriat acreditadas. 
U COMIA GUMIA, S. MIOS CENTROS DE GA-
FES, DE BEIAIL18TA8, BE FONDAS, DE REST08ANTES, 
COCINEROS Y DEPENDIENTES. 
C O N V O C A T O R I A 
Por este medio se convoca a todos los socios de los Centros antes 
mencionados, para una Asamblea magna, que tendrá lugar el viernes 14 
de los corrientes, a las 2 de la tarde, en los S A L O N E S del C E N T R O D E 
D E T A L L I S T A S , Baratillo número 1, para un cambio de impresiones, so. 
lire 1« necesidad do implantar dentro de la COMPAÑIA GLICO-KOLA^ 
s. A., no solo las Gaseosas y Rofrcscns sino también, otros artículos 
quo expendemos on nuestros establerimíenlos, y muy especialmente, U 
Fabricación de Licores de todas clases. 
P R E S I D E N T E , 
J O S E C U E N C O . 
Concurrirán a esta Asamblea: 
Don Manuel Fuentes, Presidente dei Centro de Detallistas, • 
Don José Braña, Presidente de la Asociación general de Detallistas. 
Don Alfonso Fernández, Presidente de la Asociación de dependien-
tes de Fondas. Restorantes y Hoteles- , 




3934 4t-l l 
Por 5 0 centavos semanal puesto 
en su casa. 
" L O S R E Y E S M A G O S " 
Galiano, 73 . T e l . 5278 
E N F E R M E D A D E S 
DEL SISTEMA NERVIOSO 
Neurastenia, Histerismo, Neuralgia, Epilepsia, Vfdos abá-
lico#, Cefalalgia, Gastralgia, Tartamudez psíquica, Mutismo, 
Sordera. Parálisis, Hemiplejía, Locura hisUrica, Alucinacio-
nes. Tos nerviosa. Sensaciones atrofiadas de la mujer, trata-
miento garantizado del flujo. Se curan cierta y segúrame*», 
te con la terapéutica hipnótico-sugestiva. Masaje dado ciontL 
fkamente por el profesor graduado H E N R Y WAHNON 
WICHTZ. Exito garantizado. 
CONSULTORIO MEDICO AÍITO-MAONETICO 
VIRTUDES 9 3 , BAJOS 
D e 1 a 3 
DR. B I O S C A , 
Director 
Se atiende c o n prontitud la correspondenc ia del interior 
J U L I O 12 D E ' 1 9 1 6 D I A R I O D E L A M A R I N A 
PAGÍNA C U A T R O 
H E M A T O G E N O L ROUX 
Veraneo Elegante 
Desde San José del Faro 
E l pasado domingo fué un día de 
agitación: la vida en este elegante 
pueblo fué todo lo intensa que puede 
ser la vida en un pueblo elegante. E l 
doctor Cabestrillo, hombre de mundo, 
según propia confesión, obsequió a 
la sociedad fareña, y a los huéspedes 
de " L a Sirena" con un gran baile; el 
que me había anunciado ya. 
h —yo—me decía el amable doctor— 
'hubiese querido que la fiesta se hu-
biese celebrado en día de trabajo; pe-
ro en San José del Faro no es po-
sible porque los principales elemen-
tos sociales no disponen libremente 
de sus personas más que en los días 
festivos. Claro que el Alcalde, el Juez, 
' el jefe de la Rural, y otras autorida-
ides tienen libres todos los días; pe-
¡ ro el comercio, no. ¿ Qué le haremos ? 
i Aunque nos llamen domingueros en 
domingo celebramos la fiesta. 
Esta fué magnífica. Desde las ocho 
i de la noche, el automóvil y la gug^ua 
que hacen los viajes desde el parade-
[ ro del tren al pueblo, iban y venían 
de " L a Sirena" a casa del doctor, y 
t menudeaban viajes desde las más aris 
i tocráticas mansiones del ''fauburg" 
.Máximo Gómez a la del simpático ga-
1 leño conduciendo, por cuenta de éste, 
f a los invitados. 
L a casa de Cabestrillo estaba enga-
j lanada y profusamente iluminada. E l 
vestíbulo, la saleta, la sala, el come-
dor, el pasillo que conduce al jardín, 
Un jardín que hasta tiene surtidor y 
peces de colores en el surtidor y dos 
i bancos rústicos y dos ái'boies fruta-
I les, todo, todo brillantemente ilumi-
nado con faroles a la veneciana. 
La sociedad fareña representada 
l por las autoridades y sus familias, 
r los tres farmacéuticos, los dueños y 
[ dependientes de las cuatro tiendas, 
• los primeros con sus esposas e hijíis 
• y los últimos con sus corazones infla-
I mables y sus fluses negros los mis-
¡ m o s que les sirven para asistir a al-
I g ú n entierro; una docena de mucha-
I chas, muy simpáticas, vaporosamen-
. te ataviadas y peinadas maravillosa-
[ mente. Eso del peinado es digno de 
consignarse. Yo, como todo el que 
no estuviese en el secreto, me h^i0" 
I se maravillado de que en San José "del 
Faro se pudiesen peinar las mujeres, 
todas, tan bien y tan a la última mo-
da: y me hubiese maravillado por la 
noche si no me hubiese maravillado 
por la mañana a] ver que lo mismo 
Laura Cabestrillo que su mamá, y 
diez o doce señoritas más, tomaban 
el tren de las ocho con rumbo a la 
Habana. 
—¡Cómo;—hube de decir a Don L i -
no—se van hoy precisamente, cuando 
lo único que debe preocuparles es el 
baile de la noche? 
—No lo estrañe. Van a peinarse. 
— ¿ B h ? 
—Sf; van a la Habana a que las 
peinen y luego regresan como si tal 
cosa. 
Quedé estupefacto. Dos horas, via-
je de ida y dos horas viaje de vuel-
ta y una vez de regreso cuidado con 
los movimientos y con el aire, 
;cuidado con despeinarse! 
Ello es que estaban encantadoras 
todas. 
E l baile fué animadísimo. E l Tiia. 
no y el violín llegaron a sentir fati-
ga: no así el pianista y el violinista 
que son infatigables, como infatiga-
bles fueron los jóvenes de ambos se-
xos y aun algunos no tan jóvenes, que 
pasaron más de cuatro horas bailan-
do y sudando una barbaridad. 
E l lunch, exquisito. Nadie hubiese 
dicho que estábamos tan lejos de la 
Habana. E n el pasillo del comedor 
al jardín habíase colocado una mesa 
larga; en la mesa se veían fuentes de 
dulces, las mismas fuentes y los mis-
mos dulces que se ven en todas nar-
tes; simétricamente colocados: un pi-
so de bizcochitos borrachos, otro pl. 
so de fruta seca almibarada, más re-
ducido de diámetro; otro piso, más 
reducido, de yemas; otro de pastillas 
de chocolate; más arriba nastas se-
cas; y rematando la pirámide un pas-
tel de almendras y en el centro del 
pastel un ángel soplando una trompe-
ta completamente dorada, y empu-
ñando una bandera. Hasta s^is fuen-
tes conté, todas iguales: fuentes co-
mo las que he visto en la Habana con 
motivo de algún santo, o bautizo, o 
guateque: fuentes criollísimas, uni-
formes; fuentes a las que uno trata 
con confianza de viejos amigos; fuen-
tes a las que uno está tentado, al ver-
las en cualquier casa brindando el 
contenido de su pirámide, de dirigirse 
a ellas y decirlas, "creo que la co-
nozco a usted... y ¿ qué tal desde la 
última vez que nos vimos?" 
Bebida la había; abundante. Las 
copas, de champaña, hacían presagiar 
champaña; pero solamente nos brin-
daron de su seno generoso y cristali-
no sidra de ' E l Gaitero". Por cierto 
que el cronista de " E l Faro" al re-
señar la fiesta decía: "en las copas 
brilaba dorado y rutilante el espumo-
so vino que alegra y quita las penas: 
¡For ewer!" Espumoso lo era- Pero 
no era champaña: era sidra, y supo 
a gloria. 
A Leopardo se le subió a la cabe-
za, y así oí como decía a la de Esprez. 
—¿ Será usted tan amable que con 
las yemas dulces de sus blancos de-
dos me sirva una yema de coco ? 
Y la Esprez se la servía. 
Y Leopardo decía: 
—Las otras me gustan más. 
— L a s de huevo? 
—No: las de sus dedos. 
—Goloso... 
Las de Mangoverde no bailaban con 
nadie más que con los chicos de la 
Deslinde y el de la Esprez, y hasta bai 
laron con Zanja. 
— ¡Qué cursi es esto'—decían-
Por lo demás no hubo incidente al-
Ahora que 
Mamá no me ve! 
AOUIAA ni» 
los Artículos Sanitarios MOJI, 
S O N L O S P R E F E R I D O S 
A l a r r e g l a r s u b a ñ o e x í j a l o s d e e s e f a b r i c a n t e . 
M a t e r i a l e s d e t o d a s c l a s e s p a r a f a b r i c a c i ó n . 
P i d a c a t á l o g o . 
P O N S y C O . , S . e n O . E g i d o 4 y 6 
T e l e f o n o s : A - 3 1 3 1 . A - 4 2 9 6 . 
C3-705 alt 
L A VIDA E N L A 
R E P U B L I C A 
J ^ e g a r á n las M a d r e s 
que los n i ñ o s se p u r g a n so los? 
B O M B O N P U R G A N T E 
d e l D r . M a r t i 
y l o s n i ñ o s l o b u s c a r á n g u s t o s o s 
p o r q u e e s u n a g o l o s i n a . 
Depósito: E L CRISOL, 
Neptuno y Manrique. 
De venta en todas tas 
Orosiu&ias y Farmacias 
J 
guno digno de especial mención, y la 
brillante fiesta ofrecida por el doc-
tor Cabestrillo a la sociedad fareña y 
a los forasteros ha quedado escrita 
—-según " E l Faro*'—con letras de 
oro y piedras preciosas en la vida so-
cial de San José del Faro. 
E l doctor me decía: 
—No se puede hacer más en un 
pueblo. Yo hubiese querido hacer ser-
vir una cena, pero ni el caldo galle-
go, ni el arroz con pollo son platos 
propios para una "soirée" elegante. 
Yo soy hombre de mundo y sé lo que 
hago. 
L a de Esponjado ofi*eció a Cabestri 
l!o y a la sociedad fareña una fiesta 
en " L a Sirena", en nombre de los ve-
raneantes y la idea fué acogida con 
grandes aplausos. Tenemos pues en 
perspectiva otra gran fiesta social, y 
las bellas fareñas otro viaje a la Ha-
bana para peinarse. 
La de Esprez y Leopardo, creo que 
han dado un paso considerable de 
avance en sus relaciones amorosas. 
Durante la fiesta pasaron muchc^ ra-
tos en el jardín, solos, huyendo del 
bullicio y hablando mucho. Hay que 
creer que habrá boda dentro de poco 
tiempo. 
Como no quiero hablar de cosas 
D E S D E S A N T I A G O D E C U B A 
Junio, 8. 
E L A K U E G L O D E LAS C A L L E S 
Por fin p1 Aynutauiieuto haciéurtofie 
eco de los olnmores (jue n diario se oyen 
contra el mal cutado de nuestras cMlles 
en la ñltlma sesión celebrada ha tomado 
los siguientes acuerdos: 
llenunclár el contrato que tenía cele-
brado para reparaciones de calles con el 
señor Rafael Cobos. 
Exigir de la Compaflia Eléctrica el 
arreglo Uunedialb de los lugares que en 
las referidas calles les corresponde tener 
arreglados. 
Que. igual exigencia se haga al De-
partamento de nliras públicas en las rotu-
ras que ha hecho. 
Que se exija a los contratistas de las 
últimas calles pavimentadas sus repara-
ciones, toda vez que se encuentran ep 
mal estado y cstáu obligados a conser-
varlas en buen estado durante dos años 
y otros asuntos más en beneficio de la% 
calles de la ciudad que tan descuidadas 
están. 
HUÉSPEDES DISTfGUmODS 
Esta noche son esperados procedentes 
de la Habana los señores Cristóbal de la 
Guardia. Secretarlo de Justicia: el Se-
nador oriental Erasmo Uegüelferos. Jo-
st' Ramón Xiquós y Palla de Vasconce-
llos que vienen para asistir a la velada 
que en honor del educador cubano José 
de la Luz Caballero se celebrará en el 
teatro Orlente mañana. 
NOTA DE DUELO 
Ha dejado de existir después de aguda 
enfermedad la bella y graciosa señorita 
(iloria 1 barra y Albuerne hija del señor 
Luis Felipe Ibarra. 
Al acto «leí entierro celebrado esta tar-
do asistió una grande y distinguida con-
currencia que (¡"is" testimoniar con su 
presencia lo imu hu que ha sentido la 
muerte de tan distinguida señorita. 
Reciban sus desconsolados padres, her-
manos y demás familiares el más senti-
do pésame. 
desagradables, nada digo de la derro-
ta definitiva de la Mangoverde. " E l 
Faro" ei martes publicará el resulta-
do final del escrutinio: la de Pértjz > 
la de Cabestrillo son las vencedoras. 
Y digo, con la de Esponjado, que 
las de Mangoverde nos abandonarán. 
Y a al despedirse de Cabestrillo, oí 
que le decían: 
—Hemos hecho, con gusto, un ver-
dadero sacrificio por que mamá si^-) 
mal de los mareos: pero hemos que. 
rido participar de tan grata fiesta, se-
guramente la última a que asistire-
mos en San José del F a r o . . . 
— C ó m o ! ¿ Piensan marchai'se ? . . . 
—Veremos... 
" Y se marcharán: el golpe del Con-
curso es mucho golne. 
Enrique C O L L . 
A. M E R C E D E S SAGARRA VIUDA D E 
SOTO 
Ha llegado procedente de la Habana 
la estimada señora Mercedes Sagarra 
viuda de Soto acompañada de su hijo el 
Joven Luis Soto. 
(irata estancia deseo a tan distinguida 
señora durante su estancia en esta ciu-
dad. 
R E U N I O N CONSERVADORA E N L A 
C A P I T A L 
Con motivo de asistir a la reunión que 
celebrará el partido conservador mañana 
en la Habana han salido los señores Ma-
nueí Rodríguez Fuentes, Gobernador Ci-
vil de la Provincia; Aristldes García, Je-
fe de Inspectores del Impuesto; I «aniel 
Fajardo. Director de E l Cubano Libre y 
otros connotados. _..au 
E N E L GROP "CATALUNYA" 
Mañana celebra esta sociedad una ve-
lada dedicada al distinguido dramaturgo 
catalán señor Ignacio Iglesia, poniéndose 
en escena en su bonito teatro la aplaudi-
da obra de aquel escritor que se titula 
f'Marc Eterna" toniamlo parte en su e.ie-
cuclón la señorita Teresa Durán y los 
señores P. Millanés, N. Güell. G. Caderde, 
V. Norus, .1. Enlamaus y R Noc. 
D E T E A T R O S 
Estamos en pleno período de cinema-
tográfico, pues hoy todos los teatros que 
están abiertos solo nos dan películas co-
mo son los teatros de Vista Alegre, He-
rcdla y Aguilera. 
Según rumores dentro de pocos días 
trabajará en el teatro de Vista Alegre un 
cuadro de ópera que procedente de la Re-
pública de Salvador y de paso para E u -
ropa se está esperando y del cual forma 
parte ta aplaudida artista señora Amelia 
cuando estuvo aquí con la empresa Bra-
rale-Arango y en la cual Compañía for-
maba liarte el tenor Lázaro. 
E L CORRESPONSAL 
D E S D E S A N T A I S A B E L 
D E L A S L A J A S 
Julio, 8. 
NUEVO FUNCIONARIO 
Acaba de tomar posesión de la secre-
taría del Centro Español, el señor Rafael 
Lavlada. distinguido miembro de la co-
'lonla española y comerciante acreditado 
de esta plaza. 
Que sea provechosa y acertada la la-
bor del distinguido amigo, para estrechar 
más y más los lazos de cariño existentes 
entre todos los elementos de esta socie-
dad. 
F I E S T A S SUSPENDIDAS 
Los preparativos de fiestas d?l Centro 
Español, han sido suspendidos a virtud 
de tantos lutos recientes. 
L a directiva de aquella altruista socie-
dad ha sido del parecer de la Comisión 
de los festejos, dejando en vigor el acuer-
do de Inversión de fondos para celebrar 
digna mente el santo patrono de España. 
En pleno Invierno, después de las elec-
ciones, disfrutaremos del bullicio y ale-
gría de que nos vemos ahora privados por 
cansas dolorosas. 
Y en aquella fecha tan apropiada, nues-
tro Liceo y AsoíciaciAn Progresista, pres-
tarán también su concurso para que re-
sulten explendorosas aquellas celebracio-
nes. 
T R I S T E R E A L I D A D 
Ya dije desde "La Correspondencia , 
que el éxádo de familias pudientes conti-
nuaba de una manera cierta. 
;Qué triste reaUdadl 
Hemos laborado u conciencia, pidiendo 
el amparo de nuestras autoridades sani-
tarias, pero nada. 
L a epidemia continúa, y dichosos loi 
angelicales que huyen del terror impues-
to. 
Que el cielo ampare nuestro ejército in-
fantil. - «fluir 
E L CORRESPONSAL 
Para Carmenes y Enriques 
Todos los meses tienen sus santos po-
pulares, y este mes de Julio, es el mes 
de las Cármenes y de los Enriques, los 
dos nombres más simpáticos de todos 
los de este mes y también los nombres de 
simpáticas y agraciadas Cármenes y da 
muchos simpáticos Enriques. 
No hay quien no tenga una Carmen 
o un Enrique, a quien felicitar y envía» 
una tarjeta, aunque se cumple, no es 
todo lo chic y oportuno que a veces se 
quiere ser. Preferible, indispensable, es 
pasar por Venecia, la casa de los rega-
los, obispo 00, donde hay una profusión 
de artículos primorosos para hacer pre-
sentes, lo mismo a damas que a caba* 
lleros, igual a una Jovencita que a un 
pollo* decidor. 
Para todos los gustos, para todas la» 
fortunas, para todas las afitiones allí 
hay en Venecia, la casa de los regalos, 
cuanto se quiera y a precios casi rega-
lados. 
Una advertencia, el sábado es San En^ 
rique, y el domingo el día del Carmen^ 
hay que comprar el viernes, para los En-< 
rique y el sábado para las Cármenes, pe^ 
ro en una sola ocasión, el viernes se pue-
den liacer las dos compras, por quienes 
tengan amigos, parientes o prometidos da 
uno y otro nombre. Venecia espera a to-
dos los amigos y parientes de las Cár^ 
rnenes y de los Enriques y a todos loí 
novios de Cármenes y a las novias ¿9 
Enriques, porque allí están los regaloí 
para contentarlos. 
Demuestran siempre su 
eficacia 
En lo» casos más difíciles de estrechea 
de la orina, las bujías flamel dan loá 
más sorprendentes resultados. E n seguí-* 
da producen el deseado alivio. Son 1< 
más eficaz que contra la penosa dolencia 
se tonoce. 
Imllrnie. al pedirlas, si desea las bujía* 
flamel para la estrechez de la orina o si 
las que. necesita son las bujías flamel 
contra ciertas dolencias. 
Unas y otras se venden en las farmM 
das bien surtidas. 
Depósitos: sarrá, Johnson, taqnechel< 
doctor gonzález y majó y colomer. 
Se cura la diabetes 
Penosa enfermedad la de la diabetta. 
Poco a poco acaba con el enfermo, sin 
que valgan contra ella medicamentos y 
esfuerzos. Eso sucedía, basta ahora, qu< 
hoy la dlabetis tiene cura. Contra ell» 
se emplea con notorio éxito el 'Copal-' 
che" (marca registrada). 
Apenas el enfermo empieza a tomar ti 
•( iipalche" (marca registrada), se sienta 
mejor. E l adelgazamiento constante, ce-
sa. L a sed insaciable, que tanto lo aco^ 
saba. desaparece. Igualmente, van deján* 
i dolo Ubre otros síntomas peligrosos. 
1 Pídase en las droguerías y farmacia^ 
acreditadas. 
Economice la mitad de su dinero en las compras de Ropa y 
L A O P E R A " , G a l i a n o , 7 0 , y S a n M i g u e l , 6 0 , 
está vendiendo, casi regalados, todos sin artículos. No haga ninguna compra sin conocer antes sus artículos y sus precios: 
de dos varas, a 1 poso 
a ; M A N T E L E S con dobladillo do 
S A Y A S y camiaones a 49 centavos-. PAÑOS de platos a $1.50 y dos pê  I P I E Z A S de crea, con 30 varas, nú-
S A \ AS Cambrlt. con tira de mo. I gos docena. | mero 5 000 a S2 89 
dia vara de ancho, a 75 centavos, $1 j PAÑOS para muebles a 15 y 201 P I E Z A S de créa ,*de hilo redondo a 
y $1.2o. centavos. • 5 pesos 
MADAPOLAN metro de anch0 a | j M A N T E L E S con dobladillo de ojo,! P I E Z A S Retorta de hilo fino, a 8, 
9 y 10 pesos. 
P I E Z A S D E NANSU fino, con 22 
varas, a 2 pegos. 
P I E Z A S de Cambrit, con 44 va-
ras, a 4 pesos. 
T E L A S POR V A R A S 
MADAPOLAN metro de ancho, 
extrafino, a 18 centavos. 
T E L A rica, blanca, a 10 centavos-
O L A N E S de imitación a hilo, a 10 
centavos. 
O R G A N D I E S y telas de fantasin, 
a 10 centavos. 
P I Q U E S y brillantinas a 10 cen-
ta vos. 
O R G A N D I E S de flores y rayas ,a 
15 centavos. 
P A T I N E blancos y negros, para 
sayas, a 15 centavos. 
T E L A S de rayas y flores, de no. 
vedad a 20 i-entavos. 
10 centavos, 
CAMISONES franceses, finos. 
99 centavos. ¡ojo, de 2'/2 varas, a $1.25. 
CAMISONES francesas, con enea. | S E R V I L L E T A S de tablero, a un 
jes a $1, $1.25, $1.50, $2 y $3. peso docena. 
CAMISONES bordados a 50 centa. SABANAS de dobladillo de ojo, a 
vos- 60 centavos, 80 centavos y 1 peso. 
T R A J E S de baño, completos, pa. i CAMISON-PANTALON sobre a 
ra señoras, a $2-50. $1.50. 
CAMISONES combinaciones tra- P I E Z A S de tela antiséptica, a 
P A T I N E S blancos, para sayas a i S E D E R I A 
ÓO centavos. E N C A J E S y entredoses valencién 
T E L A S Arco Iris, última moda, a \ y catalán, a 3 centavos. 
30 y 40 centavos. E N C A J E S estampados v de punto 
GABARDINAS doble ancho, para i redondo, a 5 y 10 centavos, 
sayas a 60 centavos. P I E Z A S de encaje 
V O I L E S blanco y negro, para ves. | mecánicos a 5 centavos 
jes, a $1.50, $2 , $2 .50 , $3 y $4. 
CAMISONES de día, bordados a 
mano, a $1.25 y $1.50. 
CAMISONES de dormir, a $ 1 , $1.50, $2 y $3 . 
P A N T A L O N E S para niño, a 30, 
40 y 50 centavos. 
T R A J E C I T O S para niña, a 50, 60 
y 75 centavos-
T R A J E C I T O S para niño, a 30, 40, 
50 y 75 centavos. 
KIMONAS crepé a $ 1 , $1.50 v $1.90. 
KIMONAS de seda, a 5, 7, 9, 10, 
15 y 20 pesos, 
B L U S A S de nansú, blancas y ne. 
gras, a $ 1 . $1.50 y 2 pesos. 
$1.25, $1.50 y $1.75-
SOBRECAMAS de piqué, grandes, 
a $1.39. 
T O A L L A S de f^lpa, grandes, a 20, 
39. 45 y 50 centavos. 
SABANAS para baño a $1.50, 2 y 
3 pesos. 
C A L Z O N C I L L O S de baño a 39 
centavos. 
T O A L L A S para los pies, de grani. 
to, a 90 centavos docena-
SOBRECAMAS de punto, con co-
){taeS] a dos pesos, 
tídos. a 30 y 40 centavos 
V I C H I S bordados, para camisas, a 
30 centavos. 
COJINES de sedn. a $4 y $5. 
T A P A S de cojines a 19 centavos. 
C U B R E P O L V O S para automóviles 
a $2.50 y $3. 
PAÑUELOS finos, para señoras, a 
5 y 10 centavos. 
centavos y un peso. 
B O T O N E S grandes, de nácar, a 
20, 30 v 40 centavos. 
S O M B R I L L A S última moda, para 
rrentredoses Playas y paseos, a $1, $1-50, $2, $3 
V 4 pesos. , 
y 50 centavos 
P U L S O S de enchape fino, a 50, 75 i E N C - U E S de hilo gallego, fino, a 
í0 centavos. 
T I R A S bordadas, anchas, h 5 y 10 
centavos. 
CINTAS LAV VBLES Y F A N T A -
SIAS 
CINTAS lavables, para ropa Inte. 
PAÑUELOS finos para caballeros, ¡ rior. a 3, 5, 8 y 10 centavos, 
a 10, 15 y 20 centavos. P I E Z A S de cintas números 1, 2 y 
ALMOHADAS de miraguauo, a 50, 
«0, 75 centavos, $1 y $1.25. 
M E D I A S Y C A L C E T I N E S 
C A L C E T I N E S para niños, de color 
y negros a 10 centavos 
C A L C E T I N E S para niñas a 15 
centavos. 
C A L C E T I N E S para niños, de seda. 
re. 
y raso, a 15 pesos 
T A P E T E S de encaje Inglés, 
medio " fantaSia' a peso I dondos, a 25 centavos. 
« a v í c Ki»*». „ j T A P E T E S de encaje inglés, cua. 
SAVAS de . .bardta. . b lanc« . . • L J j w l f «*»-
C H A L E S de seda, de dobladllllo, a 
C O R S E S última moda, a $1, $1.25, i P E R C A L E S francesas, a rayas y | a 20 y 30 centavos. 
$2 y $3 . color entero, a 20 centavos. C A L C E T I N E S para caballeros, co-
J U E G O S de sobrecama, gulpoure V I C H I S finos, para camisas, a 20 : lor y negro, a 20 centavos. 
centavos. C A L C E T I N E S para caballeros, de 
T E L A S blancas, preciosas, a 20 I seda, a 30 centavos, 
centavos. C A L C E T I N E S de fantasía, de se-
NANSU blanco, doble ancho, a 20|da, con cuchillos, a 50 centavos, 
centavos M E D I A S de muselina, para seño. 
C A M B R I T blanco, finísimo, a 20 ras, blancas, negras y carmelitas, a 
centavos. 19 centavos. 
D E L A N T A L E S cortos y con petos, I *3.*ñ_TVViuHírt* 
desde 30 centavos a $1.50. ! * ' ' * pesos-
A J U S T A D O R E S de hilo a $1.25 y 
2 pesos. 
MOSQUITEROS portátiles, a $1.50 
y $2.50. 
C O L C H O N E T A S , a fc, $1-25, $1.50, $2 y $ 3 . 
C A M I S E T A S P. R. blancas v da 
color, a $1.25. 
A L B O R N O C E S para baño, a $4, $4.50 t $5.00. 
C R E A de puro hilo, a 20 centavos., MEDIAS de muselina, para seño. I tavos y un peso. 
c a 5 centavos pieza. 
P I E Z A S de cintas números 1. 2 y 
S, a 10 centavos. 
CINTAS Liberiv. anchas, a 5 y 10 
centavos. 
CINTAS moaré y tafetán, a 20. 25 
i y 30 centavos 
C I N T A S Liberty y tafetán, anchas, 
a 35, 10 y 50 centavos. 
CINTAS floreadas para bandas, a 
20 y 30 centavos. 
C I N T A S floreadas para bandas, a 
40, 50 y 75 centavos. 
CINTAS de moaré, de piquitos. ÚL 
lima novedad, a 50, 75 centavos, $1 y 
$1.25. 
M O L D E S Hutlerlck, a 10, 15, 20, 
25 y 30 centavos. 
GORROS para baños, a 50 cts. 
GORROS para dormir a 60, 75 cen-
NANSU bordado, blanco y color, i ras finas, a 30 centavos, 
a 15 y 20 centavos. 1 M E D I A S bl ancas y de color, para 
20 
V O I L E y etamina blanca y negra, 
a 20 centavos. 
C R E P E de flores, para kimonas, a 
E S T U C H E S de media docena de i 20 centavos, 
pañuelos, a 50, 60 y 75 centavos. O R G A N D I E S gran fantasía, a 30 
P I E Z A S de crea, con 15, a $1.50-1 centavos. 
señoras, a 40 y 50 centavos. 
MEDIAS de seda, colores, para se-
ñoras, a 60, 75 centavos y un peso. 
MEDIAS de seda, gran fantasía, a 
$1-50, $2, $2.50 y 3 pesos. 
ABANICOS de papel a 10 y 
centavos. 
ABANICOS de Valencia, fantasía, 
a 50, 60, 75 y un peso-
POLVOS de San Agustín, a 5 
centavos. 
POLVOS de arroz, finos, a 10, 15, 
20 y 30 centavos caja. 
P O L I S U A para las uñas, a 15, 2(1, 
?,0 y 40 centavos. 
GANCHOS de sombrero, cortos, 
fantasía, a 50, 60, 75 centavos y un 
peso. 
J U E G O S de peinetas a 20 centa-
>os-
P E I N E T A S con piedras, fantasía, 
n 75 centavos, $1. $1.25. $1.50 y $2. 
CASCOS Y SOMBREROS 
CASCOS para sombreros. $1, $1.2.:5 
v $1.50. 
P A M E L A S para niñas, a 80 cen-
tavos. $1, $1.25 y $1.50. 
S O M B R E R O S adornados, de ^ - H 0 . ^ * ^ * . , 
tasía, a 3 pesos- , L / ^ ^ J ' v PÍI 7 * * * * * S O M B R E R O S adornados, fantasía, | $1. 5F.¿n, $¿ y Sá. 
5, 10, 15 y 20 centavos. 
B R O C H E S de presión, blancos, 
grandes y chicos, a 10 y 15 centavos. 
BOTONES de nácar, de 2 a 4 agUr 
jeros, a 5 y 10 centavos-
H I L O S de perla a 10 centavos. 
( F P I L L O S de dientes, a 10, 15, 20 
y 30 centavos. 
MOTAS de polvos, a 10, 15, 20 y 
30 centavos. 
C I N T U R O N E S de charol a 20 cen-
tavos. 
P E I N E S de asta, a 15, 20, 30 y 40 
centavos. 
P E I N E S de caspa, a 15, 20, 3 0 y 
40 centavos. 
COCHES de mimbre, para niños a 
7 pesos. 
C E S T O S para ropa sucia, a $2.75, 
$3, $4, $5 y $6. 
A N D A D O R E S para niños, de cua-
tro ruedas, a $1-25. 
C A S C A R I L L A de huevo, tres pas-
tillas, 5 centavos. 
H U E V O S de zurcir, a 5, 10, 15 y 
últí-ua'médá; a $3 .50, $4, $4.50, $5.00 
y $6-00. 
C U E L L O S de muselina y encajes 
a 3 0 . 4 0 , 50 y 75 centavos. 
C A R T E R A S de piel, a 30, 40 y j O 
centavos. 
C A R T E R A S de fantasía, a 
$1.50. $2 , $2.50 y $3-
H I L O " S O B R E , " blanco y negro 
a 7 cmtavns. 
H I L O ' - C A D E N A , " blanco y ne-
gro, a 8 centavos. 
C E S T O S papeleros, a 50, 60 y 73 
centavos. 
BOLSAS para colegio, a 25, 30 y 
40 tenla>os. . • 
VASOS de cristal a 15 centavos. 
GANCHOS de acero a 5 centavos. 
M A N I Q U I E S , en todos tamaños, a 
6 pesos. 
G U A N T E S de hilo, blancos y ne-
gros, a 50 y 75 ceutavos-
G U A N T E S de seda largos y cortos 
a $1, $1.25, $1.50 y $1.75. 
B R O D E R I Valencién, a 20. 30, 40 j E S T U C H E S para las uñas, a 20 
> 50 centavos. r ^ r o ^ v n v - i r c „ i i u- i . T I R 4 S bordadas, nansú, medio an- C R E Y O N E S para los labios y las 
cho a 15 centavos. ^ ^ p n v 5 ' 2V 25 f i í f Ü í t . 
E N C A J E S Valencién, finos, a 5,1 MBON en barra» a 17 centavos. 
JABON de Castilla a 5 centavos. 10, 15 y 20 centavos. 
Y no seguimos más , porque sería interminable la lista de cosas baratísimas que estamos ofreciendo. Visite, hoy, L A O P E R A , Galiano, 7 0 , y S. Miguel, a o 
fTibri* los patrones Bu,teric|í son ios y ro*8 exací0S) m exp,ícacioD8s en esPaflo1' ^ r ^ ^ a W o 


























































P R E C I O S O S m o d e l o s d e L A M P A R A S E L E C T R I C A S P A R A M E S A . 
" L A S E C C I O N X " . O b i s p o , 8 5 . H a b a n a . 
H A B A N E R A S 
H a b l a n d o c o n e l s e ñ o r 
Está ya en la Habana. 
El vapor Miami nos devolvió 
anoche al señor Eloy Martínez trás 
una corta y agradable estancia en 
Nueva York. 
Horas después de su llegada salu-
dábamos todos en el Union Club al 
que es pi'esideute tan querido de la 
l̂egante sociedad. 
Un presidente, como el de la Repú. 
blica, que va a la reelección. 
Lo lleva un partido. 
Que es el partido de la Simpatía- . 
E l señor Eloy Martínez vuelve de 
la gran metrópoli del Norte dejan-
do formalizada la constli-ución de 
un poderoso trust que emprenderá 
la demolición del antiguo Hospital de 
San Lázaro para levantar en eso.? 
terrenos el hotel más grande de 
nuestra ciudad. 
A sus manos pasó esa propiedad, 
como todos saben, en pública su. 
basta. 
E l o y M a r t í n e z 
Pero se enagena de «Ua. 
Y para traspasarla, con el fin in-
dicado, a varios capitalistas ameñ-
canos. 
Hablamos de la Opera. 
Las noticias que trae de Nueva 
York son todas favorables y todas 
lisonjeras. 
Tendremos aquí, para el año pró-
ximo, un valioso grupo del Metro, 
politan capitaneado por el señor de 
Seguróla. 
Es cosa hecha. • 
E l señor Martínez, que ha dejado 
Nueva York en el momento de la 
dispersión, cuando salen todos para 
playas y balnearios, volverá en t'l 
otoño a la Imperial City acompañado 
de su distinguida familia. 
Mi bienvenida, hecha personalmen-
te ajiocho. y escrita en las Habaneras 
de la mañana, se la reitero ahora. 
Muy cordial y muy afectuosa. 
de Perpiñán, se interesan todos porj 
su salud. 
Aquella casa dei Prado se ve cons. 1 
tantemente visitada por amigos del 
los muy estimados, muy amables y 
muy simpáticos esposos Alba-Perpi-
ñán. 
Son mis mejores votos por el más 
pronto restablecimiento de la intere-
sante dama. 
Mejoras en el 
Campo de Marte 
On dit.. . 
Era ayer un tema general. 
Después de la nota primera de la 
crónica de El Mundo quedó un largo 
comentario-
Y una curiosidad latente. 
Nada difícil despejar la incógnita 
del chismeeito recogido por Alberto 
Ruiz y cuyas# primicias, como de otros 
muchos, todos o casi todos, reclama 
otro Alberto, el de La Discusión, en 
son de queja y visos de regaño... 
En esajs cifras apuntadas. M. G. 
A . , se adivina una figmñta encanta-
dora. 
Hija de un gran político. 
Y cuanto al quo se señrJa como 
pretendiente, C. es un joven abo-
gado, simpático, culto y elegante 
que figura en el cuadro de socios de 
nuestros clubs distinguidos. , 
Parece que no tardarán las cróni-
cas en revelar públicamente estos 
nombres. 
Podría asegurailo... 
* * * 
La señora de Perpiñán. 
La distinguida dama, aunque ya 
sin la alta fiebre de los últimos días 
de la anterior semana, sigue aque-
jada de un fuerte ataque gripal-
En nuestra buena sociedad, donde 
cuenta con grandes afectos y grandes 
s.impatías la señera Amparo Alba 
C R E M A S d e C H A N T I -
L L Y Y C H O C O L A T E 
E X Q U I S I T A S 
" L A F L O R C U B A N A " 
G A L I A N O Y S A N J O S E . 
S O M B R I L L A S Y B O L S A S 
D E F A N T A S I A S E H A N R E C I B I D O E N 
L A C O M P L A C I E N T E Y L A E S P E C I A L 
O b i s p o 1 1 9 . L ó p e z y S á n c h e z 
C 3700 
De temporada. 
El señor José Avendaño con su dis-
tinguida esposa, Josefina Fernández 
Blanco, y sus dos bellísimas niñas,, sa 
le al campo a pasar los rigores de la 
estación. 
Se dirige a su ingenio Puerto, en 
Canasí, esta semana. 
¡Felicidades: 
* * * 
Esta noche. 
La cita es para la Comedia. 
Se representa de nuevo en el teatro 
de la calle de Animas el drama La 
flor del camino, original de Sanz e 
Ichaso, el querido compañero León 
Ichaso-
Noche de apiausds. 
* * * 
Ana María Menocal. 
Llegó de Varadero esta mañana, 
.después de una corta temporada, la 
bellísima Ana María. 
Allí ha quedado su señor padre con 
el simpático matrimonio Elicio Ar-] 
giielles y María Luisa Menocal. 
Vuelven la otra semana. 
* * * l 
Petición. 
Se hará hoy, por la tarde, la de 
una señorita del gran mundo. 
Información última. 
* * * 
Un sensible accidente. 
Colín Rivero el nieto adorado de j 
nuestro querido director, sufrió esta | 
mañana, en los baños T j i s Pla>a* | 
una caída que le produjo lesionas 
de consideración. 
A la casa de sus consternados pa-
dres, el simpático matrimonio Este-
le Machado y Niquito Rivoro, llevan 
a] pobre Colón en los momentos en 
que escribo después de la primera cu-
lá hecha en Emergencia. 
Está de ciddado. 
Enrique FONTAN1LLS. 
"LA CASA DIMANA" 
J O Y A S F I N A S 
Ofrecemos las de más capricho cor-
brillantes, como pendantiffs, barre* 
tas, bolsas de oro, etc. 
OBJETOS DE ARTE PARA RE-
GALOS, VITRINAS Y LAMPARAS. 
NUEVO SURTIDO DE ACERINAS 
GALIANO, 76. TELEFONO A.42W 
EL LICEO Y EL CASINO 
Las directivas del Liceo y Casino Es-
pnüol están trabajando con gran activi-
dad para ofrecer a los socios de cada una ! 
M las citadas Sociedades una velada y 
I baile al final que sobresalga a las efec- I 
| tundas nuterlormente. La fecha para la 
i l itada fiesta será el presente mes de 
Julio. Tan pronto como reciba el pro- i 
grama lo daré a conocer a mis lectores. 
EL CORHKSr'QNSAL , 
]""" TRANSPORTES 1 
* E l Presidente de la República ha [ 
1 firmado un decreto autorizando al 
1 Secretario de Hacienda para acumu-
lar las consignaciones de las distin-
tas Secretarías del concepto "Trans-
; portes Generales" en una sola, a fin 
de que indistintamente puedan satis-
| facerse las atenciones que por el con-
i cepto expresado se adeudan por el 
Estado en el ejercicio de 1915 a 1916 
•LA Asociación de Propietarios, 
Comerciantes e Industx-iales del Cen-
tro de la Ciudad, no descansa en sus 
gestiones en beneficio dei vecindario 
cumpiendo así con los fines de su 
constitución. 
Las gestiones ô c ha realzado has-
ta ahora cerca del señor Secretaro 
de Obras Públicas y del señor Al-
calde Municipal, han tenido comple-
to éxito—dicho sea también en honor 
de dichas autoridadec— pues a la con 
cesióñ de las retretas semanales pe-
didas al señor Alcalde, ha sucedido 
la satisfacción de ¡a petición hecha 
hace dos dias al señor ViHalón, Se-
cretario de Obras Púbicas, para 
construir inmediatamente una go-
rleta en el mercionado parque, como 
también el arreglo de las calles de 
Zanja y Dragones, tramo compren-
dido entre las callos de Galiano e In-
dustria, y así mismo el estudio in-
mediato para remediar la escasez de 
agua en tan importante barriada. 
Las retretas ya han comenzado de 
5 a 7 p. m. todos los miércoles y va 
miriendo cada ves más animación 
el paseo on dichos dias, proponiéndo-
se dicha Asociación, s^gún nuestras 
noticias, laborrar hasta convertir las 
tardes y noches del Campo de Mar-
te en punto de reunión, recreo y ex. 
pansión de manera cuc pueda disfru-
tar el vecindario y ia Habana toda 
de un paseo deliciosso en el más pin-
toresco v saludable lugar que tiene 
; la ciudacT 
Tendremos al tanto a nuestros lee 
; tores de todas las gestiones que va-
¡ yan beneficiando al vecindario para 
I lo cual nos proponemos seguir de 
¡ cerca todos los trabajos de la Asocia-
: ción de Propietarios, Comerciantes 
I e Industriales del Centro de la clu. 
¡ dad fundada para fines tan altruis-
j tas y a quien ofrecemos, de paso, 
i nuestro desinteresado apoyo siempre 
í que de nosotros pueia necesitar en 
! tedas sus srestiones de interés y be-
í nefioco público. 
E s p e c t á c u l o s 
; Después de "La Flor del Camino" irá 
1 esta noche la delicada comedia en dos ac-
i tos. de Cavestany. titulada "El idilio de 
! los viejos", que se estrenfi con ruidoso 
| óxito en Madrid. 
Tanto en "La Flor del Camino" como en 
; "El Idilio de los viejos" toman parte los 
I principales artistas de la rómpanla. 
Quedan ya pocas localidades. 
COLON.—"El Submarino Cubano" y "Ea 
I la prrtnpana" figuran en el cartel de hoy 
en el teatro de Dragoaei y Zulueta. 
NACIONAL.—Esta noche termina su | AIM4MRR» ..i „ tmnn de Vencru?" sa 
í r E S Í ' c S . e l •Nac,<",!" C o m p a í , , M » ' . r d a l ^ E 1 b ^ ü S 
| molino", que se estVena hoy. ganza-de un gallego. 
m a u t I — S e noudrá en primera tanda I PRADO.—En primera tanda. "Un desti-
FORNOS.—"El árbol del mal" en prime-
ra tanda. En segunda. "Heroísmo da 
amor." 
CALATHEA.—En primera tanda, "El 
hacha". En segunda, "La manigua o la 
mujer cubana." 
MONTE CAR LO.—Cine predilecto de las 
familias. Estrenos diarios. 
TEATRO APOLO.—JesttB del Monte y 
«antos Suáre/. Grandes estrenos díanos. 
u m domingos matinée. 
( o ME DIA.—Esta noche se representa de 
nuevo el drama en dos actos, de Ichaso 
y Sanz, "La Flor del Camino", que tanto 
(lesean conocer los,que no la aplaudieron 
el día de su estreno. 
Apenas ha habido crítico que no le ha-
va dedicado nuevos y entusiastas elogios. 
Satisfaciendo los deseos de alprunos lee-
tores repetimos el cantar, original de los 
autores, en que se encierra el argumento 
de la celebrada prodnecifin: 
Solu con su aroma está 
como la flor del camino, 
sin saber de dónde vino 
ni quién la recojecrá. 
W 
AffTCTIKAS 
P I N 
G ^ R C I O Y 5 I 5 T O 
S I G I Q 
Uno de los regalo» que más agradece la persona a quien $« obsequia, es el pañuelo. 
Por el uso que del mismo se hace, constituye el mayor motíro de recuerdo, y este es el 
mérito del regalo. 
¿CONOCE USTED NUESTRO SURTIDO DE PAÑUELOS? 
Tenemos un precioso surtido de finísimos pañuelos de encaje, para señora, en nansú y 
olán clarín, bordados en blanco y color. Los hay también con iniciales, que resultan mas 
completos y refinados. 
PAÑUELOS PARA C A B A L L E R O 
desde el más económico al más elegante. 
9 
A s í deja formado el cuerpo el maravilloso 
C o r s é " B O N T O N 
Pleno de gracia y gentileza, de donaire y esbeltez, de 
gracilidad y elegancia. ¡ U n a perfección absoluta! 
D e p a r t a m e n t o d e C o r s é s d e E L E N C A N T O 
S o l í s , E n t r i & l g o y C í a . , S . e n C . G a l i a n o y S a n R a f a e l 
i t -n 
N O T I C I A S 
JUVENTUD ASBETRTISTA D E L 
BARRIO DE ATARES. 
Anoche en la morada del señor Es-
teban García, Presidente de los As. 
bertistas en el barrio de Atares, se 
cieron cita todos los jóvenes amigos 
del General Asbert y en número 
considerable constituyeron la Juven-
tud Asbertista de Atares, quedando 
i compuesta la Directiva en la forma 
. siguiente: 
Presidentes de honor: general As-
i bert, Dr. Eduardo Borreli, señor Re. 
I gino Morell, señor Esteban García, 
| coronel Juan Annentrros, Dr. Miguel 
i A. Céspedes, Dr. Sánchez Quirós, 
general Dionisio Arencibia, señor 
j Juan Meses y otros. 
¡ Presidente efectivo: Félix Conejo y 
: Palomo; Vices: Sres. Rafael T. Tres-
' palacios y otros diez más. Secretario 
I de Actas: señor Enrique Castillo y 
Secretario de correspondencia, señor 
Pedro López Pérez; Contador: señor 
Armando Rodríguez; Tesorero: señor 
Arbrosio Rizo; Director señor Julio 
C. Travieso y vocales hasta el núme. 
ro de 5. 
Despuéb oue fué elegido la expre-
sada candidatura, u aron de la pa-
1 labra los señores Esteban García^ 
I Morales Armenteros, Morell, Poveda 
y Travieso. 'íceos nunteniendo el 
criterio de que con Asbert todo, sin 
; Asbert nada. 
Suicidio 
Matansa.3, Julio, a las 7.20 a. m. 
A las cinco do la mañana de hoy, 
I pogó&e fuego, después de impregnar-
| se los vestidos con lur brillante, la 
i parda EUgia Armenteros. casada, de 
; veinticinco años y vecina de San 
: Juan de Dios, número 113. en Pueblo 
! Nuevo. Dijo estar aburrida. 
En estos momentos está agonizanr 
j do. 
I E l Corresponsal 
¿Queréis tomar buen chocolate \ 
adquirir objetos de gran valor? Pedid 
el clase "A" de M E S T R E Y MARTI-
NICA. Se vende en todas partes. 
LA ZARZUELA 
Pañuelos, Pañuelos: Una docena, 
para caballeros 60 centavos. Una do! 
mía extra $1,20. Una caja pañuelos 
,>uizos 75 centavos. Especialidad en 
I sombreros de señoras y Niñas. N*ti_ 
i tuno y Campanario, ^ 
P A G I N A S U S 
D I A R I O D E L A M A R i N A J U L I O 12 D t 
V a o í a ? 
B u s c a otro C o m p a ñ e r o ! 
Esto es a s m a y con el la, es imposible j u g a r . Me ahogo, me asfixio, l a tos no me de ja . 
A S M A T I C O Q U E T O M A 
S A N A H O G O 
s e c u r a e n b r e v e t i e m p o , s e a l i v i a e n c u a n t o s e e m p i e z a a t o m a r . 
S a n a h o g o , l o m a n d a n l o s m é d i c o s , l o r e c o m i e n d a n 
- l o s q u e f u e r o n a s m á t i c o s y S a n a h o g o c u r ó . -
D e v e n t a e n t o d a s L a s F a r m a c i a s . D E P O S I T O : E L C R I S O L . N E P T U N O 9 1 . 
E¡ atrüpelio de... 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
#s un país; Bélgica es una guarní-
íión Inglesa. 
Recientemente el ministro de la 
jran Bretaña en Atenas, insidiosa-
r.ente, inquirió "en qué forma la 
'Entente" había ofendido la sobera-
nía ch Grecia". La siguiente réplica 
hecha por el "New Hemera" «cons-
"átuye incuestionaiblemente, un inte-
;esante y valioso documento históri-
'o. Desde que se hizo público dicho 
locumento la violación de los d.ere. 
chos helénicos, por los naciones alia- j 
das, han llegado a su apogeo. 
He aquí les cargos formulados con-
tra los aliados en una sobria y d'esa. 
pasionada exposición de hechos: 
(1) Ocupación de islas y su uso 
para fines militares sin la sanción y 
a despecho de las protestas del go-
bierno de Grecia. 
(2) A la administración helénica 
se jü prohibe comunicarse con sus is-
las e intervenir en su comercio. 
Vó) Las embarcaciones son regís, 
tradas. constituyendo muchos de es-
tos registros actos de piratería. Den-
tro de les límites ^ue señala la zon;» 
marítima barcos griegos han sido de. 
tenidos y conducidos a lugares re-
motos bajo pretexto de que deben 
¡eoto'JelülQ. Pena 
C u r a c i ó n d e U G o n o r r e a , c o n u n s o l o f r a s c o d e e s t e 
e t p e c í f i c o D e p o s i t o : F a r m a c i a " © 1 A g u i l a 
d e O r o M M o n t e y A o g e l e s . - H a b a n a . 
TINTURA FRANCESA VEOETAL 
lA MEJOR Y MAS SENCILU Oí iPLTCAR | 
D e v e n t a e n l a s p r i n c i p a l e s F a r m a i c i á i y Droguerfats" 
D e p o s i t o : P e l u q u e r í a L A C E N T R A L , A b u s a r y O b r a p í a 
de ser examinados. 
(4) "Control" del servicio postal 
griego apoderándose y registrando 
las badijas de correspond-ncia. 
(5) Bloqueo de los puertos grie-
gos y zonas marítimas mediante red 
de alani'bres y minas submarinas. 
(6) Ocupación de las oficinas te-
legráficas, prohibiendo la expedición 
de telegramas cifrados, ni aun a los 
ompleadcs del gobierno. 
(7) Los cargamentos de granos 
y carbón retenidos arbitrariamente, 
permitiendo que el país viva, como 
suele deeirse. "de manos a boca", y 
siempre dopendiendo d© la mayor o 
menor dosis de magnanimidad de los 
' dignatarios" de ]a "Entente". 
(8) Intervención en el comercio 
del país y "control" del mismo. 
(9 Desembarco de tropas en te-
rritorio griego y conversión de este 
en toatro de hostilidad&s. 
(10) Destrucción de ferrovías y 
puentes griegos. 
(11) Devastación e incendio de 
aldeas griegas. 
(12) Expulsión de la población na-
tiva de sus hogares. 
(13) E&taiblecimiento de una ofi-
cina de servicio secreto en la capital 
con ramificaciones en e] interior. 
(14) Arresto y encarcelación de 
cónsules alemanes -r austro-húngaros 
y subditos griegos y extranjeros en 
territorio nacional. 
(15) Allanamiento de morada y re-
gistros domiciliarios sin la sanción 
del propietario. 
(16) Ocupación de puertos griegos 
con fuerzas armadas a pesar de la 
protesta airada de las autoridades. 
(17) Una actitud ruda, frecuente, 
mente insolente con los militares 
griegos, quienes sólo obraban en cum-
primiento de ordenes superiores. 
(18) Intervención en las leyes fun-
damentaits d»! paía prohibiendo el f 
arresto de crinunales* y otres delin-
cueii'twí. 
(19) Soborno de funcionarios grie-
gos con Objeto de que le íueran en- i 
tragados telegramas y secretos de I 
estado. 
(20) Intervención y exigencia al 
gobierno griego con ci fin de impe. | 
dir la promulgación de las nuevas 
leyeé militares. 
Esta es la lista de crímenes inter-
nacionaies publicada en Atenas a 
mediados de Abril último. Lo acón-
ecido desde entonces está fresco en ' 
nuestra imaginación. Grecia fué i 
bloqueada y amenazada con el ham-
Lre a fin ¿e rendirla y obligarla a 
acceder a las inauditas demandas de \ 
las naciones de la "Entente". De-
mandas que la despojaban de los úl- ¡ 
timos girones de soberanía. Su gabi. : 
nete fué perseguido sin tregua, aún 
ftitra- de sus funciones, cuando ya 
estaba desintegrado. Su parlamen-
tb disuelto, su ejército desmoviliza-
do y el elemento patriota entre los i 
oficiales del ejército destinado para I 
dar paso a los que los cañones ingle-
ses enfilad'cs en Píreo les causa al- ; 
gún terror. 
¿ Quiénes son los perpetradores de 
estos crímenes contra la libertad de 
Grecia? Las naciones que, en el Tra-
tado de Londres del 7 de Mayo de 
1832, reconocieron expresamente < y 
&e comprometieron a garantizar la 
independeuda del pequeño estado. 
No bbstante, estos mismos países abo 
ra exigen de Grecia que práctica-
mente aibdiquen su posición como es-
tado soberano e independiente. En 
efecto, con una insolencia incompa. 
rabie han intervenido en sus asun-
tos internos más vitales. 
Para los aliados la cuestión de la 
neutralidad tiene menos valor que 
un mero "pedazo de papel". Ni una sóIh palabra se ha querido pronun-
ciar sobre esta transgresión. Cuando 
en 1863 las Islas Jónicas fueron in-
corporadas a Grecia. Inglaterra, 
Francia, Rusia v Prusia, en el Trata-
do de Londres de] 14 de Noviembre 
det 18fi3. convinieron en reconocer di 
chas islas como territorio neutral 
permanente. En el Tratado de Lon-
dres de 29 de Marzo de 1864. se con-
certó un acuerdo análogo con respec-
to a Corfú y Paxo. No obstante, a 
pesar de las enérgicas protestas del 
gobierno helénico las Islas Jónicas 
fueron ocupadas "por razones mili-
tares" y desde entonces son utiliza-
das como base naval. 
E] caso de Corfú es todavía peor. 
Aquí los aliados desemibarcaron los 
apestados remanentes del ejército 
servio que trajeron consigo la muer-
te y la desolación. Corfú en un tiem-
po joya- preciosa de la corona de 
, Grecia, ha sido asolado or completo 
i y convertida en un verdadero ^ osario 
j de los infortunados servios, víctimas 
i de la cobardía británica, y guarida de 
juna población aterrada que busco re-
j fugio, huyendo a las epidemias trai. 
¡ das por los invasoreg y que trata de 
1 encontrar un lenitivo a sus penas y 
i visisítudes en las libaciones y la di-
solución. 
¿Qué tiene la prensa neoyorquina 
, que decir de todos estos "asaltos" in-
i humanos sobre Grecia? Miramos en 
¡ vano sin encontrar ningún editorial 
| donde se proteste contra estas fla-
grsntes e inicuas violaciones en la 
I "pequeña nacionalidad". Ni una voz 
! de protesta o de compasión se alza 
i en favor de Grecia. Sobre la mise-
¡ r.a 1".evada a dicho estado por la ame-
\ naza de los cañones, la rufianesca 
i prensa ámericana-aliada sólo tiene 
t.ue añadir la burla más impía. E l 
| "New York Sun" califica la desmo-
| v>li7a(.ión griega de una gran necesi-
1 dad económica, olvidando convenien. 
i tómente el decir que fué la invasión 
¡ "> los derechos helénicos lo que obli-
i gó a llamar al servicio a sus cuerpos 
I más hábiles para defender al país 
i v mantener la más estricta neutra-
; iidad. Pero el "New York Times" 
1 dió la nota más alta de sarcasmo, de-
j clarando que la neutralidad griega 
' no fué violada sino "restaurada" por 
1 los aliados; que constituía no sólo 
, un derecho sino un deber de los 
I aliados proteger a Grecia. 
! Alemania solicitó de Bélgica el de-
I reoho de tránsito; nada más. Los 
aliados no sólo han violado la neu-
tralidad oue Grecia proclamó a raiz 
del conflicto europ sino que tam-
bién han violado la neutralidad de 
aquellas posesiones cuya neutralidad 
. permanente habían reconocido por un 
1 solemne tratado. E l taso de Grecia 
¡ no se limita a una violación de neu-
¡ tralidad. os ja historia de una nación 
libre arruinada alevosamente porque 
ha tenido el atrevimiento fle querer 
l permanecer neutral. 
I (Traducido de "The Fatherland" de 
New York, por Julio T O L E D O . ) 
PARA JULIO Y AGOSTO 
" L A F I S I C A 
S A L U D , 9 
3,000 piezas Nansú blanco, muy fino, once varas, a 
1,000 piezas Madapolán yarda de ancho, fino, a . . 
500 piezas Crea, muy fina, yarda de ancho, 30 
varas, a 
500 piezas Crea, de lino puro, yarda de ancho, 30 
varas, a 
1,000 docenas Medias señora, caladas; negras y car-
melitas, a 
500 Cojines seda de gran fantas ía , a 
100 Colgaduras cameras de punto, bordadas, a . 
1,000 Frazadas suelo, a . . . 
100 piezas Olán Batista, 12 mts. n ú m e r o 15, yarda 
de ancho, a 
200 piezas Olán Batista, 12 mts. número 20, yar-
da de ancho, a 
50 piezas Olán Clarín, 12 mts. n ú m e r o 1,000, yar-
da de ancho, a 
50 piezas Olán Clarín, 12 mts. n ú m e r o 3,000, yar-
da de ancho, a 
5,000 piezas Olán blanco, de hilo puro, gran surti-
do, desde 25 a 
50 Alfombras estrado completo, a 
100 Alfombras, 7 cuartas, surtido variado, a . . . 
1,000 Colchonetas americanas, relleno a l g o d ó n blan-
co, desde 80 cts. a . . • 
500 piezas Crepé estampado alta novedad, a . . . 
99 cts. pieza 
8 cts. vara 
$ 4 V 2 pieza 
10 cts. par 
$ 1.50 uno 
„ S V i una 
20 cts. una 
$ 7 . 0 0 pieza 
8.00 „ 
8 y 2 „ 
50 cts. vara 
$20 una 
i. 71/2 una 
E s p e c i a l i d a d e n L e n c e r í a . 
= T E L E F O N O A - 3 1 7 0 
. , 7 . 0 0 
8 cts. vara 
D E S D E YAGÜAJAY 
r R O G K K S O Y SUPLICA 
Aparte del ruumr carta día más InsTS-
tentp, df> <(tie se t-oueederá uu amplio 
crédito para la terminaeióu de la carre-
tera de este t^rmlnri. que ha rte entroncar 
con In de Uemedios a Bartotomé, nos lie-
mos enterado con sumo gosto. que ya ha 
sido aprobado por el señor Secretario del 
Hamo un nuevo contrato de ampliación, 
para prolongar In carretera en medio kt-
lónietro mi\s, confiando que durante el 
tiempo dp su ejecucirtn. sea aprobado por 
el Congreso la Ley que concede el «•ré-
dito ji que tae refiero al comienzo de es-
ta correspondencia. 
Uespecto al tramo que corresponde al 
primer contrato, ya está del todo termi-
nado, solo faltan pequeños detlles, de-
seando los habitantes de este pueblo sea 
abierto lo más pronto posible al tráfico 
público, pues contando ya con muchos 
automóviles, resultará para las familias uiui nueva vía de paseo, cómoda y agra-
dable, por ser una parte fie la carretera, 
sumamente pintoresca y de la cual se 
L A S MAQUINAS D E E S C R I B m 
MAS P E R F E C T A S Q U E H A Y E N 
E L MERCADO; 
| contempla el bello panorama de las pla-
yas Carbó y los centrales Narcisa y Vi' -
1 toria. 
Podemos estar orgullosos y satisfecbos 
| los habitantes de Yaguaja de la actividad 
y buemi dirección empleada por el lugB-
! ulero señor Bernardo H. Pulgarón. el 
' cual obró y obra a conciencia, dejándonos 
] un trabajo, quizás el mejor de la Kepú-
1 blica en materia de carretera. 
\ No dejamos de ensalzar al señor con-
I tratista, nuestro particular amigo don 
¡ Pedro Navarro, persona de cualidades 
j excelentes y el cual ha demostrado una 
vez más su probidad en el cumplimiento 
de las obras contratadas. 
Con verdadero deseo esperamos la mal 
yoría de los habitantes de este pueblo, 
¡ Ver en el mismo el teléfono a larg adis-
tancla y no dudamos que dada la activi-
dad y promesas del señor Godoy, miem-
bro Importantísimo de la directiva de di-
cha Compañía, veamos en corto plazo rea-
lizados nuestros deseos, que son hoy el 
tema popular. 
—-Reina gran animación para las esco-
gidas de tabaco y los vegueros, alcan-
zaron su precio elevado. 
Los centrales Narcisa, Victoria y Rosa 
María, terminaron su zafra con un éxito 
colosal, superando a otros años en uu 
25 por 100 más el numero de sacos. 
E L COKKKSPONSAL. 
V a l l e I n c l á Q y 
p l a g i a r i o . 
No ss ningnna novedad. E n l i tera 
fura resulta prác t i ca frecuente. Siena 
pre se p lac ió lo biAno. Por eso " A * 
¡ turias" tiene imitadores que en vani 
: E>ê  esfuerzan en hacer algo parect 
j do. No lo consignen, porque "Astu* 
rias" real iza el milagro de ser la me-
I ;or p u b l i c a c i ó n semanal i lustrada di 
las regionales. Buen terto, mucho» 
! grabados, y un precio i n v e r o s í m i l 
I por lo barato. 50 centavos mensua-
les. P ída la al Apartado de Correo* 
1057, o en Prado. 103. Habana. 
C A M I S A S B U E N A S 
A precios razonables, en "El Pasaje,' 
Zulueta, 2, entre Teníante Rey y Obra^ 
pía. 
TW Standard VUStU W W 
•Mda informen y precios ft 
Wm. A. P A R K E R , 
O'ReiWy 110. Tel. A.179S. 
Apartado 1679. HABANA. 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
en todas canttdtdes, al tipo más bajo do 
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HABANA. 
Precio en la Habana: 40 centavos 
pues una sola palabra me bastaría 
para perderos. 
"Si. por el contrario, os unís a mi 
cau¿a. os saldrá la cuenta mejor de 
lo que pensáis- pues yo pago con ge-
nerosidad y largueza a los que me 
sirven. Guardad el más profundo se-
creto, convertios en mi espía, mi acóli 
lo, Un segundo Lázaro, y os doy mi 
jalabra de honor de que haré vuestra 
?ortuna, al mismo tiempo que edifi-
que la mía. ¿Oa conviene? 
El mayordomo, que se había le-
vantado, se postró de hinojos otra 
'ez; cogió una de las manog del mar 
iués. y acercándosela a sus labios, a 
pesar de la resistencia del joven, bal-
juceó: 
—'¡Ah, señor marqués! ¿tenéis ne-
cesidad de preguntármelo ^ Disponed 
¿ a ¿ai. ¿OS vu^ítro ea-cuerpo-^' alma. 
La pregunta del mai-qués y la con-
testación de Lactancio sellaban, en-1 
tre aquellos dos bribones, un pacto i 
«siniestro que debía producir, en bre-1 
ve plazo, resultados funestos. 
Saint Maixent, acababa de hacerse i 
con un aliado más infame y más per. | 
verso aún que su criado. 
—Sí—repitió; el mayordomo del con 
de con sombrío entusiasmo— sí, oa, 
pertenezco y sean cualesquiera las ór- j 
denes que me déis, os obedeceré cié- I 
gañiente. Muy pronto espero demos-
trároslo; desearía que fuese hoy mis-; 
mo. ¿Qué debo hacer? 
—por ahora, absolutamente nada. 
—¡Cómo! ¿Habré de permanecer i 
inactivo, cuando sienro los transpor- i 
portes de un celo sin igual? ¡Eso me! 
desconsuela! 
—Consolaos—replicó el joven son-! 
riendo;—no tardaré mucho en utili-1 
zar vuestro entusiasmo. Mañana os1 
pediré un servicio. 
— ¡Bondad divina:—exclamó Lactan i 
cío, recobrando su aire de beatitud. ! 
—Me esperaréis en el parque a las 1 
nueve de la mañana—continuó Saint 
Maixent,—a esa hora me reuniré con 
| vos y me conduciréis a vuestro pa-
bellón; deseo conocerlo. 
I "^Ppbre de mí:—<iljo el mavordo. 
imo bajando los ojos;—aquella humll. 
I de choza es demasiado indigna para 
merecer la atención del señor mar-
qués. 
—Descuide el señor marqués; no le 
¡haré aguardar. 
' Lactancia se retirá. dflshii.c^ágiiofA, 
en saludos y reverencias. j 
A la mañana siguiente, mucho an-! 
tes de la hora convenida, el honrado 1 
Lactancio esperaba en el parque. 
Saint Maixent, llegó a las nueVe er« 1 
punto, y ambos se encaminaron hacia 
el pabellón quo distaba un cuarto de 
legua del castillo. 
Lázaro había dicho la pura verdad j 
en los informes que dió a su amo. y ¡ 
que nuestros lectores ya conocen. 
Grandes árboles rodeaban aquella 
casita, haciendo bastante húmedo el • 
terreno sobre que estaba edificada. 
L a lluvia y el viento habían deseen-1 
chado los muros exteriores; el tejado 
estaba cubierto de musgo, y multitud 
de hierbas crecían en los intersticios I 
de la mamposteria. 
Mirando desde el exterior, las puer.! 
tas y las ventanas parecían sostener-
Be en pie por un milagro de equlli-! 
brio; pero una vez en la casa, se po-, 
día observar que estaban muy bien j 
aseguradas y eran bastante sólidas. 1 
Tres escalones de piedra casi des-¡ 
truldoa conducían a la puerta que da-
?"a a! campo. 
Provisto de una maciza llave, el: 
mayordomo subió los escalones, y, j 
abriendo la puerta, se ladeó para de-
{av paso al marqués. 
La planta baja del pabellón ?e com-1 
vertida la una en comedor y la otra 
ponía de dos habitaciones. 
E l sensual mayordomo había cen-
en gabinete. 
l a s paredes estaban revestidas de 
tapicerías flamencas, que. aunque al-
go deterioradas, conservaban muy Jmma piri""*;" X Armoniz-aiaa jiñrfaf-
tamente con el mobiliario. E l conjun-
to era agradable, casi lujoso: maesb 
Lactancio había demostrado un gusto 
delicado en todos los detalles. 
—jAh: ;ah:—exclamó el joven,— 
¿qué me dijisteis anoche? E n verdad, 
amigo mío, sois excesivamente modes 
to._ Creía encontrar una humilde ca-
baña, y me veo en un palacio en ml-
niatura. 
— E l señor marqués se burla—mur-
muró el mayordomo. 
—No lo creáis. Todo está muy bien 
arreglado, y teniendo en cuenta los 
recursos con que contábais, resulta 
maravilloso. Necesito este pabellón; 
amigo Lactancio; os ruego que me lo 
cedáis. 
— E l señor marqués sabe perfecta-
mente que puede disponer de él. 
. — E s un servicio que os pido—pro-
siguió Saint Maixent—y que os agra-
decer; en extremo. ¿Tenéis dos llaves 
de este paraíso? 
—No, señor marqués. 
—;. E s cierto ? 
—.Jamás he sabido mentir. 
—Tenéis razón—dijo Saint Mai-
xent, riendo; —siempre me olvido de 
que sois devoto. Entonces, ya que no 
hay nada mas que esta llave, haréis 
e! favor dr dármela. 
—Tomadla. 
— E n cuanto deje de necesitarla, 
os la devolveré. 
Un momento después el marqués se 
dirigió hacia el palacio. 
A las dos horas de su visita al pa-
bellón del parque, nuestro héroes so-
licitaba de Olimpia do Chavigny, con 
ei calor de su apasionada elocuencia. 
una cita, una hora siquiera de conve^ 
sacióu íntima, durante la cual les ro-
dease el más profundo misterio. La 
hermosa joven se negó en un prin-
cipio, alegando todos los delicados pu 
dores de la honestidad quo lucha y 
quiere resistir a los ímpetus de la | 
pasión. Pero aquella resistencia estaba 
prevista por Saint Maixent, que tenía 
preparado* su argumentos. Poco tra=-f 
bajo le costó desvanecer los escrúpu-
tos de Olimpia. 
Esta cambió entonces de táctica. 
No pretextaba ya su honor, sino pu-
ra y simplomento su reputación. Es -
to suponía ya una concesión inmensa 
y las concesiones suelen perder a 
las mujeres aún más aprisa que a lo^ 
imperios. L a señora de Chavigny 
pretextó que no podía, sin compro-
meteree, ir a las habitaciones de 
Saint-Maixent (lo cual era muy cier-
to), y que menos podía recibirlo en 
las suyas, por la razón de que sus 
doncellas estaban continuamente, y 
que al cambiar de costumbre, ce-
rrando la puerta de su cuarto que 
siempre permanecía abierta, sería I 
dar un escándalo. 
E l joven esperaba aqueias obje-
ciones, pero creyó conveniente dar 
muostras del marvor desconsuelo, 
adoptando la actitud de un hombre 
desesperado. Un dolor tan Intenso 
forzosamente tenía que afectar a 
Olimpia, y como la mujer es por na-
turaleza compasiva, trató de atenuar 
de algurta manera la herida que aca-
baba de ocasionar. 
—2so os dasconsoléú de ese modo, < 
amigo mío—dijo con dulce voz; — 
bien sabéis que os amo. Cercano está 
el día en que, más felices que ahora, 
podamos vernos lejos del del mundo 
y ocultar nuestro amor a todas las 
miradas.. . Pero doruisiado compren 
déis, lo mismo que yo. que hoy es im-
posible. Si. como decís, lo soy todo 
para vos, debéis mostraros celoso 
de mi buena repv.tación, y os debería 
caus-ar profunda pena verme perder 
c] aproeio d^ la gente. En la falsa y 
difícil situación que me ha creado 
mi odioso matrimonio, tengo necesi-
dad del amparo y tute-a de mi prima 
la condesa, que no tardaría en ne' 
gármela. tan pronto como yo diese 
ci más leve pretexto a la calumnia. 
—^Es verdad.. . sí. . . cenéis razón— 
exclamó el marqués con acento con. 
movido; —me importa tanto vuestro 
honor como a vo emisma. Pero si yo 
encontrase la manera dq, que vuestra 
reputación quedase en salvo, si las 
entrevistas que solicito pudieran ve-
rificarse sin despertar la más leve 
sospeciha ni dar pábulo a ia calumnia, 
ajecederíais a mis deseos? 
—Sin vacilar— replicó la hermosa 
OUmpia. no creyendo comprometerse 
demasiado. 
— ¡Pues bien, yo buscaré— prosi-
guió el marqués con acento vehemen 
tt.—He de encontrar, a fe de caba-
llero, pues nada hay Imposible para 
mi voluntad, animada y enardecida 
por el amor inmenso que os profesoo. 
E l lector sabe nerfectamente que 
nuestro héroe lo había encontrado y a 
Atjuella pii/"7^ fQygg tenia por único 
objeto conseguir de Olimpia un com-
promiso formal, io que. según hemos 
visto, salió a medida <Ie sus deseos. 
Durante toda la mañanva del día 
siguicnto, Saint-Maix^m estuvo fue-
ra del cas-tillo y cuando, de regreso 
de su excursión se encontró en pre-
sencia de la bella Olimpia, su rostro 
i brillaba de júbilo. 
—¡He hallado lo que deseabal —I 
| fué su primera frase; y como la mar-
¡ quesa le pidiese explicaciones, le 
| habló del pabeMon perdido en el par-
j que, sometiendo a su aprobación un 
plan diestramente combinado, cap:!Z 
de disipar los escrúpulos de la más 
cautelosa prudencia. 
Todos los dias. después de almor. 
zar, el marqués mentaba a caballo y 
se alejaría aparentemente en direc-
ción al bosque. 
Después de haber dado un rodeo, 
ocultaría su caballo c-n alguna gran-
ja o entre lo» espesos matorrales) y 
llegaría al pabellón, por la puerta 
exterior, dejando entornada la qua 
(inba al parque. L a joven, a su vez, 
saldría a pasear por el jardín, en la' 
seguridad de no ser seguida ni es 
piada, puesto que todo el mundo ía 
creería sola. Pero, poco a poco se 
iría aproximando al pabellón, al que 
nadie le vería entrar. 
— Y a lo veis, todo está previsto: 
oa podéis temer ni del mundo ni de' 
mí, puesto que el mundo nada sabrá 
y mi honor garantida la conservación 
del vuestro. Si dudáis, me convenceré 
de que no me profesáis ni amor, ni 
siguiera, aprecio, ^ c i ^ c ^ sóia 
1 
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¡ E N F E R M O S ! 
Y A E S T A N F U N C I O N A N D O E N L A H A B A N A L O S F A M O S I S I M O S 
B A Ñ O S R U S O S U N I C O S E N C U B A 
E n c o m b i n a c i ó n c o n u n T r a t a m i e n t o M é d i c o N o v í s i m o , e n e l 
I N S T I T U T O O P O T E R A P I C O D E L A H A B A N A 
OURACIOX D E I í A OBESIDAD, IMPOTENCIA, ARTRITISMO, REUMATISMO, GOTA., COLICOS M : 
P R I T I O O S Y L/AS E M I :M I Q D A D A D E S DISCRASICAS. 
Todos los aparatos que se comnen están a su disposición, las damas serán atenditL-w por señoritas, masajes 
para damas y caballeros. Rayo? X. etc., etc 
D r . A n t o n i o P i t a , D i r e c t o r , o a l i a n o , 5 0 . T e l é f . A - 5 9 6 5 
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P E S C A D O R E S D E L A V A B O 
P o r l a s c a ñ e r í a s c o r r e n c a m a r e n e s y p e c e c i i l o s d i m i n u t o s 
Media Habana se queja del agua, 
te han dado muchos casos de per-
senas que al ir a lavarao, han visto 
nadando jilacenteramente en Ja pis-
cina del lavabo a graciosos canri-
Toncitos, a cuya pesca se nan dedica-
do, entreteniéndose un rato en su 
pesca pero a poco han reflexionado, 
que si en vez de ir ese camarón al 
lavabo va a la nevera, bonito negocio, 
lomarse un camarón vivo. 
E l agua, está viéndóse constante-
mente con sedimentos, con arrastro 
de materias L'evando en suspensión 
elementos extraños y la Habana se 
alarma Je que el agua de su acue-
ducto ande tan sucia y se temen con-
tratiempo;, por el estado del agua. 
Para ver con i:\cliffcrencia todo ^sc 
que es un peligro y que todo el mun 
l Oo justamente teme, no hay más re-
medio que usar en o¿ hogar, en la 
oficina, en el almacén y exigir al 
maestro de los hijos, que tenrra un 
filtro Fulper, el gran filtro que se 
sabe, no deja pasar por j u gran pie-
dra filtradora, elemento extraño al-
guno, germen ni suciedad, y mucho 
menos camarones porque si no cabo 
n; polvo por sus intersticios, calcúies-j 
si habría üe pasar un camarón por 
ellos. 
G Pedroarias S. en Co. dueños del 
palacio de cristal, gran 'ocerla da 
teniente rey esquina a cuba, son los 
receptores del gran filtro Fulncr, y 
allí los tienen de todos tamaños, pa-
ra uso de largas familias y de otras 
más reduuidas y chiquitos pava ma-
trimonios. 
Otra gran ventaja del filtro Fulper, 
es la de estar provisto de una cá-
mara frigorífica, en la que se colo-
ca el hielo y a medida que se fi.tra 
ei agua, se va enfriando, estando de-
liciosa a la hora de tomarla la fami-
lia. 
U l d a O b r e r a 
scs. L a petición es general para tc-
doí los que trabajan en la casa 
E l citado obrero se propone or-. 
¡•ganizar en /a Habana uta comité de 
Auxilios para recolectar fondos' c.n 
destino a los huelguistas.. 
Bn la noche de hoy celebrará un 
• cambio de impresiones con los obre-
! ros que acudan a su morada Con-
! cordia 107, para acordar la línea de 
conducta que deberá seguir en esta 
Anoche nos visitó el obrero se- ¡ ̂ roital. 
.\or Mariano Arnau, quien acaba de j Durante el da de ayer se eni re-
l«egar a ctta ciudad procedente de | vistó con sus antiguos compañeros 
los Estados Unidos y el cual trae la dc ciu,ciad( de los cuaies espera 
presten apoyo pecuniario a 
n a 
MARIANO AK-NAO 
reí<resentaciór. de los tabaqueros de 
la casa de "Davis" de Xew-Yurk, hoy 
dcclarada en huelga. 
E l señor Arnao; nos hizo presente | 
las dificultades que le salieron al pa- j 
so en Tampa y Key West, sobre to- i 
do en este ú/timo lugar, para reca-
bar auxilios en favor de sus eom- ' 
pañeros y obtener la seguridad de 
q u e 
t r a b a j a d o r e s de " D a v i s " . 
C. A L V A R E Z . 
loa 
D E S D E PINAR D E L R I O 
Ju l io , 10. 
T'XA E X P L I C A C I O N 
E l din '.'4 de Jun io ü l t l m o remltiinos 
i UUii i n f o r m a c i ó n al D I A K I O , r e s e ñ a n d o 
q u e no i r í a n a r o m p e r l a h u e l g a de l a e s p l é n d i d a rclebraclftn o á o i n á t t l c a res-
d i c h o s l u g a r e s , p a r a l i z a n d o a l n r o p i .1 pectiva al napetablfi convecino Licenc ia -
t i e m p o l a s S u c u r s a l e s q u e l a c i t a d a i 3.° A * ™ J^ / '0 '^ ;"0^ 'im' í¿f 0,1 Z1 
. I ufa ríe su tanto objeto de numerosas fe-
l a D r l c a p o s e e . inc i tac iones y en su honor se l l e v ó a 
L o s t o r c e d o r e s n e o v o r q u i n o s p i d e n ¡ gftocto un suntuoso banquete al que as is -
u n a u m e n t o d e d o s p e s o s e n v i t o l a . | 
E l origen de la huelga, es ose, nos 
manifestó el comisionado. L a vida, 
es hoy allí como en todas partes, de-
masiado cara para el obrero, y ade-
más los jornales de las fábricas de 
tabacos son irrisorios. Aliá, no se 
pagan las vitolas como en Ouba. 
L a mayor parte son a diez y doce 
pesos. Basta decir que las "Coronas' 
so trabajan a razón de treinta pe-
sos. 
Hay además muchas operarías quo 
•trabajan con máquinas los tabacos 
de ínfima calidad, cuyo jornal a 
Ip semana es de cuatro a cinco pe-
constituyen una pareja ideal, r e a l i z a r á n ' 
en breve sus amorosas Ilusiones median- i 
te el matrimonio, cuya ceremonia c a n ó n i -
ca t e n d r á efecto cu nuestra Iglesia C a - I 
tertral el d ía 10 del corriente mes. 
L a novia, v irtuosa, s i m p á t i c a y he l l í - i 
s ima s e ñ o r i t a , es h i j a ú n i e a del "respeta- : 
ble matrimonio A v e n r l a ñ o - Q n i n t e r o , y el 
novio, Teniente Veterinario, es un Joven 1 
culto, caballeroso y c o r r e c t í s i m o . 
E s t a m b i é n otra pareja distlnpruida, quo 
c o n t r a e r á matrimonio el p r ó x i m o fila I 
17, la que forman la amable y s i m p á t i c a i 
señor i ta Ana del Collado, culta profesora 
Oe i n s t r u c c i ó n pt lb l lcá , y el estimable y 
correcto caballero Mr. H e n r y K e r m a n p - j 
neier. 
Asimismo r e a l i z a r á n en breve sn amo- I 
roso e n s u e ñ o , por v irtud de los lazos ma-
trimoniales, la dist inguida, bella y gen-
til s eñor i ta E d e l m i r a J o r d á n y el apre-
ciable caballero s e ñ o r Antonio ItodrÍRucz, 
acreditado comer'iante de la Habana, muy 
conotido y estimado en esta ciudad. 
E L C O R R E S P O N S A L 
C i n c o rayos 
D u r a n t e l a t o r m e n t a de l a t a r d e j 
d ? a y e r , c a y e r o n e n u n a c a s a de G u a - ¡ 
n a b a c o a c i n c o d e s c a r g a s e l é c t r i c a s , j 
o u e no m a t a r e n a n a d i e ( p o r q u e y a | 
se s a b e q u e l o s r a y o s de G u a n a b a -
COá no m a t a n ) p e r o q u e a s u s t a r o n | 
m u c h o a u n a s e ñ o r a , q u e se d o s m a v ó 
y n o v o l v i ó e n s í h a s t a que no t o m ó 
e.' a g u ' i r d i e n t e u v a r i v e r a , quo a l i v i a 
los d o l o r e s p e r i ó d i c o s de las d a m a s . 
S e v e n d e er. b o d e g a s v c a f é s . 
i T í O E l G Í A 
¡ N e c e s i t a n S y r g o s o l ! 
L a r a z ó n es de los dos. Cada uno va por su derecha; pero tienen mal 
humor, porque están enfermos. Su enfermedad. Ies mortifica y les agria el carácter. 
S Y R G O S O L , se vende en todas las f a r m a c i a s bien surt idas . 
D e p o s i t a r i o s : S a r r á , J o h n s o n , 
T a q u e c h e l , G o n z á l e z , M a j ó C o l o m e r . 
P r o p i e t a r i a * M o n u m e n t C h e m i c a l C o . 
1 3 F i s h S t r e e t H i l l , M o n u m e n t S q u a r e , L o n d r e s . 
LOS LIBERALES 
Pocos flía-s quedan para entrar en 
.pleno período electoral y no obstan-
te los trabajos para la lucha se ca-
racterizan por gestiones, asambleas, 
en logro de ta] o tual personalidad. 
Esto en sentido general, pues, la 
candidatura del doctor Bosch. ante 
la convicción de circunstancias locu. 
ies; continúa su curso del cual no 
desviará nada; y "se dice mucho, por 
que si bien es cierto que dentro do 
A L P A R G A T A S 
la unificación será la reconocida por 
ambos partidos (Liberal y Unionis-
ta), esto no implica para variar el 
aspecto legal de la presentación «Wc 
toral-
Por eso poco ha preocupado—y 
preocupa a la política el doctor 
Bosch todo cuanto suponerse pueda, 
con respecto al pacto liberal; y aun 
que la confianza en una- solución pro i 
pía, existe, no sole por razón y con-
veniencia política para los intereses 
generales de la política liberal; sino 
por la. garantía en una actuación 
enérgica y digna de quien siempre 
ha colocado sus .empeños a la altura 
de sus prestigios. 
•Seguro será, que si a los unionistas 
corresponde la alcaldía —los Unio-
nistas se la darán—en ello está la 
conveniencia liberal y la seriedad de 
un pacto. 
C O K R E B O R D E 
B o u q u e t d e N o v i f t ^ 
C e s t o s , R a m o s , C o » 
r o ñ a s , C r u c e s , e t & 
gran élSt lBClSa, sin rjue dii-hn 
haya sido publirarla. seguramente por ha-
ber sufrido extravio, y ello uos obliga a 
dar eHtn nota a modo do e x p l i e a á ó n . 
S E N T I D A M U E i v r r - ; 
E l respetable anciano s e ñ o r Mignel 
Aucangel Bay l lna ha fallecido, siendo su 
muerte p*meralinente. sentida. 
E r a el finado padre de la distlnffuida ¡ 
profesora fie I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a s e ñ o r a 
Mar ía de los Angeles Baylin;», viuda de I 
H e r r e r a . y del prestigioso Procurador i 
s e ñ o r Amndo Ray l ina . 
Has ta justos y d e m á s familinres del f i- | 
nado hacemos l legar la e x p r e s i ó n de 
I nuestra s incera condolencia. 
P R O X I M A S D I S T I N G U I D A S B O D A S 
I C l a r a A u r o r a A v e n d a ñ o Quintero y A r -
ma imío Kodrlguez C á c e r e s , novios que 
A G U L I . Ó 
ei mm AMPARES 
talcos d e t o d a s c l a s e s . D l b n j o i 
E i c i o s l r o s . C o l o r e s i o a l t e r a ^ i e s . 
D e s d e $ 3 8 a 1 2 0 e l m l l l a t 
C E M E N T O V U L C A N I T E 
D E S C A M P 5 Y G A R C I A 
— C a l l e 2 3 e n t r e I n f a m a y M a r i n a — 
C 2267 xa 2 1 AA 
LA CRUZ ROJA 
Ya se están terminando las obras | 'i 
para la instalación de oficinas y pues 
j to de guardia de la Cruz Roja. 
En la espaciosa casa, situada en 
Máximo Gómez y 27 de Noviembre, 
se encuentra el local de esta institu-
ción. 
Una vez en este lugur podrá darso 
más puntualidad a los servicios. 
La ambulancia automóvil de la ins 
titución anota dos y tres servicio-: 
diarios en estadística. 
R o s a l e s , P l a n t a s d e 
S a l ó n , A r b o l e s f r u -
t a l e s y d e s smbrar 
e t c , e t c . 
Semillas de Hortalizas y 
de Flores 
PMe c a l aba gratis 1915 -181^ 
A r m a n d y H n o . 
IRÜRA I JIBOIft GENERAL LEE I 
s a n mío.—MASUm 
LOS CONSERVADORES 
El propósito de los conservadores 
de no postular hásta los últimos mo. 
mentos, se da por fallido. 
Según los rumores, la Asamblea 
Municipal Conservadora se reunirá 
muy en breve para postular 
El candidato por este partido a la 
alcaldía hasta ol presente parece que 
lo será el doctor Loredo. 
El Corresponsal. 
ftíltonoAaíonidticotMSSS. fefóti 
Ucal i ft.07 1 7091. 
T E L E F O N O S . R E ) r s « 2 1 
S U C U R S A L E S 
V J ^ 5 U 5 o e . l n o n r e ; T U i r o c ^ o , r 2 0 2 3 
Primer accésit: Julia Secades. 
Segundo atcesit: Angela Toural. 
GRADO MEDIO (NIÑAS) 
Premio: Amparo Lópze. 
Primer acco^t: Amada Núñez. 
Segundo accésit: Amelia Ascano. 
GRADO MEDIO (NIÑOS) 
Premio: Vicente Sallés. 
Primer accésit: Fernando Sirgo. 
. Segundo accésit: Fernando Con-
cha. 
GRADO ELEMENTAL (1er. SUB-
GRADO) NIÑOS 
Premio: Armando Fernández-
Primero y segundo acesit, no hubo 
opositoras. 
GRADO ELEMENTAL (ler. SUE-
GRADO) NIÑAS 
Premio: Carmen Puentes. 
Primer accésit: Carmen Fernán-
dez. 
Segundo accésit: Rosario Peña. 
GRADO ELEMENTAL (2o. SUB-
GRADO) NIÑOS 
Premio: Franci?ca Méndez. 
Primer accésit: Herminia Blanco. 
Segunda accésit: Teresa OUé. 
GRADO ELEMENTAL (2o 
GRADO) NIÑOS 






Miguel Alvarez j 
Rafael Rodríguez* 
Por los Juzgados 
de Instrucción 
LIQUIDANDO UNA SOCIEDAD — 
LOS FONDOS DE VILAR. SENRA 
Y CA.—SE SUBIRA LA FIANZA A 
LOS PROCESADOS. 
Durante todo el día de ayer los pe-
litos mercantiles oficiales nan estado 
\ en el Juzgado de instrucción de la 
j faeccióu Primera practicando una l i -
I quidación con vista de los libros y 
ordenes de pago hechas por la socie-
j dad Vilar, Senra y Ca. 
I En la causa que se sigue por estafa 
I contra Jenaro Bellon y otros se han 
I ocupado los checks extendidos contra 
I los fondos de la mencionada sociedad 
i en pago de sus obligaciones. 
Si de la liquidación que practican 
¡ les peritos se comprueba que los fon 
. dos de la sociedad son superiores a la 
; cantidad consignada en su liquida. 
; ción por el gerente Bellon y madores j 
a la suma que se relacionó como de- i 
i fraudada en el auto por el cual se j 
j procesó a dicho señor, es casi seguro ¡ 
I se reforme aquél, señalándosele una ! 
¡ fianza para gozar de libertad mucho | 
1 más subida que la que tienen presen- i 
tada, que es de $1000. 
HERIDO EN UNA MANO 
En la casa de salud La Covadou-
sa, ingresó ayer tarde Salvador Póo 
Ruiz, vecino de Obispo 135, para ser 
asistido de una herida en la mano 
derecha que se produjo el día 9 del 
actual al registrar la basura de la 
casa donde reside. 
LADRON AGRESOR 
En el Centro de Socorros del Ve-
dado fué asistido en la madrugada de 
ayer Antonio Rico Blanco, vecino de 
la calle 26, entre 17 y 19, de varias 
heridas en la cabeza y la cara, que 
le fueron producidas en el patio de 
su casa por un desconocido que pre-
tendía robarle un caballo. 
HURTO DE PRENDAS Y DINERO 
Abelardo Raventós y Giral, comer-
ciante y vecino de Aguila núm. 213 
(altos) denunció ayer a la Policía que 
de la habitación que -ocupa en la men 
cionada casa le han hurtado prendas 
y dinero por valor de $269. 
Ignora quién pueda ser el autor de 
la sustracción. 
SUICIDIOS 
En el Vivac Municipal de Güira de 
Melena, se suicidó ahorcándose el 
detenido Pablo Hprnández Paizan, 
vecino do aquel término. 
L o s Centavos 
E L G R A N 
Especifíce Nacional 
C O N T R A T O D O S 
L O S C A T A R R O S 
Q U E N O S E M A L G A S -
T A N F O j & M A N L A B A -
S E D E U N C A P I T A L . 
D E S D E GÜIRA D E M E L E N A 
Este S í ' ? ™ 1 1 M O U E J O N 
r-i- luistriulo doctor en Afpíilcln-. 
^ S L l \ ? \ l noa.brn. ló1 n u M l ^ e u l a 
n*flSf4-dLadeniSdíd."<,ltada S^edad Be-
Lf>8 saacrlptorei 
tefe^' ,ln,"tnr M o ^ n " c M s V l S : 
S m o g • mU5' roustJ,ute Para sus en- ! 
Mnohos triunfos le deseo „ ios i 
g«lBtnd«« ya y f e l i c i t a c l ó u a mi u u r t l " ^ i 
"miffo doctor J u a n \\. N ^ M P é r e * 
IMreotor rio " L a Honda.!.- por lu dos íJ" 1 
na . i^n del doctor MoreJOa b 1 
••Mn "•r t a , » b ^ " titulo j M e d i . i n a y C l r u j i a . 
« mas < a r i ñ o s a felk-itaclAn. 
COLEGIO BAORAño CORAZON 
Para . i J E S U S 
D E 
Branspltaa, 
> obtmldo i 
clben educación 
.- a efecto los 
~ Ihk ~LPffV' u;lc eKtc nombre 
V h , / » pttab,PS madres Sor 
^ Harte. Sor María CWmes y 
auto eni  " «i'1!-" ^ « " « t r a r el ade 'thon „.i...v_A- Por las n iña Que a l l í re-
dm. ñ e s p ú o s ' s e ^ f i J " " JlnHtr.idas ' n i a - \ 
d- premios e ^ c t u a r á l a repartitlftn i 
EL COKUESPOXRAT. 
guscríbas* al DIARIO DF T a i 
I stod so queja, con rozón, de quo "la vida está muy cara"; 
mns nsted no « c prcocu por establecer economías en 
su hogar. 
¿Por qué p8{¿&, por ejemplo, el arroz de 
canillas a razón de $2.40 la arroba, cuan-
do nosotros tenemos Arroz de la India, su-
perior al de canillas, a % 1.40 arroba? 
Igual economía puede obtener en todos los 
víveres, comprando en nuestros almacenes. 
Servicio rápido a domicilio 
SECCION DE INSTRUCCION 
OPOSICIONES A PREMIOS 
El lunes dieron comienzo las opo-
siciones a premio, efectuándolas, de 
12 a cuatro de la tarde los alumnos j 
y alumnas de las clases diurnas. 
Constituido los tribunales se pro-
cedió a sortear los temas que seña, i 
la ei Reglamento de la Sección. 
^ A los alumnos se les concedió una 
hora para resolución del tema escri- ¡ 
to. Estos fueron variados, a unos co- ! 
rrespondió análisis; a otros Aritmé. i 
tica; otros Historia, Geografía, ote. I 
Por la noche correspondió verlfi- ' 
car los ejercicios de ocho a diez a I 
'as clases nocturnas, que se habían j 
examinado igual (iía de la semana 1 
anterior. 
El resultado ha sido el siguiente: 
GRADO SUPERIOR (NIÑOS) 
Premio: Andrés Belmente. 
Primer accésit: Joaquín Diaz Ce 
'orio. 
Segundo accesft: Aníbal Rodrí 
guez. 
TAQUIGRAFIA (SEÑORITAS) 
Premio: Guillermina Toural. 
Primer accesrt: Josefina Núñez. 
Segundo accésit: Carmen Barroso. 
MECANOGRAFIA (SEÑORITAS) 
Premio: Guillermina Toural. 
Primer accésit: Josefina Núñez. 
Segundo accésit: Carmen Barroso. 
ESCEITURA CORRIENTE 
Premio: Jaime Santamaría-
Primer accésit: Maximino Fernán 
dez. 
Segundo accésit: José Valledor. 
LECTURA EXPLICADA Y ESCRI-
TURA AL DICTADO 
i Premio: Fernando Collar. 
! Primer accésit: Angel Purón. 
Segundo accésit: Enrique Granda. 
LECTURA CORRIENTE 
Premio: Félix Pascual Calleja. 
Primer accésit: Jenaro PiniUoá 
! González. 
Segundo accésit: no hubo oposi. 
I tor. 
hombre que ahorra tiene 
siempre algo que lo ahrigi» 
contra la necesidad, mien-
tras que el que no aberra tiene 
siempre ante « la amenaza de 
la miseria. 
L BANCO ESPAÑOL DE 
LA ISLA DE CUBA abre 
CUENTAS de AHORROS 
desee UN PESO en adelante y 
paga el TRES POR CIENTO de 
Interés. 
|AS LIBRETAS DE AHO-
RROS SE LIQUIDAN CA-
DA DOS MESES PUDIEN-
DO LOS DEPOSITANTES SA-
CAR E N CUAUiUIER T I E M -
P O S U D I N E R O » 
[ L I C O R B A L S A 1 
i i l 
I p w p a r a b ó p o r e l ^ r * 
^ t * B o t i c a d k S A N J O S ^ & W i 
\ i á * M & r p e c t o r a l V d e p ^ 
L • « " " í c i d o ha f t l a « i <i»a* í 
^ « B c a z m e n t e l a s e n f e r m e á * * ] i 
**hot de l a j h c I y d e k ) » * ^ * ^ 
W u r i n a r i o s ^ 
^IO0J, de B r ^ a s d v a n d e e n l t -
^ k d a s d e l a e I ^ l a s d e C u b e ^ B * 
MAYOR f>í VtNOí " 
^ c i o S S l H A B A N A , 
L i c o r B a l s á m i c o 
BREA VEGETAl 
D o c t o r G o n z á l e z 
E N F A R M A C I A S , 
Depósito al por mayor: 
Droguería San J o s é 
Habana y Lamparilla 
Teléfono A-2888. 
, G 4556 
SUB-GRADO ELEMENTAL (3er. 
GRADO) NIÑAS 
Premio: Ernestina López-
Primer accésit: Elena López 
Segundo accésit: Rosario Arredon. I 
do. 
SUB. 
GRADO SUPERIOR (NIÑAS) 
Píemio: Josefina Núñez-
GRADO ELEMENTAL (Ser. 
GRADO) NIÑOS 
Premio: Miguel Suárez. 
Primer accésit: Manuel Cuevas. 
Segundo accésit: José Ramallo. 
Nuestra felicitación a los triunfa-
1 dores-
Asociación Vasco-Navarra de Beneíicencia 
R X e ' í ó . para a ü a U i ? : " " . ! ^ ! " 3 ™ - ^ 5 PreVÍenJC * ^ 
Fn A\r.l T i , 05 ,os inores asociados. 
los apuntos n u i r . ? ' ? ^ ^ * T C S asociaclos Podrán t^tar de cuan-
Tcuenta deTa ^ 7 ^ n-eSta AsociaC10"' leerá la Memoria, se 
ra cuenta de la gestión de la Direct va en e año social de 1915 a 916 « 
se procederá a la elección parcial de Directiva. ê ly i* , a !9I6 y 
Habana, 7 de Julio de 1916. 
C 3D22 
E l . P r e s i d e n t e , 
D o m i n g o C o r t a e t a . 
J U L I O 1 2 D E 1 9 1 6 D i a r i o d e l a M a r i n a P R E C I O : 2 C T S , 
L A C O T O R R A 
C L A U D I O C O N D E - P R O P I E T A R I O - ^ I P e 4 - T E L M 2 7 3 6 - H A B A N A 
' E L - C O A J T ( ? O L 
CIGARROS OVALADOS , 
////ac/am/). 
D E L A G U E R R A 
(VIENE DE LA PRIME KA) 
dam, dice que h a causado en Ah ina, 
n í a mala i m p r e s i ó n la presencia del 
agregado mil i tar de los Estados Uni -
-dos entre los de otras naciones neu-
trales qne e s t á n visitando las fáliri-
CIÍS y establecimientos mil itares de 
J l u n i c h , por pertenecer dicho agre-
gado a p a í s que provee de municio-
nes a l a Entente . 
E l mismo despacho dice qne el 
vapor i n g l é s i (Kara", de 2.88$ tone-
ladas t r o p e z ó con una mina y f u é 
abandonado por la t r ipu lac ión . 
V A P O R I N G L E S M U I / T A D O 
Mani la 12. 
E l administrador de la aduana ha 
detenido al vapor i n g l é s "Chinese'' 
Pr ince" , y le ha impuesto una multa 
de un m i l l ó n de pesos, por que dos 
m i l fardos que traía consignador n 
comerciantes de osta plaza, fueron 
confiscados por las autoridades h r i -
t á n i c a s cuando el huque hizo escala 
en el puerto do Penlng. 
P A U T E O F I C I A L PRANOES 
P a r í s . 12. 
E l ú l t i m o parte oficial publicado 
por el Ministerio de la Guerra expo-
ne que no ha habido hasta ahora 
nuevos combates en d frente ilel 
Somme; que en el frente de Verdvin 
los alemanes han efectuado dos ata-
ques cerca de l a colonia del Mort 
Home, siendo rechazados los asaltan-
tes por el fuego de la art i l l er ía fran-
cesa, y que en el Meuse los france-
ses han vuelto a ocupar parte del 
terreno que los alemanes capturaron 
a>er. haciendo los franceses ochenta 
prisioneros 
N O T I C I A S D E I T A L I A 
P a r í s , 1 -1. 
S e g ú n despachos que pubhean *los 
p e r i ó d i c o s , con noticias del frente ita 
lia no. a l parecer los a u s t r í a c o s h a n 
evacuado a Tolmino, sobre el Isonzo. 
E N SUBMARINO A l , K M A N BOM" 
I tARDEA E N P U E R T O I N G L E S . 
Londres , 12. 
Oficialmente se ha anunciado que 
un submarino a l e m á n b o m b a r i e ó 
anoche el pnerteeito br i tán ico , abier-
L« e indefenso, de Zahamharzboi ir , 
siendo blanco de treinta granadas 
una casa en la cual p e r e c i ó i m a m u -
jer. 
vSAnsFAOrrON E N I N G L A T E R R A 
Londes. 12. 
L a op in ión públ ica so halla satls-
/eeha del rebultado obtenido on los 
primeros once d ía s de la ofensiva y 
a t e n i é n d o s e a los partes oficiales cree 
qne la nueva l ínea de batalla ofrece 
la oportunidad de flanquear a los ule-
manes cuando con los refuerzos de 
arti l lería, que se han enviado se tai-
cc l a segunda fase de la ofensiva. 
L O S A S A L T O S A L E M A N E S S O N 
M E N O S V I O L E N T O S . 
Ixmdres. 12. 
L o s asaltos alemanes en V e r d ó n , 
son perceptiblemente menos e n é r g i -
cos y t a m b i é n se advierte disminu-
c i ó n en el empleo de ar t i l l er ía desde 
que p r i n c i p i ó la ofensiva a l iada en 
e'. Somme. 
P R E P A R A T I V O S D E R E T I R A D A 
Amsterdam, 12. 
L o s alemanes se e s t á n preparando 
para retirarse de Pezona, haeJa San 
Quint ín , donde el Estado Mayor ha 
establecido el Cuarte l General para 
dirigir la resistencia contra la ofen-
siva anglofrancesa. 
T I R Q U I A I N A C T I V A 
Atenas, 12. 
Noticias llegadas de Constan! ino-
pia anuncian que los turcos no pue-
den aprovechar la ventaja de l a ac -
tual inactividad de los rusos y los i n -
gleses en el Asia Menor, porque los 
alemanes se idegan a enviar m á s c a -
ñ o n e s y municiones a Turquía , a 
cansa de que todo el material de 
guerra lo necesitan para sus propias 
operaciones. 
s o a n a 
N o t e e m b a r q u e V . s i n 
c o m p r a r u n 
L O N G I N E S 
F i j o COIÍJO e l S o l 
y c u a n t o e n J o y e r í a f i n a 
p u e d a d e s e a r . 
C u e r v o y S o b r i n o s 
M u r a l l a , 3 7 - A , a l t o s . 
€ a b l c $ d e 
B p a ñ a 
CENSURAS A.L SR. CAMBO 
Madrid. 12 
Los periódicos dedican comentarios 
^ la parte de la jrOsión del Congreso 
rn que se trató del proyecto de Im-
puesto sobre ben&ficios de guerra. 
Aplauden todos a los señores Bu-
gallal y Alba autores de la fórmula 
de concordia propuesta para que el 
proyecto no lastimara a respetables 
intoreseg. 
Esos mismos periódicos censuran 
al señor Cambó por haberse negado a 
aceptar la fórmula y dicen que la ac-
titud de éste ha venido a demostrar 
que los regionalistas tienen el decidi-
do propósito de entorpecer la labor 
legislativa. 
LOS CONFLICTOS OBREROS 
Madrid, 12 
Ha sido declarada la huelga de fe. 
rroviarios. v 
El conflicto que con esto se pre« 
«enta es gravísimo. 
El Jefe del Gobierno, señor Conde 
de Romammes, ha manifestado que 
tiene tomadas las debidas precaucio-
nes para que el tráfico no quede in. 
t errumpido. 
Los trenes serán conducidos poy 
Beldados. 
En Barcelona continúa en el mismo | 
«stado la huelga de obreros textiles 
N i U n a C a n a 




es uno trnturo. «s un tronsfor-
mador del cabello Es uno lo-
ción de perfume delicado, que se 
vierte en la mano y se froto en el ca-
bello todo, y hace al canoso tomar el 
color natural quedantes tenia 
moncha el cutis ni la mano. WJ porque es una lociói) de toca-No destiñe, pudiéndose lavar 
la cabeza una vez seco el cabello, 
después de usado el REJUVENOL. 
T V T T j y o doce días de uso. doo al 
I I 1 L I ¿ . cabello cano, su propio co-
"•^lor y luego, empleándose tres ve-
ces a la semana, se mantleneo per-
fectamente coloreadas las canas, del 
mismo tona, negro, rubio o castaño 
que el resto de lo cabeza. 
VENTA EW SEDERIAS Y BOTICAS. 
Ktprutntaote: B. González. Apartado 35. Matanzas. 
ñores huéspedes por el Gobierno de 
la República, llegando a la Habana 
para dormir en el Hotel. 
Sexto día—Lunes, 17. 
7.45 a. m. Salida del Hotel a la Es-
tación Terminal para tomar el tren de 
8.15 a. m. director a Camagiiey don-
de se pasará la noche. 
Octavo día.—Miércoles 19. 
8 a. m. Visitas en automóviles a los 
puntos de interés para la Ciudad y los 
alrededores, Campos de Batalla del 
98, carretera de San Luis, y si alean 
zara el tiempo el nuevo Ingenio Pal-
ma en Palma Soriano, almorzando en 
algún punto apropóslto y regresando 
por la tarde a Santiago. 
8 p. m. Banquete en "Vista Ale-
gre" ofrecido por el Gobernador de 
la Provincia y demás Autoridades. 
Noveno día.—Jueves, 20. 
6 a. m. Salida de Santiago de Cuba, 
en el tren director para la Habana. 
Décimo día.—Viernes 21. 
Llegada por la mañana a la Es-
tación Terminal. 
Se dedicará el resto del día para 
visitar la Lonja d©! Comercio, los 
Bancos, la Cámara de Representan-
tes, el Senado, etc., etc. 
8 p. m. Comida de despedida en el 
Hotel Sevilla. 
Undécimo día.—Sábado, 22. 
Se dejará libre para que los visi-
tantes puedan atender a preparativos 
de viaje, compras etc-
3 p. m. Despedida a los visitantes 
por los delegados del Gobierno y la 
Ciudad, v reresentantes de la Prensa, 
en el muelle de San Francisco, donde 
se embarcarán en el vapor de la Flo-
ta Blanca, para "Nueva Orleans. 
Los señores George R«n«, Jefe del 
Negociado de Información de la Se-
cretaría de Agricultura, Comercio y 
Trabajo, y Juan A. Solberg, Secreta-
rio del señor Secretario de Estado, 
han sido designados por el Gobierno 
para acompañar y servir de Cicerones 
Oficiales a los huéspedes durante su 
visita a la República de Cuba. 
En Bilbao el conflicto de los side-
rúrgAoos tiende a agravarse. 
Hoy se ha registrado otra colisión. 
La guardia civil realizó varias de-
tenciones. 
CONSEJO DE MINISTROS EXTRA 
ORDINARIO 
Madrid, 12 
Se ha cifado a un Consejo de Mi-
nistros extraordinario, debido a la 
gravedad de la situación, por conse-
cuencia de la huelga de la generali-
dad de 'os gremios obreros. 
Las tropas han ocupado las princi-
pales estaciones ferroviarias y a to-
dos los empleados sujetos al servicio 
militar se les ha notificado que de?en 
permanecer en el trabajo. 
L E Y E S SANCIONADAS 
El señor Presidente de la Repúbli-
ca ha sancionado con fecha 11 dej ac-
tual, las leyes siguientes: 
Concediendo un crédito de $5ip,000 
para la terminación del tramo de ca-
rretera que falta por construir entre 
los poblados de' San Antonio de las 
Vegas y Guara, en la Provincia de la 
Habana. 
Concediendo un crédito de $5,000 
para la reparación del panteón que, 
en el cementerio de Matanzas guarda 
lOs restos de los veteranos. 
Y restableciendo el Ayuntamiento 
de Niquero, en la Provincia de Orlen 
te. 
Casa ¿e P r é s t a i e s s 
Y J O Y E R I A 
Bernaza, 6, al lado de la Botica 
E s t a casa, presta dinero oon era-
ran tía de ivlliajns por un intoréa tnny 
m ó d l o o y ronJiza a n ia lqnler precio 
MIS exlstonolas de J o y e r í a , 
Se oompra 7 vesden pianos. 
B e r n a z a , 6, T e l é f o n o A - 6 3 6 3 
B A U L E S Y M A L E T A S 
S U R T I D O E S P L E N D I D O 
L A F A B R I C A . E S D O N D E V D . D E B E C O M -
P R A R S U E Q U I P A T E 
" E L M O D E L O D E P A R I S " 
H A B A N A , 116. 
" T H E T O Ü R I S T " . O ' R E I L L Y , 8 7 . 
excurcion de perio-
distas... 
(Viene de la primera.) 
12.30 p. m. Banquete en Miramar 
ofrecido por el "Havana Post" para 
presentar los representantas de la 
Prensa de la Habana a los huéspe-
des. 
3 p. m.—Paseo en automóviles, sa-
liendo de Miramar por el Prado, Par 
que Central, Reina, Carlos I I I , Prínci-
pe, Universidad, Calle 17, Vedado, 
hasta el Tennis Club, donde se toma-
rá el The, y regresando vía la Cal-
zada, Marina, Malecón y Prado al Ho 
tel Plaza. 
8 p. m. Comida en el Hotel Inglate-
rra, después de la cual se visitará el 
Teatro Nacional. 
Tercer día-—Viernes, 14. 
8.30 a. m. Salida del Hotel para 
visitar a la Cabana y el Morro, don-
de serán recibidos por el Jefe dje las 
Fuerzas Armadas de la Cabaña, oulen 
designará un Oficial para guiar la 
visita. 
11 a. ra. Salida de la Cabaña en 
los automóviles para Santiago dr las 
Vegas. 
^ 1.2.30 p. m. Almuerzo en la Esta-
ción Agronómica ofrecido por el se-
ñor Secretarlo de Agricultura, Comer 
ció y Trabajo, al cual asistirán varloj. 
altos funcionarios del Estado. 
3 p. m. Salida de Santiago de las 
Vegas. Durante la tarde se visita-
rán la nueva planta eléctrica del 
Havana Electric, una fábrica de ta-
bacos y las cerveceras. 
8 p. m. Banquete on el "roof" del 
Hotel Plaza ofrecido por el señor A l -
calde y los Concejales de la Ciudad. 
Asistirá la Banda Municipal. 
Cuarto día.—Sábado 15. 
6 a. m. Salida del Hotel en auto-
móviles para Pinar del Río. 
Continuación cuarto día. 
12 m. Almuerzo en Pinar del Río. 
2. p. m. Salida en automóviles por 
el Valle de Viñales a la Esperanza, 
regresando para comer en Pinar del 
Río a las s^is. 
7 p. m. Salida de Pinar del Río, vía 
Artemisa y Guanajay a Marlel, pa 
sando la noche en la Estación de Cua 
rentena. 
Quinto día.—Domingo, 16. 
Durante la mañana se visitará el 
Palacio Rubens, pudiendo los que así 
deseen, tomar un baño de mar. 
11 a. m. Salida para Bahía Honda, 
donde se almorzará. 
2 p. m. Salida de Bahía Honda, en 
el Guarda Costas "Enrique Villuen-
das" puesto a disposición de los se-
NOTAS 
C A M A S 
J U N I O 
B A R C E L O N A . 
L o s presidente? de las Sociedades 
do panaderos han comunicado al s^-
bernador i-nterlno que. persistiendo la 
har ina a precios superiores a 4S pe-
setas los cien kilos, se ven obl ipulo»! 
a aumentar en cinco c é n t i m o s el pre-
cio del pan desde el p r ó x i m o martes. 
E l gobernador interino, s e ñ o r D e 
y M&s, ha ccwisultado el caso con el 
s eñor Suárez In«lAn. que e« encuen-
tra en Madrid gestionando asuntos 
relacionados precisamente con l^s 
subsistencias y otros de gran i n t e r é s 
para Barce lona . 
E l s eñor S u á r e z Pnclán h a encar-
gado al gobernador Interino ruegue, 
<-n su nombre, a los panaderos se 
abstengan de tomar medidas hasta su 
regreso, pues espera conseguir que 
la har ina se venda a 49 pesetas como 
m á x i m u m , con lo cual p o d r í a evitar-
se el encarecimiento del pan. 
L a misma C o m i s i ó n de panaderos 
>a visitado a l alcalde, h a c i é n d e l e a n l 
logas manifestaciones. 
— L o s ferroviarios del Norte han 
celebrado una ret in lón . acordando 
protestar de que se h a y a negado per-
miso al presidente de la Sociedad 
obrera, T o m á s Herrero , para asistir 
al Congreso de Va. ladol id y proponer 
a és te la huclg?» general de ferrovia-
rios de dicha red . 
T a m b i é n acordaron telegrafiar a. l a 
Junta de accionistas, que hov se reti-
ne en Madrid, pidiendo mejoras, y 
ai Rey, al presidente del Consejo y 
a l ministra de la G u e r r a solicitando 
el Indulto de los procesados con mo-
tivo de los sucesos de Cenicero. 
— U n m'jchaoho de doce a catorce 
a ñ o s eincontró en la ca/le un Imper-
dible de señora , l l e v á n d o l o a casa de 
un trapero, quien le m a n f e s t ó que la 
montura era de oro, pero que las pie-
dras eran falsas, y le e n t r e g ó 60 pe-
setas a cambio de la joya. 
Poco después , el aludido muohaoho 
l"vó pn un p e r i ó d i c o l a noticia de la 
p é r d i d a de un allí.'er de oro y pie-
dras preciosas, ofreole<ndo una i m -
portante era t i f i cac ión al que la pre 
sentase, e inmediatamente f u ó en bus 
ca del trapero, quien le a c o n s e j ó que 
no SP ocupara m á s del asunto entre-
g á n d o l e otras 10 pesetas. 
Poco satisfecho el muchacho fué 
a ver a los d u e ñ o s del Imperdible, 
c o n t á n d o l e lo ocurrido. Estos se per-
«onnron en la tienda del aprovecha-
do trapero, que, arregafiadientea, de-
v o l v i ó el a.^ler de brillantes a c a m -
bio de la cantidad entregada, ante 
la amenaza de dar parte de .'o que 
ocurr ía a l a Po l i c ía . 
E l al l ler en c u e s t i ó n estaba ta -
sado en 3.000 pesetas. 
— E l alcalde c o m u n i c ó a la fami-
lia de Granados que el Avuntamlen-
to a c o r d ó dar 10.000 pese'as p a r a ali 
viar >'a s i tuac ión de loa h u é r f a n o s . 
— K n una fábrica de grasas d»I 
t é r m i n o de Hosplfcalet' se d e c l a r ó un 
gran Incendio. E l aJcalde p id ió soco-
rros a Barcelona. Hubo grandes pér -
didas 
—Inglesaron e l a cárce l Enr ique 
Pradet y su amante, supuestos a u t j 
res del crimen del pantaho de V a l l v i -
drera. 
E» Juzgado del Oeste, encargado 
de la in s t rucc ión de diligencias con 
motivo del crimen de VaUvidrera . 
p r a c t i c ó una minuciosa i n s p e c c i ó n 
ocular en si piso de la calle de F l o -
r idablanca donde v i v í a n «d "apache" 
f r a n c é s Henri Pradet y su amante 
Tvona. 
Fueron encontrados en dicoo do-
micilio un cucihillo de grandes di-
mensiones y un baúl completamente 
nuevo, que hace suponer que P r a -
det y su c o m p a ñ e r a trataban de huir 
de Barcelona d e s p u é s de cometido el 
crimen. 
H a recibido el juez nuevas recla-
raciones sobre la« que se guarda ab-
soluta reesrva. 
D í c e s e que todas tienden a demos-
trar la culpabilidad de los detenidos. 
Estos niegan con insistencia, su par 
i i c i p a c i ó n en el cr imen; pero han 
incurrido en algunas contradicciones 
al contestar las preguntas que se lea 
han formui'ado. 
—Se h a celebrado en el restaurant 
Mart ín el banquete dedicado por los 
periodista? que hacen informaciones 
en el Gobierno civil al secretario de 
este Centro, don J o s é Die y Mas. con 
motivo de haber sido agraciado con 
la gran cruz de Tsabe*' la. C a t ó l i c a , 
A l acto as i s t ió especialmente invi-
tado, el gobernador s e ñ o r S u á r e z Tn-
c lán . 
— E l domingo p r ó x i m o será descu-
bierta, la l á p i d a que por s u s c r i p c i ó n 
popular se ha colocado sobre la tum-
ba del cementerio de Sarr ia , donde 
descansan los restos de los republi-
canos que murieron en las ca.les de 
dicho pueblo el a ñ o 1875 defendien-
do la R e p ú b l i c a . 
A tal efecto se o r g a n i z a r á una m a -
nifestaxíión por la. F e d e r a c i ó n de J u -
ventudes radicales, que, con bande-
ras y banderines, par t i rá de la plaza 
de la Universidad a las diez de Ta 
m a ñ a n a . 
— E l Orfeón Cata lán , que inic ió la 
suscr ipc ión a favor de los h u é r f a n o s 
de los esposos Granados, ha recibido 
del embajador de E s p a ñ a en los E s -
tados Cnidoa un cablegrama comunl 
cando que se dló en el M e t r o p o l i t á n 
Opera el concierto benéf ico anuncia-
do, en el que tomaron parte Pef!c-
r'ewsgl y otros artistas de fama mun-
dia l . 
L a f u n c i ó n dió un beneficio de on-
ce mil cuatrocientos dólar?, cantidad 
que Ingresó en l a s u s c r i p c i ó n abierta 
en Barcelona . 
T a m b i é n comunican que c o n t i n ú a n 
abiertas las listas de suscr ipc ión ques 
se v'e confiaron y que en breve remi-
tirá lo recaudado 
I>a s u s c r i p c i ó n iniciada en esta clu* 
t'ad asciende a 28.000 pesetas. 
— L o « instaladores electricistas han 
acudido ni gobernador exponiendo 
que el a lza enorme del precio de 
los materiales les p o n d r á pronto en 
el caso de] paro forzoso precisamen-
te en momento? en que son numero-
sas las demandas para instalar el 
a lumbrado e l éc tr i co con motivo de i'a 
c a r e s t í a del pns. 
E n el local de " E l Globo C a u t i -
vo" se ha celebrado, el anunciado mi-
tin ferroviario. 
Estuvo c o n c u r r i d í s i m o . l e y é n d o s e 
adhesiones de diversos puntos. 
Al darse cuenta de un telegrama 
de Valladolid manifestando los pro-
p ó s i t o s de persistir en »'a huelga o y ó -
se murmullos y protestas. 
Los oradores recomendaron a los 
ebreros que no se dejen e n g a ñ a r con 
las promesa? de la C o m p a ñ í a , que 
consideran insignificantes. 
Al final se a c o r d ó por a c l a m a c i ó n 
la. huelga, marchando una C o m i l ó n 
a.l Gobierno civil, para notif icársela 
a las autoridades. A fifl de darle ca-
r á c t e r legal ?e concede un plazo has-
ta el día 20. 
T ôs obreros del m a r y la Confsde-
r a o i ó n del trabajo han prometido ?n 
apoyo a los huelguistas. 
E l acuerdo de la huelga se h a co-
municado per t e l é g r a f o a 33 Seccio-
nes ferroviaria*» del Norte de E s p a ñ a , 
fnoluso a .'a Comis ión de Madrid, 
Reina gran entusiasmo. 
L a actúa. ' de los ferroviarios Je 
esta declarando la huelga ha produ-
cido impres ión de ex trañeza , d e s p u é s 
de haber obtenido las c o n c e s i o n e » 
otorgadas. 
Nadie se lo explica, sobre que ha-
biendo telegrafiado j'a C o m i s i ó n de 
Valladolid que se h a b í a desistido de 
ir a la huelga por haber conseguid ) 
las reformas que los obreros solici-
taban . 
Se hacen vivos comentarios v exis-
ten discrepancias entre los mismos 
ferroviarios. 
L a e x p e c t a c i ó n es grande pero ge-
neralmente créese que en c-1 plazo de 
ocho d ía s s e ñ a l a d o para la efectivi-' 
dad de la hue'ga sé «Tegará a una 
s c l u c i ó n satisfactoria. 
— H a n visitado a l alcalde C o m i -
siones del Fomento, Ateneo, C á m a r a 
Industrial y otras entidades de cu l -
tura y e c o n ó m i c a s , haciendo entrega 
de un proyecto de presupuesto para 
la c o n s t r u c c i ó n de 60 edificios desti-
nados a escuelas públ i cas . 
— L a Junta provincial de protec-
c ión a la infancia h a recogido en 
»as calles \ a r i o s menores de d iac i s é i s 
a ñ o s , procedentes de las expediciones 
de obreros que llegarone de Madrid 
en busca de trabajo. 
Se les ha costeado el viaje de re-
torno a la corte. 
H a quedado constituida una Coope 
ratlva de funcionarios miblicos p a -
ra la c o n s t r u c c i ó n de casas baratas. 
—Se ha publicado él cartel de la 
carrera de a u t o m ó v i l e s "Barcelona-
Madrid-Barcelona", que el R e a l Mo-
to C«'ub anuncia para la primera 
quincena de Junio. 
C . 
Centro Gallego 
ASAMBLEA DE APODERADOS 
Bajo la presidencia d̂ l señor Le?, 
poldo Pita y actuando de Becretar?.o£ 
los señores Gelpj Souto y Méndez 
Neira y siendo las nueve y diez mi-
nutos se abrió la sesión-
Se dió lectura por el auxiliar de 
la Secretaría señor Blanco, a un in-
forme de la Comisión Económica re-
lativo a varios créditos solicitados 
en anterior asamblea, siendo favora-
ble al pago do la cantidad que se le 
edeuda al impresor de los carnets de 
identificación y desfavorable a los 
demás créditos solicitados. 
El señor Cedrón dice que este 
asunto no d̂ be tratarse por no fi-
gurar en la Orden del día, y pide se 
deje la discusión de dicho informe 
para cuando se terminen los asuntos 
pendientes. 
E l señor Méndez Neira dice qpe 
ios Estatutos están en contraposi-
ción con el Reglamento de Discusio-
nes y Acuerdos, que no le obliga a 
respetar la Orden del día, ni a con-
feccionarla. 
El señor Vicente pide que se 
discuta por partes el citado infor-
me. 
| El señor Méndez Neira pide qua 
¡se conceda un crédito de 5.000 pesos 
j a la Comisión Ejecutiva para qna 
' atienda a las necesidades más pe. 
rentorias. de las que han obligado á 
dichas peticiones de créditos. 
El señor Cedrón se opone a la 
concesión de dichos créditos. 
Hacen uso do la palabra ©1 señor 
Valí en contra y el señor Sabio ea 
pro. 
El señor Roca pide se ponga a 
votación la proposición del señor 
Cedrón. 
El señor Méndez Neira se opone 
a la proposición del señor Cedrón- ; 
Rectifican los señores ValU, Ce-
drón y Sabio. 
El señor Tabeada pide la pa^bra 
para informar, a lo que se opone el 
señor Novo. 
Hace uso de la palabra para alai, 
sienes el señor Méndez Neira. 
El señor Roca explica la necesidad 
del crédito pedido por la Comisión ds 
inmuebles de que es presidente, con, 
especialidad en lo referente al tea-
tro Nacional. 
El presidente de la Seccfón do 
Cultura hace uso de la palabra cen-
surando el informe do la Comisióa 
Económica. 
Siendo las doce y minutos d se. 
ñor Presidente suspende la sesión. 
A V I S O 
Tenemos el gusto do poner «n 
conocimiento de las personaí 
amantes d̂ l ahorro, y de nues-
tros amigos y distinguidos citen-
tes» que a partir del día 15 del 
mes sfltawl admitiremos depósi-
tos en cuenta 3* AHQ1£R03 en 
el dopartamento, '•'.ebidamente oiv 
ganizado, de nuestra sucursal d« 
M O N T E , 4 1 . 
abonando intereses cada dos 
meses, a razón de 3 por 100 
anual. 
También podrán efectuarse 
directamente en «/ 
i 
M O N T E , 4 1 . 
operaciones análogas a Tas (K 
nuestra casa central, tales consa 
GIROS, 
CARTAS DE CREDITO, 
PAGOS POR CABLE, 
CUENTAS CORRIENTES, 
DESCUENTOS Y COBROS, 




LOS SRES. COMERCIANTES 
R O I 
Q u e d e n o c h e e x h i b e n s u s a r -
t í c u l o s i l u m i n a n d o s u s v i d r i e -
r a s , a u m e n t a n s u n e g o c i o y s u 
c l i e n t e s . = S = S B S = B S = ^ ^ 
HAVANA ELECTRIC RY. UGS ANO POWER CO. 
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P A R A 
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DTPECCIOirBS GASTRO-IJÍTES-
NAUQS ( T I F O I D E A S ) . 
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V E R D A D E R A R E I N A D E L A S D E M E S A 
P í d a s e en Farmac ias , Oaféa ^ 
Tiendas de v íveres . 
Importador exclusivo y A^611^ 
p a r a Cuba. 
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